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Woord vooraf 
In opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden van de provin-
cie Overijssel te Zwolle heeft DLO-Staring Centrum de bodemgesteldheid van het 
herinrichtingsgebied Losser-Noord in kaart gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek 
hiervoor is uitgevoerd van februari 1994 tot maart 1995. 
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medewerkers toestemming verleenden om hun grond te betreden en er veldwerk te 
verrichten. 
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Samenvatting 
In opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden van de provin-
cie Overijssel te Zwolle heeft DLO-Staring Centrum de bodemgesteldheid van het 
herinrichtingsgebied Losser-Noord in kaart gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek 
hiervoor is uitgevoerd van februari 1994 tot maart 1995. De resultaten zijn vastgelegd 
in dit rapport en in een digitaal (BOPAK)bestand 
De resultaten van het bodemgeografisch onderzoek zullen een functie vervullen bij 
de plan-onderbouwing in de voorbereidingsfase en de schatting in de uitvoeringsfase. 
Het herinrichtingsgebied Losser-Noord ligt in de provincie Overijssel binnen het 
grondgebied van de gemeenten Losser, Weerselo en Oldenzaal, tussen Oldenzaal, 
Denekamp, Beuningen, Duitse grens, De Poppe en De Lutte. De oppervlakte bedraagt 
3350 ha. 
De afzettingen die in dit gebied aan of nabij het oppervlak voorkomen, stammen 
uit het Tertiair, Pleistoceen en Holoceen. In het Laat-Weichselien zijn de aan het 
oppervlak liggende afzettingen voor een groot gedeelte overstoven door dekzand. 
In het beekdal van de Dinkel, en in het noorden en oosten van het gebied is het pleis-
tocene zand plaatselijk bedekt door holocene afzettingen o.a. stuifzand, beekklei-afzet-
tingen en veen. Nadat het materiaal was afgezet, hebben zich in de bodem verschillen-
de bodemvormende processen afgespeeld, die uiteindelijk resulteerden in bodems 
zoals ze er nu uitzien. Enkele belangrijke processen zijn humusvorming, podzolering, 
gleyverschijnselen, homogenisatie, anthropogene bodemvorming en vorming van 
een Al-horizont. De belangrijkste bodemgebruiksvormen zijn grasland en bouwland 
(overwegend mais). 
De resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid zijn weergegeven op een 
bodemkaart (kaart 1). Deze kaart bevat zowel informatie over de profielopbouw als 
over de grondwaterhuishouding. De grondwatertrappen zijn ook op een aparte kaart 
(kaart 2) weergegeven. Om een beter inzicht te krijgen in het voorkomen van tertiaire 
klei en/of keileem is een aparte kaart (kaart 4) vervaardigd. Op de boorpuntenkaart 
(kaart 3) staan nummer en plaats van de beschreven boringen vermeld. Alle kaarten 
zijn op schaal 1 : 10 000 vervaardigd. De bodem- en grondwatertrappenkaart, de 
boorgegevens en de gegevens per kaarteenheid zijn tevens opgeslagen in een digitaal 
bestand. Ze kunnen met behulp van een, door de Landinrichtingsdienst en DLO-
Staring Centrum ontwikkeld, computerprogramma (BOPAK) worden aangeroepen. 
Kaart 5 geeft enkele geologische doorsneden in het herinrichtingsgebied. 
De gronden zijn ingedeeld in zandgronden, oude kleigronden, beekkleigronden, veen-
gronden en moerige gronden. Deze gronden zijn verder onderverdeeld in 93 legenda-
eenheden. 
Zandgronden (2343,8 ha = 70,0%) bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan 
de helft van die dikte uit zand (mineraal materiaal met minder dan 8% lutum). Op 
basis van profielontwikkeling zijn binnen de zandgronden moderpodzolgronden, 
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humuspodzolgronden, eerdgronden en vaaggronden onderscheiden. Er komen weinig 
moderpodzolgronden voor (2,9 ha = 0,1%). Humuspodzolgronden (771,1 ha = 23,0%) 
zijn naar de dikte van de bovengrond en naar het al dan niet voorkomen van 
hydromorfe kenmerken onderverdeeld in haarpodzolgronden (1,6 ha = <0,1%), veld-
podzolgronden (686,2 ha = 20,5%) en laarpodzolgronden (83,3 ha = 2,5%). Het 
grootste deel van de zandgronden bestaat uit humuspodzolgronden. Verder komen 
nog voor eerdgronden (1292,4 ha = 38,6%), die onderverdeeld zijn in gooreerdgron-
den (320,5 ha = 9,6%), zwarte beekeerdgronden (532,2 ha = 15,9%), bruine beekeerd-
gronden (34,7 ha = 1,0%), zwarte enkeerdgronden (391,3 ha = 11,7%) en bruine 
enkeerdgronden (13,7 ha = 0,4%), en vaaggronden (277,2 ha = 8,3%) en wel 
vorstvaaggronden (9,2 ha = 0,3%), vlakvaaggronden (122,2 ha = 3,6%) en 'stuif-
zandgronden' (145,8 ha = 4,4%). Er zijn 67 legenda-eenheden onderscheiden. 
Oude kleigronden (823,5 ha = 24,6%) behoren tot de kleigronden. Kleigronden be-
staan tussen 0-80 cm - mv. voor meer dan de helft uit zavel of klei (mineraal materi-
aal met meer dan 8% lutum). Naar de aard van het materiaal zijn de kleigronden 
onderverdeeld in tertiaire kleigronden (767,4 ha = 22.9%) en keileemgronden (56,1 
ha = 1,7%). Er zijn 9 legenda-eenheden onderscheiden. 
Beekkleigronden (60,9 ha = 1,8%) bestaan tussen 0-80 cm - mv. voor meer dan de 
helft van die dikte uit beekkleiAleem (mineraal materiaal met meer dan 8% lutum 
en meer dan 50% leem). Op basis van de dikte van de bovengrond en de aard van 
de ondergrond zijn binnen de beekkleigronden onderscheiden: poldervaaggronden 
(13,6 ha = 0,4%), liedeerdgronden (4,8 ha = 0,1%), leekeerdgronden (32,5 ha = 1,0%) 
en tuineerdgronden (10,0 ha = 0,3%). Er zijn 13 legenda-eenheden onderscheiden. 
Veengronden (2,1 ha = 0,1%) bestaan tussen 0-80 cm - mv. voor meer dan de helft 
van de dikte uit moerig materiaal. Er zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden: vlier-
veengronden met een weinig of niet veraarde bovengrond en een zandondergrond 
zonder humuspodzol, en vlierveengronden met een weinig of niet veraarde boven-
grond en een tertiaire klei-ondergrond. 
Moerige gronden (0,6 ha = <0,1%) bestaan tussen 0-80 cm - mv. voor meer dan 
de helft uit zand, maar hebben een 15-40 cm dikke weinig of niet veraarde, moerige 
bovengrond. Naar de aard van de ondergrond zijn moerige podzolgronden (0,4 ha 
= <0,1%) en broekeerdgronden (0,2 ha = <0,1%) onderscheiden. Er komen twee 
legenda-eenheden voor. 
Er zijn 12 toevoegingen onderscheiden, waarvan 4 voor de bovengrond, 4 voor de 
ondergrond en 4 voor vergravingen. Een toevoeging wordt gebruikt om een bepaald 
profielkenmerk aan te geven dat over het hele oppervlak van één of meer legenda-
eenheden voorkomt. De toevoegingen zijn met een arcering op de bodemkaart weer-
gegeven. 
De waterbeheersing in het gebied is redelijk; de fluctuatie van het grondwater varieert 
van 40-150 cm. Het overgrote deel van de gronden heeft een GHG ondieper dan 
40 cm - mv. De 13 voorkomende grondwatertrappen, aangegeven op de grondwater-
trappenkaart (kaart 2), zijn als volgt samen te vatten: De 'natte' gronden met een 
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GHG beginnend ondieper dan 40 cm - mv. beslaan een oppervlakte van 1875,8 ha 
= 56,0%. De 'droge en zeer droge' gronden met een GHG dieper dan 80 cm - mv. 
beslaan een oppervlakte van 538,6 ha = 16,0%. De gronden met een GHG tussen 
40 en 80 cm - mv. komen voor op 816,3 ha = 24,3%. 
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1 Inleiding 
1.1 Doel en opzet van het bodemgeografisch onderzoek 
Bij de voorbereiding en uitvoering van een landinrichtingsproject zijn bodemkundige 
en hydrologische gegevens van belang voor de plan-onderbouwing in de voorberei-
dingsfase en voor de schatting van de gronden in de uitvoeringsfase. 
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het herinrichtingsgebied Losser-
Noord was de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 10 000. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,50 m - mv.; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met 'zicht-
bare' verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide onder invloed 
van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de verbreiding 
van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te leggen. 
Bij het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde bodem-
kundige en geologische gegevens: 
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, kaartblad 28 Oost en 29, Almelo, 
Denekamp (Ebbers en Van het Loo, 1992); 
- Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland, 1 : 50 000, blad Almelo 
Oost/Denekamp (280/29), (Van den Berg en Den Otter, 1993). 
Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens verzameld over de bodem-
gesteldheid door aan bodemprofielmonsters de profielopbouw van de gronden vast 
te stellen tot 1,50 m - mv. (in het stuifzand-, dekzand- en beekdal gebied; fig.1, gebied 
A) of tot 2,00 m - mv. (in het stuwwal- en keileemgebied; fig.1, gebied B), het grond-
waterstandsverloop te schatten en van elke horizont de dikte, de aard van het materi-
aal, het organische-stofgehalte en de textuur te meten of te schatten. De puntsgewijze 
verzamelde gegevens en de waargenomen veld- en landschapskenmerken, alsmede 
de topografie, stelden ons in staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart 
te brengen. 
Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn beschreven of weergegeven 
in het rapport en op 5 kaarten. Rapport en kaarten vormen een geheel en vullen elkaar 
aan. Het is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. 
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1.2 Overzicht van rapport en kaarten 
Het rapport heeft de volgende opzet. In hoofdstuk 2 geven we in het kort informatie 
over de ligging van het herinrichtingsgebied Losser-Noord (2.1). Vervolgens wordt 
in dit hoofdstuk in het kort ingegaan op een aantal aspecten die nauw samenhangen 
met de bodemgesteldheid: de geogenese (2.2), bodemvorming (2.3), bodem en land-
schap (2.4) en waterhuishouding (2.5). In hoofdstuk 3 beschrijven we de methode 
van het bodemgeografisch onderzoek (3.1 en 3.2), de indeling van de gronden (3.3), 
de indeling van het grondwaterstandsverloop (3.4), de opzet van de legenda (3.5) 
en de digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens (3.6). In hoofdstuk 
4 lichten we de resultaten van het onderzoek toe in een beschrijving van de bodemge-
steldheid. We vatten de resultaten van het onderzoek samen in de vorm van tabellen 
met gegevens per kaarteenheid en profielschetsen van de belangrijkste kaarteenheden. 
In de aanhangsels staan gegevens, waarmee we het rapport niet wilden belasten. In 
aanhangsel 1 staan de oppervlakten van de legenda-eenheden van de bodem- en 
grondwatertrappenkaart weergegeven. In aanhangsel 2 is de codering van de legenda-
eenheden van de bodemkaart van Losser-Noord, schaal 1:10 000, vergeleken met 
die van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. 
Bij het rapport behoren 5 kaarten: 
1 bodemkaart, schaal 1:10 000, waarop de bodemgesteldheid tot 1,50 m - mv. is 
weergegeven; 
2 grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000, waarop het aspect grondwaterstands ver-
loop van de bodemkaart apart is weergegeven; 
3 kaart, schaal 1:10 000, met de begindiepte van de tertiaire klei en keileem; 
4 boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000, met de veldkaartindeling, en de ligging en 
nummers van de beschreven bodemprofielmonsters; 
5 kaart met geologische doorsneden. 
In de bijlage (Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992) wordt uitvoerig ingegaan op 
het bodemgeografisch onderzoek in landinrichtingsgebieden met name op bodemvor-
ming, methoden en begrippen. In het rapport wordt regelmatig naar deze bijlage ver-
wezen. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw en/of 
grondwatertrap afwijkt van de omschrijving die we in de legenda voor dit kaartvlak 
geven. Zulke delen noemen we onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe afme-
tingen of door de grote variatie op korte afstand bij de gebruikte kaartschaal niet af-
zonderlijk weergeven. We hebben gestreefd kaartvlakken af te grenzen met een ge-
middelde zuiverheid (Marsman en De Gruyter, 1982) van tenminste 70%. 
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie op een kaart. Meer 
of gedetailleerde informatie wordt niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals 
ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder onder-
zoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centimeter af, en 
daarmee de nauwkeurigheid van de vergrote kaart sterk (Steur en Westerveld, 1965). 
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2 Fysiografie 
2.1 Ligging en oppervlakte 
Het herinrichtingsgebied Losser-Noord (fig. 1) ligt in de provincie Overijssel, binnen 
het grondgebied van de gemeenten Losser, Weerselo en Oldenzaal. 
Vanaf Oldenzaal loopt de westgrens van het herinrichtingsgebied langs de gemeente-
grens Losser-Weerselo naar de Beuninger meien ten zuidoosten van Denekamp. De 
noordgrens loopt van de Beuninger meien via Beuningen en Mekkelhorst richting 
de Duitse grens. De oostgrens loopt ongeveer via de Duitse grens naar De Poppe. 
De zuidgrens ligt langs de weg De Poppe-De Lutte-Oldenzaal. 
Verreweg het grootste deel van het gebied ligt in de gemeente Losser; een kleine 
oppervlakte in het westen ligt in de gemeente Weerselo en in het zuidwesten een 
zeer smalle strook in de gemeente Oldenzaal. Het onderzochte gebied ligt binnen 
het waterschap Regge en Dinkel. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 
circa 3350 ha. 
De topografie van het herinrichtingsgebied Losser-Noord staat afgebeeld op de bladen 
29A en 29C van de Topografische kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000. 
2.2 Geogenese 
De geologische opbouw van het herinrichtingsgebied Losser-Noord wordt besproken 
voor zover deze van belang is voor een goed begrip van de bodem, het bodempatroon 
en de waterhuishouding. Vooral de aan of nabij het oppervlak gelegen afzettingen 
zijn in dit verband belangrijk. Zij vormen het zogenaamde moedermateriaal waarin 
door bodemvorming (pedogenese) allerlei veranderingen zijn opgetreden. Tabel 1 
geeft een overzicht van de belangrijkste afzettingen. Figuur 2 is de geologische kaart 
van het herinrichtingsgebied en kaart 5 geeft enkele geologische doorsneden. 
De afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen, stammen uit het Krijt, Ter-
tiair, Pleistoceen en Holoceen. In de volgende paragrafen worden deze afzettingen 
en de geogenese van het herinrichtingsgebied beschreven. Bij de beschrijving van 
de afzettingen en de geogenese is gebruik gemaakt van: 
- Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland, 1 : 50 000, blad Almelo 
Oost/Denekamp (280/29), (Van den Berg en Den Otter, 1993); 
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, kaartblad 28 Oost en 29, Almelo, 
Denekamp (Ebbers en Van het Loo, 1992). 
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fïg. 2A Geologische kaart (naar Van den Berg en Den Otter, 1993) 
LEGENDA 
Holoceen 
Formatie van Kootwijk 
S Stuifzand (matig fijn zand) op fluvioperigladale afzettingen (Fomatie van Twente), veelal met een 
tussenschakeling van dekzand (Formatie van Twente), dunner dan 2 m 
Formatie van Singraven 
B Beekafzettingen (zand, matig fijn, matig grof en zeer grof, plaatselijk leem en veen) dikker dan 1 m 
Pleistoceen 
Formatie van Twente 
T1 Dekzand (matig fijn zand) dikker dan 2 m 
T2 Fluvioperigladale afzettingen en dekzand (Oud dekzand; matig fijn en matig grof zand, plaatselijk met 
leem en/of veen) dikker dan 2 m 
T3 Dekzand dunner dan 2 m op fluvioperigladale afzettingen en dekzand (Oud dekzand) 
T4 Beekafzettingen (Formatie van Singraven; zand) dunner dan 1 m op fluvioperigladale afzettingen en 
dekzand (Oud dekzand) 
T5 Beekafzettingen (Formatie van Singraven; klei of veen) dunner dan 1 m op fluvioperigladale afzettingen en 
dekzand (Oud dekzand) 
Formatie van Drente 
Dl Grondmorene (keileem: lemig zand met grind en stenen en opgenomen materiaal van andere formaties) 
D2 Dekzand (Formatie van Twente) dunner dan 2 m op grondmorene 
D3 Fluvioperigladale afzettingen en dekzand (Oud dekzand; Formatie van Twente) dunner dan 2 m op 
grondmorene 
D4 Hellingafzettingen (Formatie van Twente; grindhoudend, fijn en grof zand) dunner dan 2 m op 
grondmorene 
Gestuwde Formaties 
Gl Midden- en onder-pleistocene formaties (zand en grind) 
G2 Dekzand (Formatie van Twente) dunner dan 2 m op midden- en onder-pleistocene formaties 
Gt1 Tertiaire formaties (klei, leem, zand) 
Gt2 Dekzand (Formatie van Twente) dunner dan 2 m op tertiaire formaties 
Gt3 Fluvioperigladale afzettingen en dekzand (Oud dekzand; Formatie van Twente) dunner dan 2 m op tertiaire 
formaties 
Gt4 Hellingafzettingen (Formatie van Twente) dunner dan 2 m op tertiaire formaties 
Gt5 Dekzand op fluvioperigladale afzettingen of op hellingafzettingen (Formatie van Twente), samen dunner 
dan 2 m op tertiaire formaties 
Gt6 Beekafzettingen (Formatie van Singraven; zand) dunner dan 1 m op tertiaire afzettingen 
Overige onderscheidingen 
Noordgrens van de verplaatste gestuwde formaties 
Grens van het herinrichtingsgebied 
Fig. 2b Geologische kaart (naar Van den Berg en Den Otter, 1993) 
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Tabel 1 Stratigrafie van de beschreven afzettingen 
Tijdsindeling C-14 jaren Lithostratigrafie 
HOLOCEEN 
UJ 
O 
cc 
> PLIOCEEN 
Subatlanticum 
Subboreaal 
Atlanticum 
Boreaal 
Praeboreaal 
5 5 
O o 
55 
Late Dryas Stadiaal 
Allerad Interstadiaal 
Vroege Dryas Stadiaal 
Bolling Interstadiaal 
EEMIEN 
SAALIEN* 
LAAT-
MIDDEN-
VROEG-
HOLSTEINIEN 
ELSTERIEN* 
CROMERIEN* 
o.a. BAVEUEN** 
MENAPIEN« 
MIOCEEN 
OUGOCEEN 
EOCEEN 
ONDER-KRUT 
BOVEN-KRIJT 
2 900 
5 000 
8 000 
9 000 
10 000 
11 000 
12 000 
12 800 
13 000 
- 29 000 
50 000 
58 000 
Formatie van Kootwijk 
(stuifzand) 
Formatie van Singraven 
(klei en veen, beekafzettingen) 
Jong dekzand 
Oud dekzand afgewisseld met 
loss en/of leemlagen, 
smeltwaterzanden 
(fluvio-periglaciale afzettingen), 
hellingafzettingen en residuaire 
afzettingen 
(o.a. hellingafzettingen) 
Formatie van Drente (keileem en 
lacustroglaciale afzettingen) en 
stuwwalvorming (Formaties van Drente, Urlc, 
Enschede. Breda. Rupel en Dongen) 
Formatie van Urk (Rijn) 
Formatie van Enschede 
(oostelijk Noordduitse rivieren) 
Formatie van Breda 
Formatie van Rupel 
Formatie van Dongen 
Formatie van Vlieland 
koude tijd 
tenminste 4 warme en 3 koude tijden 
2 warme en koude tijden 
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2.2.1 Krijt 
In het Onder-Krijt (tabel 1) vond een mariene transgressie plaats, waarbij in Twente 
voornamelijk zanden werden afgezet. Deze zanden worden als zandsteen (Formatie 
van Vlieland) in de ondergrond op een diepte van 40-60 m - mv. in het oosten van 
het gebied aangetroffen. Afzettingen uit het Boven-Krijt worden in Twente niet aange-
troffen. 
2.2.2 Tertiair 
Na het Krijt werd een groot deel van ons land, inclusief het herinrichtingsgebied Los-
ser-Noord, ingenomen door een subtropische zee, waarin zanden en kleien zijn afge-
zet. Door bodembewegingen (tektoniek en glaciale tektoniek, par. 2.2.4) zijn deze 
afzettingen ten opzichte van elkaar verschoven. Daardoor verschillen de diepte van 
voorkomen en de dikte van de lagen van plaats tot plaats in het gebied. De tertiaire 
afzettingen zijn sterk door erosie aangetast. Ook daardoor komen vrij grote verschillen 
in laagdikte voor. 
In verschillende tijdvakken van het Tertiair (tabel 1) zijn fijnkorrelige, mariene afzet-
tingen gevormd. Eocene glauconiethoudende zavels (Formatie van Dongen), oligocène 
kleilagen (Formatie van Rupel) en miocène siltige klei (Formatie van Breda) worden 
onder de stuwwal van Oldenzaal-Enschede en in het oostelijk deel van het gebied 
op een diepte van 60-80 m aangetroffen. 
Een deel van de tertiaire afzettingen is in het Saalien tot heuvelruggen opgestuwd. 
In de stuwwal van Oldenzaal-Enschede (gestuwd en glaciaal verplaatst, par. 2.2.4) 
komt het tertiaire materiaal op veel plaatsen aan of nabij het oppervlak voor (fig. 
2 en kaart 5). 
2.2.3 Pleistoceen ouder dan de landijsbedekking 
De periode in het Pleistoceen voor de landijsbedekking wordt gekenmerkt door een 
afwisseling van koude (glaciale) en warme (interglaciale) tijden (tabel 1). Sedimenta-
tie vanuit het rivierwater wisselde af met rivierinsnijding en erosie. 
Vanaf het Menapien tot begin Cromerien is de invloed van materiaal uit het huidige 
stroomgebied van Elbe en Weser aanwijsbaar in de afzettingen in o.a. noordwest 
Twente. Deze fluviatiele afzettingen, bestaande uit grindhoudende, witte, grove zan-
den, behoren tot de Formatie van Enschede. Ze bevatten ook Scandinavische gesteen-
ten, wat wijst op de invloed van landijs. 
Vanaf het midden van het Cromerien tot het midden van het Elsterien zijn grindhou-
dende, bruine zanden afgezet in het noordwesten van Twente, die afkomstig zijn uit 
het stroomgebied van de Rijn. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Urk. 
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In het herinrichtingsgebied treffen we deze fluviatiele afzettingen (vnl. de afzettingen 
van de Formatie van Enschede) alleen aan in de stuwwal Oldenzaal-Enschede, ge-
stuwd en glaciaal verplaatst door het landijs in het Salien (par. 2.2.4; fig. 2). 
2.2.4 De landijsbedekking in het Saalien 
In het Midden-Saalien (tabel 1) bereikte het landijs vanuit Scandinavië ons land. Tij-
dens de grootste uitbreiding bedekte het ijs het noorden van Nederland tot de lijn 
Nijmegen-Wageningen-Hilversum-Haarlem. In het Midden-S aalien ontstonden stuw-
wallen en werd glaciaal materiaal afgezet. 
2.2.4.1 Tongbekken en stuwwallen 
Vanuit het noordoosten drong een ijslob Twente binnen en vormde in het oostelijk 
deel ervan het tongbekken van Nordhorn, dat globaal ter plaatse van het Dinkeldal 
lag. De preglaciale rivierzanden (par. 2.2.3) waren reeds voor de komst van het ijs 
voor een belangrijk deel geërodeerd; op veel plaatsen lagen daardoor fijnkorrelige 
tertiaire afzettingen aan of nabij het oppervlak (par. 2.2.2). 
Langs de ijslob werd de bevroren ondergrond door de voortschuivende ijsmassa zijde-
lings weggedrukt en als grote schubben dakpansgewijs op elkaar gestapeld. Zo ont-
stonden een aantal ruggen, die stuwwallen genoemd worden. De sedimenten in de 
scheefgestelde, gestuwde lagen bestaan afwisselend uit tertiaire kleien, zavels en zan-
den en uit pleistocene, grindhoudende, rivierzanden uit de periode voorafgaande aan 
de ijsbedekking. Ook zijn mogelijke fluvioglaciale afzettingen meegestuwd, die voor 
het ijsfront waren gevormd. 
Volgens de huidige inzichten (Van den Berg en Beets, 1987; Van de Berg en Den 
Otter, 1993) is de stuwwal Uelsen(Duitsland)-Ootmarsum-01denzaal omhooggedrukt 
door een ijslob in het tongbekken van Nordhorn, afkomstig uit het noordoosten. Daar-
na is de ijslob tussen Ootmarsum en Oldenzaal door de stuwwal gebroken naar het 
zogenaamde bekken van Hengelo. Een deel van de stuwwal, ter plaatse van de door-
braak, is daarbij verschoven naar de positie tussen Oldenzaal en Enschede en in wes-
telijke richting (o.a. de kleine stuwwallen bij Tubbergen, Albergen en Delden; fig. 3). 
Door een interne verschuiving van de ijsstroom werd de richting van de ijsstroom 
in de laatste fase van het Midden-Saalien noordnoordwest-zuidzuidoost, de zogenaam-
de Hondsrugijsstroming (fig. 4). Deze ijsstroom vond ook zijn weg in zuidelijke rich-
ting, waardoor de Twentse stuwwallen vanuit het noorden werden 'overreden'. Ze 
werden daarbij vervlakt en overdekt met keileem (gedrumliniseerd), waardoor ze een 
'kop-staart' morfologie kregen. De kop in het noorden wordt gevormd door de oor-
spronkelijke stuwwal; de taps toelopende staart is aan alle zijden 'bepleisterd' met 
keileem, voornamelijk bestaande uit lokaalmorene (veel tertiair materiaal; par. 2.2.2). 
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Fig. 3 Vereenvoudigde kaart van de stuwwallen van Uelsen-Ootmarsum en Oldenzaal-En-
schede met een reconstructie van de draaiing van het verbindingsstuk tussen beide delen 
door de druk van de doorgebroken ijslob (naar Van den Berg en Den Otter, 1993; Beets 
et al, 1986) 
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Fig. 4 De 'Hondsrug ijsstroming' waardoor de stuwwallen van Uelsen-Ootmarsum en Ol-
denzaal-Enschede vanuit het noordnoordwesten werden overreden, gestroomlijnd en be-
dekt met keileem (naar Van den Berg en Beets, 1987) 
In het tongbekken van de ijslob, in het bekken van Nordhorn, en in het bekken van 
Hengelo (gevormd bij de doorbraak van de stuwwal tussen Ootmarsum en Oldenzaal) 
zijn bij het smelten van de ijsbedekking grote meren ontstaan. Langs de flanken is 
vaak keileem afgezet en verder zijn ze opgevuld met fluvioglaciale zanden en fijnkor-
relige lacustroglaciale (glaciale meer-)afzettingen. Deze laatste afzettingen zijn deels 
ontstaan door fluvioglaciale erosie en deels door afglijden van materiaal langs de 
hellingen van de stuwwallen. Tijdens het Weichselien zijn de bekkens verder opge-
vuld met hellingafzettingen, fluvioperiglaciale afzettingen en Oud dekzand (par. 
2.2.5). Het westelijke en centrale deel bestaat uit de stuwwal Oldenzaal-Enschede, 
bestaande uit gestuwde en glaciaal verplaatste, tertiaire afzettingen en preglaciale ' 
rivierafzettingen en keileem. De hoge grindkoppen van de stuwwal lagen oorspron-
kelijk ingebed in het tertiaire materiaal. Door erosie, met name in het Weichselien 
(par. 2.2.5), zijn deze laatste afzettingen gedeeltelijk verdwenen. Het preglaciale, 
grindhoudende, fluviatiele zand bleef als geïsoleerde hoogten liggen, omdat het 
minder gevoelig was voor erosie (o.a. op de Tankenberg, Paaschberg, Hakenberg en 
Austieberg). 
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2.2.4.2 Afzettingen van het landijs 
Tot de afzettingen van het landijs in het herinrichtingsgebied behoren keileem en 
lacustroglaciale afzettingen (Formatie van Drente). 
Keileem 
Lithologisch kan de keileem (grondmorene) verdeeld worden in twee eenheden: 
- de eigenlijke keileem; 
- de lokaalmorene. 
De eigenlijke keileem is de keileem in zijn oorspronkelijke betekenis: ontstaan op 
het kontaktvlak tussen het voortschuivende landijs en de omliggende starre (bevroren) 
ondergrond. Deze keileem bezit een grote korrelspreiding die zowel de silt- als de 
zand- en grindfractie betreft. Regelmatig worden zwerfstenen en -keien in het materi-
aal aangetroffen. Het heeft een beton structuur. De keileem is kalkhoudend afgezet 
en pas door latere bodemvormende processen geheel of gedeeltelijk ontkalkt (par. 
2.2.5). 
De andere keileemsoort is gevormd als lokaalmorene tijdens de drumlinisatie (par. 
2.2.4.1). Hij bestaat grotendeels uit materiaal dat in de naaste omgeving is opgeno-
men, met name tertiaire zavel en klei. Er is maar weinig noordelijk (Scandinavisch) 
materiaal in aanwezig. 
Op de geologische kaart (fig. 2; naar Van den Berg en Den Otter, 1993) worden beide 
keileemsoorten als een geheel aangegeven. Op de bodemkaart (kaart 1) is een onder-
scheid gemaakt in: a) keileem in zijn oorspronkelijke betekenis, code KX, en b) terti-
aire klei (gestuwde en glaciaal verplaatste tertiaire klei en tertiaire klei die deel uit-
maakt van de lokaalmorene), code KT. 
Aan de basis van het bekken van Nordhorn wordt keileem aangetroffen (Van den 
Berg en Den Otter, 1993). 
Door erosie, met name in het Weichselien (par. 2.2.5), is een deel van de keileem 
op de stuwwal verdwenen. Soms is het bovenste deel van de keileem verweerd en 
zandig. 
Lacustroglaciale afzettingen 
Het bekken van Nordhorn is bij het smelten van de ijsbedekking verder opgevuld 
met meerafzettingen (lacustroglaciale afzettingen) bestaande uit fijnkorrelige sedimen-
ten. Ze worden op een diepte van 20-50 m - mv. aangetroffen. 
2.2.5 Eemien en Weichselien 
Het Eemien is de relatief warme periode (interglaciaal) tussen de ijstijden van het 
Saalien en Weichselien (tabel 1). In deze periode vond bodemvorming plaats, onder 
andere ontkalking van de keileem. 
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Na het Eemien volgde circa 110 000 jaar geleden een nieuwe ijstijd, het Weichseüen. 
In die tijd bereikte het landijs Nederland niet, maar wisselden koude perioden (stadia-
len) en minder koude perioden (interstadialen) elkaar af. Tijdens de stadialen in het 
Midden-Weichselien was het zo koud dat de bodem meestal permanent bevroren was 
(permafrost); plantengroei was er nauwelijks. Tijdens interstadialen was er een min 
of meer gesloten vegetatie. In de stadialen van het Vroeg- en Midden-Weichselien 
vond erosie plaats en werden dalen uitgeslepen in de stuwwal van Oldenzaal-Ensche-
de. Tijdens perioden met permafrost moest het sneeuwsmeltwater en het smeltwater 
van de ontdooiende permafrost in de zomer oppervlakkig afstromen. Tijdens de overi-
ge perioden was het klimaat vochtiger, waardoor eveneens erosie optrad. 
De afzettingen uit het Weichselien behoren tot de Formatie van Twente en bestaan 
in het herinrichtingsgebied uit: 
- residuaire afzettingen; 
- hellingafzettingen; 
- fluvioperiglaciale afzettingen; 
- dekzanden. 
Deze afzettingen zijn opgebouwd uit materiaal van lokale herkomst. 
Residuaire afzettingen 
De residuaire afzettingen, bestaande uit veelal dikke grindsnoeren, ontstonden door 
uitblazing van dikke lagen sediment onder droge, polaire omstandigheden. Het fijne 
materiaal werd weggevoerd en het grind en soms steentjes (vaak gepolijst) bleven 
achter, het 'keienvloertje'. Op enkele meters diepte worden in het bekken van Nord-
horn deze residuaire afzettingen aangetroffen. 
Hellingafzettingen 
Hellingafzettingen ontstonden in het Weichseüen (maar ook reeds in het Laat-Saalien) 
door afglijding (massatransport) langs de hellingen van de stuwwal van Oldenzaal-En-
schede, wanneer met name 's zomers boven de permafrost de bovenste laag met water 
verzadigd raakte. Omdat bij dit transport geen sortering van materiaal kan optreden, 
zijn deze afzettingen op de flank en aan de voet van de stuwwal zeer heterogeen (fig. 
2; naar Van den Berg en Den Otter, 1993). 
Fluvioperiglaciale afzettingen 
Smeltwaterafzettingen, gevormd door water afkomstig uit de ontdooiende bovenlaag 
van de permafrost en van smeltende sneeuw, vormen het belangrijkste onderdeel van 
de fluvioperiglaciale afzettingen. Tot deze afzettingen worden tevens gerekend leem, 
zand en plaatselijk veen afgezet in depressies van het toenmalige landschap. In het 
bekken van Nordhom maar ook in de dalen van de stuwwal van Oldenzaal-Enschede 
treffen we deze afzettingen aan, soms aan het oppervlak en soms bedekt door dek-
zand. Op de geologische kaart (fig 2; naar Van den Berg en Den Otter, 1993) zijn 
de fluvioperiglaciale afzettingen en het Oud dekzand als een geheel, fluvioperiglaciale 
afzettingen, aangegeven. 
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Dekzanden 
In verschillende perioden van het Weichselien zijn dekzanden, een eolische sediment, 
afgezet. De dekzanden die in het Vroeg- en Midden Weichselien zijn afgezet, worden 
tot het Oud dekzand gerekend. Het Oud dekzand bestaat voornamelijk uit een afwisse-
ling van meer of minder lemige laagjes en zand. Deze afzettingen zijn vaak moeilijk 
te onderscheiden van de hiervoor genoemde fluvioperiglaciale afzettingen. 
In het Laat-Weichselien werd het geleidelijk minder koud; de permafrost is verdwe-
nen. In deze periode zijn enkele duidelijke klimaatschommelingen aanwezig. Er wor-
den twee warme interstadialen onderscheiden, waarin weinig materiaal werd afgezet 
en lokaal bodemvorming en veenvorming optrad. In het herinrichtingsgebied zijn 
geen relicten van deze interstadialen aangetroffen. In de tussengelegen stadialen is 
opnieuw veel zand door de wind verplaatst. Dit zand (leemarm tot zwak lemig en 
matig fijn) wordt Jong dekzand I en II genoemd. De meeste dekzandruggen in het 
herinrichtingsgebied bestaan uit het Jong dekzand I. Jong dekzand II bevat in het 
algemeen minder leem dan Jong dekzand I. 
In het Laat-Weichselien vond, met name in het oostelijk deel van het herinrichtingsge-
bied maar ook aan de oostflank van de stuwwal van Oldenzaal-Enschede, een veran-
dering van het afwateringspatroon plaats. Veel geulen en sommige dalen vielen droog. 
Uit de drooggevallen bedding werd zand geblazen en in ruggen (dekzandruggen) of 
als een deken over de oudere sedimenten afgezet. Andere geulen en dalen werden 
door de dekzanden afgedamd. 
2.2.6 Holoceen 
Een hernieuwde verbetering van het klimaat zette circa 10 000 jaar geleden in, het 
begin van de huidige geologische periode, het Holoceen. Geleidelijk raakte het vege-
tatiedek gesloten en kwam er een einde aan de verstuivingen, die zo kenmerkend 
waren voor de laatste ijstijd. Er ontstond een parklandschap, aanvankelijk gedomi-
neerd door berken en dennen, waardoor de landschapsvormen grotendeels werden 
vastgelegd. In de loop van het Boreaal, Atlanticum en Subboreaal (tabel 1) komen 
er steeds meer boomsoorten bij. 
De holocene afzettingen in het gebied bestaan uit beekafzettingen en stuifzanden. 
Beekafzettingen 
De ondergrond van de beekdalen bestaat meestal uit fluvioperiglaciale afzettingen. 
Hierop zijn beekafzettingen gesedimenteerd. De dikte van deze afzettingen kan in 
het Dinkeldal oplopen tot circa 5 m. De afzettingen bestaan uit matig fijn tot zeer 
grof zand met inschakelingen van dunne veen- en leemlagen. In het dal van de Bloe-
menbeek komt een 50-100 cm dikke, lemige veenlaag voor (kaart 5). Al deze afzettin-
gen en vormingen van veen in de beekdalen worden samengevat onder de naam For-
matie van Singraven. 
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Stuifzand 
Het stuifzand omvat de holocene, eolische afzettingen (Formatie van Kootwijk), die 
tengevolge van lokale zandverstuivingen in het pleistocene en holocene (Dinkeldal) 
landschap zijn ontstaan. Het stuifzand in het herinrichtingsgebied ligt op fluvioperigla-
ciale afzettingen of op dekzand (Formatie van Twente). Ten oosten van de Dinkel 
ligt het stuifzandgebied het Lutterzand en ten zuiden hiervan het stuifzandgebied het 
Lutterveld. Het stuifzand bestaat uit matig fijn, leemarm zand. Het onderscheid tussen 
stuifzand en dekzand berust voor een belangrijk deel op de morfologie, dat wil zeggen 
het stuifzand vormt sterker geaccidenteerde terreinvormen dan het dekzand. Het leem-
gehalte van het stuifzand is minder dan dat van het dekzand. De pakking van het 
stuifzand is wat losser dan dat van het dekzand. 
2.3 Bodemvorming 
De volgende bodemvormende processen hebben de bodems in het gebied Losser-
Noord doen ontstaan: 
- humusvorming; 
- podzolering; 
- gleyverschijnselen (het ontstaan van hydromorfe verschijnselen); 
- homogenisatie; 
- antropogene bodemvorming; 
- vorming van een Al-horizont. 
Voor een bespreking van deze processen wordt verwezen naar de bijlage (rapport 
157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, hoofdstuk 1). 
2.4 Bodem en landschap 
2.4.1 Topografie 
Het herinrichtingsgebied Losser-Noord ligt voor een deel op de stuwwal van Olden-
zaal-Enschede (fig. 5). Het hoogste punt ligt ten noordoosten van Oldenzaal, de Tan-
kenberg op circa 82 m + NAP. Ten noordoosten van de Tankenberg liggen drie hoge 
koppen tussen 76 en 80 m + NAP, onder andere de Paaschberg en het Faunabos. 
Oostelijk hiervan ligt de Molthover esch als een kop in het landschap op circa 60 
m + NAP. Ten noordoosten van de Paaschberg liggen als zeer hoge koppen in het 
landschap nog de Hakenberg en de Austieberg op circa 55 en circa 56 m + NAP. 
Tussen de Hakenberg en de Austieberg liggen twee hoogten op circa 53 en circa 51 
m + NAP. Het laagste punt op circa 22 m + NAP ligt in het noordwesten van het 
herinrichtingsgebied, de Beuninger meien. Het maaiveld van het Dinkeldal in het 
herinrichtingsgebied ligt op circa 29 m + NAP bij De Poppe en op circa 25 m + NAP 
bij Beuningen. Het maaiveld van het gebied tussen de Dinkel en de Nederlands-Duitse 
grens ligt tussen 25 en 32 m + NAP. 
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2.4.2 Ontginning en bodemgebruik 
Rond 1850 waren er een aantal landbouwenclaves rond de buurtschappen Beuningen, 
De Mekkelhorst, Noorder Heurne, Molterheurne en De Poppe. De rest van het gebied 
bestond uit bos en heide met stukken moeras in het Beuninger Binnenveld en het 
Dijkgoor, ten oosten van De Dinkel. De bebouwing bestond hoofdzakelijk uit een 
aantal boerderijen, die deze buurtschappen vormde. Vlakbij de boerderijen zijn door 
eeuwenlange potstalbemesting hooggelegen bouwlandgronden ontstaan. De gronden 
in de 'droogdalen' en beekdalen waren veelal als gras- en hooilanden in gebruik. 
Aan de Tichelweg en de Populierendijk was een 'Steenbakkerij' aanwezig. In het 
herinrichtingsgebied kan het landschap in een aantal historisch-geografische land-
schapstypen worden verdeeld zoals: het landschap van essen met aangrenzende kam-
pen; het oude heide-ontginningen landschap; het matenlandschap; het buitenplaatsen 
landschap en het jonge heide-ontginningen landschap. In het huidige landschap zijn 
de meeste historisch-geografische landschapstypen nog goed herkenbaar. Het land-
schap van de essen met aangrenzende kampontginningen onderscheidt zich duidelijk 
door hun onregelmatige percelering. De bolliggende essen zijn karakteristiek voor 
dit landschapstype. Het oude heide-ontginningen landschap laat zich met wat meer 
moeite in het landschap onderscheiden. Ze bestaan vooral uit keuterontginningen die 
te midden van de jonge heide-ontginningen liggen. Het matenlandschap kenmerkt 
zich door hun ligging in de beekdalen en de onregelmatige percelen met perceelsrand-
begroeiing. Het buitenplaatsen landschap kenmerkt zich door hun landhuizen, bos-
partijen en fraai aangelegde tuinen. In het jonge heide-ontginningen landschap is 
zowel de percelering als de wegenstructuur regelmatig van opbouw. De bossen rond 
de buitenplaatsen op oude cultuurgronden zijn van voor 1850, evenals het grootste 
deel van het bos in het stuifzandgebied in het Lutterzand. Later werden bossen aan-
gelegd op de voormalige heide, voornamelijk rond het Lutterzand. In de periode 1850-
1900 zijn grote percelen heide met stukken moeras ontgonnen en als landbouwgrond 
in gebruik genomen. Deze heide-ontginningen werden sterk bevorderd door de 
Twentse textielfabrikanten. De belangrijkste beken in het gebied zijn in het noordwes-. 
ten de Linderbeek, in het zuidoosten de Bloemenbeek en in het Beuninger Binnenveld 
de Puntbeek. Alleen de Bloemenbeek heeft voor het grootste deel nog zijn oorspron-
kelijke meanderende loop. 
Vroeger had de bedrijfsvoering een gemengd karakter maar tegenwoordig neemt de 
veehouderij verreweg de belangrijkste plaats in. Buiten de beboste terreinen worden 
de gronden voornamelijk gebruikt als gras- en bouwland (mais). 
2.5 Waterhuishouding 
Het herinrichtingsgebied Losser-Noord maakt deel uit van het waterschap Regge en 
Dinkel dat een oppervlakte heeft van circa 134 700 ha. 
Het herinrichtingsgebied ligt voor een deel op de stuwwal van Oldenzaal-Enschede. 
Het westelijk deel van het gebied watert via sloten en beken af op de Regge. Het 
gebied ten noorden en oosten van de stuwwal en ten zuiden en westen van de Dinkel 
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watert via sloten en beken af op de Dinkel. Het gebied ten oosten van de Dinkel 
watert via sloten en beken af op de Dinkel en in het noordoosten van het gebied op 
het Omleidingskanaal. Bij de Beversborgbrug is een verdeelwerk gemaakt in de Din-
kel, waardoor een groot deel van de piekafvoer van de Dinkel wordt afgevoerd via 
het Omleidingskanaal. Bij grote afvoer van de Dinkel, na veel neerslag, overstromen 
de lage delen langs de Dinkel. Hierdoor komen grote delen van het dal van de Dinkel 
blank te staan. Dit is tijdens de onderzoeksperiode regelmatig voorgekomen. 
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3 Bodemgeografisch onderzoek en digitale verwerking/manipula-
tie van bodemkundige gegevens 
3.1 Bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek van het herinrichtingsgebied Losser-Noord is uitge-
voerd in de periode februari 1994 tot maart 1995. 
Voor een beschrijving van de methode van het bodemgeografisch onderzoek verwij-
zen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992, par. 
2.1). Tijdens het bodemgeografisch onderzoek hebben we met een grondboor 1 bo-
demprofielmonster per ha genomen tot een diepte van 2,00 m - mv. in gebied B en 
tot een diepte van 1,50 m - mv. in gebied A (afb. 1). De boorpunten zijn select geko-
zen. In het veld is elk bodemprofielmonster veldbodemkundig onderzocht, dus van 
elk monster zijn de variabelen geschat of gemeten, en is de profielopbouw gekarakte-
riseerd. 
De resultaten van het onderzoek aan deze bodemprofielmonsters zijn met een veld-
computer (Husky Hunter) geregistreerd en vastgelegd op 54 veldkaarten, schaal 
1 : 5000, waarvoor de dienst LBL in de provincie Overijssel het topografisch kaart-
materiaal verstrekte. De gegevens van 3639 bodemprofielmonsters, de zgn. boorstaten 
zijn opgeslagen in een computerbestand, dat alleen aan de opdrachtgever is verstrekt. 
De plaats van de boorpunten en de indeling van de veldkaarten zijn weergegeven 
op de boorpuntenkaart (kaart 3), schaal 1:10 000. Door de grote variatie in profiel-
opbouw op korte afstand zijn een aantal bodemprofielmonsters genomen, waarvan 
de resultaten niet zijn geregistreerd. Deze profielmonsters waren nodig om de bodem-
en Gt-grenzen nauwkeurig vast te stellen. 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in kaart te brengen, 
tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We gingen hierbij niet alleen uit van 
de profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf 
slootwaterstanden, soort vegetatie en bodemgebruik. 
De veldschattingen van de textuur en het humusgehalte zijn getoetst aan grondmon-
sters. 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het veld geschat welke 
grondwatertrap aan een grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en 
vooral uit de kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en reduc-
tievlekken en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld hoogste wintergrond-
waterstand en de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GHG en GLG) af en 
daaruit de grondwatertrap. Kennis over het verband tussen profiel- en veldkenmerken 
en het grondwaterstandsverloop is verkregen door elders het bodemprofiel te bestude-
ren op plaatsen waar gedurende een lange reeks van jaren de grondwaterstanden zijn 
gemeten, namelijk bij stambuizen van TNO-GG. Hoe we de schattingen hebben ge-
toetst, staat beschreven in par. 3.2.3. 
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De conclusies van het onderzoek naar de bodemgesteldheid werden samengevat op 
een bodemkaart, schaal 1 :10 000 (kaart 1). Omdat het niet mogelijk is een kaart 
te maken die de verbreiding van zowel de bodemeenheden als de grondwatertrappen 
in kleuren weergeeft, zijn op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van kleuren 
voorzien. Om de verbreiding van de grondwatertrappen weer te geven is een afzonder-
lijke kaart vervaardigd, de grondwatertrappenkaart, schaal 1:10 000 (kaart 2); deze 
kaart bevat dezelfde informatie als de bodemkaart, maar is alleen naar grondwatertrap-
pen ingekleurd. 
3.2 Toetsing aan meetresultaten 
Om onze schattingen van textuur, humusgehalte en grondwaterstanden te kunnen 
toetsen aan meetresultaten hebben we grondmonsteranalyses en resultaten van grond-
waterstandsmetingen gebruikt. 
3.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse 
Als controle op de schattingen van het percentage organische stof en textuur is ge-
bruik gemaakt van 35 grondmonsters op 11 plaatsen (waarvan 10 in het gebied en 
1 buiten het gebied) uit het archief van DLO-Staring Centrum (tabel 2). De bemonste-
ringsplaatsen staan aangegeven op een situatiekaart (fig.6). Deze grondmonsters date-
ren uit de jaren 1968, 1985, 1986 en 1987. Hoewel deze gegevens bijna nooit volledig 
zijn, oud zijn en vaak een onduidelijke plaatsaanduiding hebben, geven ze toch nog 
een redelijke indicatie van de granulaire samenstelling in de directe omgeving. De 
analyseresultaten bieden een overzicht van de verdeling van de minerale delen (granu-
laire samenstelling) en van het organische-stofgehalte in de bovengrond. De mediaan 
van de zandfractie (M50) is berekend. 
3.2.2 Neerslaggegevens van een aantal neerslagstations 
Uit de neerslaggegevens van tabel 3 blijkt dat over de periode 1960-1990, in het 
KNMI-district 6, van de neerslagstations Oldenzaal, Weerselo en Denekamp (fig. 
7) de neerslaghoeveelheid gemiddeld per decade, per maand en per jaar niet zoveel 
verschillen (circa 35 mm). De gemiddelde neerslag van deze drie neerslagstations 
is circa 780 mm met als uitersten 765 en 802 mm. Het neerslagstation met de laagste 
neerslag is Weerselo met 765 mm op circa 17 m + NAP. Het neerslag station met 
de hoogste neerslag is Oldenzaal met 802 mm op circa 37 m + NAP; het neerslagsta-
tion Denekamp heeft een neerslaghoeveelheid van circa 770 mm op circa 25 m + 
NAP. 
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Vergelijken we de neerslag per decade, per maand en per jaar over de laatste vier 
jaar van de bovengenoemde neerslagstations en van een neerslagstation van een 
weer-amateur in Beuningen (tabel 4) dan blijken de verschillen in neerslaghoeveelhe-
den toch aanzienlijk te zijn. In 1991 en 1992 is het verschil circa 115 mm, 1993: 
circa 95 mm en 1994: circa 125 mm. Met als uitersten in 1991: 595-710 mm; 1992: 
765-880 mm; 1993: 1135-1230 en 1994: 1055-1180 mm. 
Het neerslagstation Denekamp heeft over de laatste vier jaar de laagste neerslag na-
melijk gemiddeld per jaar: 895 mm, en Beuningen de hoogste neerslag: 982 mm. 
De neerslagstations Oldenzaal en Weerselo zitten daar tussenin met respectievelijk 
948 en 950 mm. In 1991 is de minste neerslag gevallen en in 1993 de meeste. De 
verschillen tussen 1991 en 1993 zijn voor Weerselo: 639 mm (1232 en 593 mm), 
Oldenzaal 496 mm ( 1153 en 657 mm), Denekamp 513 mm (1137 en 624 mm) en 
Beuningen 500 mm (1210 en 710 mm). De neerslaghoeveelheid in 1993 en 1994 is 
zeer aanzienlijk met in 1993: 350-450 mm (gemiddeld: circa 50%) boven normaal 
en in 1994: 280-345 mm (gemiddeld: circa 40%) boven normaal. 
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3.2.3 Grondwaterstandsmetingen 
Om de veldschattingen van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste winter- en zo-
mergrondwaterstand (GHG en GLG) te toetsen hebben we meetgegevens gebruikt van 
grondwaterstandsbuizen van: 
- het Instituut TNO-Grondwater en Geo-energie (L- en P-buizen); 
- eigen grondwaterstandsbuizen (S-buizen). 
3.23.1 Meetpunten en -resultaten 
Als meetpunten hebben we de peilbuizen (L- en P-buizen) met meerjarige gegevens 
uit het Archief van Grondwaterstanden van het Instituut TNO-Grondwater en Geo-ener-
gie gebruikt. Deze gegevens hebben betrekking op 18 TNO-GG-stambuizen, op 16 
lokaties, waarin de grondwaterstand op of omstreeks de 14e en 28e van iedere maand 
wordt gemeten. De S-buizen zijn speciaal in het kader van dit onderzoek geplaatst en 
hebben een korte meetreeks (maart 1994-maart 1995). We hebben 22 buizen geplaatst; 
op 13 van de 22 lokaties hebben we tevens ondiepe buizen ('a' buizen) geplaatst op 
de tertiaire klei of keileem. 
De buizen hebben een filterlengte van 0,5-1 m; de diepte van de buizen loopt uiteen 
van 0,6-13,5 m - mv. De meetresultaten van de buizen die we gedurende de periode 
maart 1994-maart 1995 hebben opgenomen, staan vermeld in tabel 5. De ligging van 
deze buizen staat afgebeeld op figuur 8. 
Door het vrij dichte buizennet hebben we afgezien van een gerichte opname. 
3.23.2 Berekening van GHG en GLG van buizen met 6-8 jaren meetgegevens 
of meer 
Voor de beschrijving van de methode voor de berekening van GHG en GLG van buizen 
met 6-8 jaren meetgegevens of meer verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 van 
Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, par 2.2.2.1). 
Van 12 van de 53 buizen zijn de GHG en GLG berekend (tabel 6), omdat deze buizen 
aan de gestelde voorwaarden in par. 2.2.2.1 van de bovenvermelde bijlage voldoen. 
3.233 Berekening van GHG en GLG van buizen met een korte meetreeks 
Voor de beschrijving van de methode voor de berekening van GHG en GLG van buizen 
met een korte meetreeks verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten 
Cate en Scholten, 1992, par 2.2.2.2). 
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Tabel 6 De GHG en GLG berekend uit de grondwaterstanden met behulp van de HG3- en 
LG3-methode van de laatste periode of 6-8 jaren, de se (standaardfout) en de daaruit 
voortvloeiende Gt 
Buisnummer 
29A-L-0012 
29A-L-0027a 
29A-P-0018a 
29C-L-0003 
29C-L-0004 
29C-L-0006 
29C-L-0007 
29C-L-0017 
29C-L-0019 
29C-L-0020 
29C-L-0021 
29C-L-0023 
aantal 
jaren 
laatste 
periode 
11 
22 
22 
8 
6 
10 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
GHG 
69 
80 
82 
73 
20 
42 
13 
19 
73 
67 
92 
126 
se 
2,7 
4,6 
4,7 
3,5 
1,6 
2,5 
4,5 
3,9 
24 
7,1 
2,8 
6,4 
aantal 
jaren 
laatste 
periode 
11 
21 
22 
9 
7 
10 
7 
9 
9 
9 
9 
8 
GLG 
127 
166 
166 
179 
150 
108 
123 
107 
141 
165 
161 
229 
se 
6,0 
54 
4 3 
9 3 
17,4 
7,6 
113 
9,0 
7 3 
11,0 
6 3 
6,4 
Gt 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
Vlo 
Vao 
IVu 
Vao 
lila 
Vlo 
Vlo 
VIIo 
Vlld 
Gt 
(krt 
2) 
Vlo 
— 
— 
Vlo 
— 
Vbd 
Vbo 
Vbo 
— 
— 
VIIo 
Vlo 
De resultaten van de berekening van GHG en GLG van 41 van de 53 buizen staan weer-
gegeven in tabel 7. Van 3 buizen (29C-S-0021a, 29C-S-0021b en 29C-S-0022) waren 
onvoldoende waarnemingen om een berekening uit te voeren. In deze- tabel 
staan tevens aangegeven de se (standaardfout) van de GHG en GLG en de daaruit voort-
vloeiende grondwatertrap (Gt). 
3.2.3.4 Bespreking van de meetresultaten en berekeningen 
Uit de meetresultaten en de berekende GHG's en GLG's (tabel 5, 6 en 7) kunnen we 
de volgende conclusies trekken: 
- tijdens de onderzoeksperiode hebben we een normaal grondwaterstandsverloop gehad 
met hoge grondwaterstanden in de winterperiode (oktober-april) en lage grondwater-
standen in de zomerperiode (april-oktober); 
- de grondwaterstanden van november en december 1994 komen redelijk overeen met 
de berekende GHG van de stambuizen uit tabel 6; 
- de grondwaterstanden van juli en augustus 1994 komen redelijk overeen met de be-
rekende GLG van de stambuizen uit tabel 6; 
- de fluctuatie van het grondwater in het herinrichtingsgebied is sterk wisselend en va-
rieert in de stambuizen van 55-130 cm (tabel 6); uit de schattingen van de GHG en 
GLG uit regressievergelijkingen van de buizen uit tabel 7 blijkt dat de fluctuatie va-
rieert van 55-125 cm; 
- bij circa 30% van de gronden (Gt: Vad, Vbd en VId) is een grotere fluctuatie aange-
geven dan uit de metingen büjkt. Tijdens het bodemgeografisch onderzoek is de GHG 
en GLG geschat op basis van profielkenmerken, waardoor dit verschil is ontstaan. 
Het blijkt dat de profielkenmerken in een gestuwd gebied als Losser-Noord niet 
overeenstemmen met de berekeningen van de GHG en GLG met behulp van de HG3-
en LG3-methode, en met de schattingen van de GHG en GLG uit regressiever-
gelijkingen; 
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- de berekeningen van de GHG en GLG uit de regressievergelijking zijn niet allemaal 
evengoed betrouwbaar. Indien de standaardfout (se) minder is dan 10,0, is de voor-
spelde GHG of GLG goed; ligt deze tussen 10,0 en 20,0 dan is de voorspelde GHG 
of GLG redelijk en kunnen we deze GHG en GLG met enige voorzichtigheid gebrui-
ken. Is de standaardfout groter dan 20,0 dan is de voorspelde GHG of GLG on-
betrouwbaar en niet goed te gebruiken; 
- voor 'a' buizen (ondiepe buizen) geldt dat we voor de meeste buizen alleen de GHG 
hebben berekend, omdat één of meer diepere grondwaterstanden ontbreken. De GHG 
ligt vrijwel steeds hoger dan van de 'b' buizen (diepe buizen) op dezelfde lokatie; 
dit wijst op stagnatie water op de tertiaire klei of keileem. Alleen van buis 29C-S-
0019a ligt de GHG dieper; 
- uit tabel 6 blijkt dat de berekende GHG van 4 buizen (44%) gelijk is aan de schatting 
in het kaartvlak, van 2 buizen is deze ondieper en van 3 buizen dieper. Voor de GLG 
is de berekende GLG van 6 buizen (67%) gelijk aan de schatting in het kaartvlak, 
van 2 buizen is deze ondieper en van 1 buis dieper. De buizen 29C-L-0023 en 29C-L-
0028 liggen op een erf en zijn maar redelijk representatief voor de omgeving; dit 
is de oorzaak dat de berekende GHG dieper ligt dan de schatting in het kaartvlak; 
- uit tabel 7 blijkt dat (de uit regressievergelijking geschatte GHG van 38 in het gebied 
voorkomende buizen) de geschatte GHG van 19 buizen (50%) gelijk is aan de 
schatting in het kaartvlak, van 4 buizen is deze ondieper en van 15 buizen dieper. 
Voor de uit regressievergelijking geschatte GLG van 28 in het gebied voorkomende 
buizen is de geschatte GLG van 17 buizen (61%) gelijk aan de schatting van de GLG 
in het kaartvlak en van 11 buizen is deze ondieper; 
- betrekken we de standaardfout (se) erbij, dan komt de berekende GHG uit tabel 6 
op 7 buizen (78%) die gelijk zijn aan de schatting in het kaartvlak en voor de be-
rekende GLG op 7 buizen (78%). Doen we dit ook voor de geschatte GHG en GLG 
uit tabel 7, dan wordt dit voor de geschatte GHG 24 buizen (63%) en voor de 
geschatte GLG 20 buizen (71%); 
- van buis 29C-L-0028 hebben we meerdere berekeningen van de GHG en GLG weer-
gegeven. De berekende GHG en GLG komt overeen met de uit regressievergelijking 
geschatte GHG en GLG van de buis met de hoogste R2acyusted- De uit regressieverge-
lijking geschatte GHG en GLG, bepaald door het gewogen gemiddelde over de toege-
stane stambuizen waarvoor de Rousted m e e r is dan 80%, blijkt overeen te komen 
met de schatting in het vlak; 
- een bijstellen van de grondwatertrappenkaart hebben we niet overwogen. Op gronden 
waar tertiaire klei of keileem vanaf maaiveld of binnen 120 cm - mv. (toev. ...It of 
...lx) begint en die een grondwatertrap Vad, Vbd of VId hebben, kan het beste bij 
de GHG een 80-100 cm opgeteld worden om de werkelijke GLG vast te stellen. Hier-
door wordt een betere benadering van het grondwaterstandsverloop verkregen; 
3.3 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd volgens het systeem 
van bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker en Schelling (1989). Dit is een 
morfometrisch classificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het profiel 
als indelingscriterium. Vervolgens zijn de gronden in karteerbare eenheden ingedeeld. 
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Tabel 7 De GHG en GLG voor een aantal grondwaterstandsbuizen berekend uit enkel-
voudige regressievergelijking met de stambuizen (29A-L-0012, 29A-L-0027a, 29A-P-0018a, 
29C-L-0003, 29C-L-0004, 29C-L-0006, 29C-L-0007, 29C-L-0019, 29C-L-0020 en 
29C-L-0021), de se (standaardfout) en de daaruit voortvloeiende Gt 
Buisnummer GHG se GLG se Gt Gt (kaart 2) 
29A-L-0027b 
29A-P-0018b 
29A-S-0001 
29C-L-0024X) 
29C-L-0026 
29C-L-00282) 
29C-L-00283) 
29C-L-00284) 
29C-P-0118 
29C-S-0002a1) 
29C-S-0002b 
29C-S-0003a 
29C-S-0003b 
29C-S-0004a 
29C-S-0004b 
29C-S-0005a1) 
29C-S-0005b 
29C-S-0006 
29C-S-0007 
29C-S-0008a 
29C-S-0008b 
29C-S-0009a 
29C-S-0009b 
29C-S-0010a1) 
29C-S-0010b 
29C-S-0011 
29C-S-0012 
29C-S-0013 
29C-S-0014a 
29C-S-0014b 
29C-S-0015 
29C-S-00161) 
29C-S-0017a 
29C-S-0017b 
29C-S-0018a 
29C-S-0018b 
29C-S-0019a1) 
29C-S-0019b 
29C-S-0020a 
29C-S-0020b 
29C-S-0021a 
29C-S-0021b 
29C-S-0022 
79 
103 
46 
160 
39 
86 
73 
85 
160 
56 
69 
28 
49 
10 
21 
12 
11 
75 
85 
16 
22 
39 
42 
41 
52 
16 
60 
62 
5 
17 
86 
240 
18 
102 
22 
41 
165 
141 
48 
54 
3,0 
4,1 
3,5 
8,7 
2,6 
3,7 
4,9 
7,3 
34 
2,7 
4,6 
4,7 
3,8 
3,6 
2,7 
23 
2,4 
4,0 
3,6 
3,6 
3,2 
3,9 
34 
34 
3,8 
3,8 
5,6 
4,9 
4,2 
4,8 
8,4 
24 
6,9 
5,7 
8,0 
14,4 
64 
2,8 
3,0 
149 
183 
117 
246 
95 
178 
146 
170 
250 
124 
132 
146 
121 
103 
164 
161 
111 
129 
113 
119 
145 
162 
105 
133 
176 
326 
203 
166 
234 
113 
4,4 
4,4 
6,7 
17,0 
5,2 
4,8 
6,9 
12,8 
5,6 
94 
10,1 
94 
94 
8,8 
5,4 
9,4 
8,2 
7,1 
6a 
4,6 
64 
104 
12,2 
5,7 
17,2 
11,9 
104 
7,1 
6,0 
Vlo 
Vlld 
rvu 
vind 
nib 
VIIo 
Vlo 
VIIo 
vind 
Vlo 
Vbo 
Vlo 
— 
— 
Vbo 
vmd 
Vlo 
VIO 
Vlo 
Vlo 
VId 
Vlo 
Vbo 
Vbo 
Vao Vao 
lila 
Vlo 
vno 
ma 
Vbo 
IVu 
ma 
Vlo 
Vlo 
ma 
Vao 
VUo 
vind 
vnd 
Vbo 
vmd 
rvu 
vmd 
vmd 
vmd 
Vbd 
Vbd 
Vlo 
Vad 
Vad 
Vad 
Vado 
Vlo 
Vlo 
Vao 
Vao 
VHd 
vmd 
Vbd 
Vao 
VHd 
Vao 
N.B. Van de meeste ondiepe (,-a) grondwaterstandsbuizen is alleen de berekende GHG weergeven, omdat een 
of meer diepe grondwaterstanden ontbreken om de GLG te berekenen.Van drie grondwaterstandsbuizen waren 
onvoldoende metingen aanwezig om de GHG en GLG te berekenen uit regressievergelijking; dit betreft de 
grondwaterstandsbuizen: 29C-S-0021a, 29C-S-O021b en 29C-S-0022. 
') Berekend uit regressievergelijking; maar R2,^,,««) is minder dan 80%. 
2) Berekend met HG3- en LG3-methode over de laatste 6 jaren. 
3) Berekend uit regressievergelijking; gewogen gemiddelde over de toegestane stambuizen waarvoor R ^ ^ ^ i 
meer is dan 80%. 
4) Berekend uit regressievergelijking met stambuis 29A-L-O027a; stambuis met de hoogste R1^,,«,,!. 
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Deze eenheden zijn in de legenda ondergebracht, omschreven en verklaard. Zo lieten 
we op het hoogste niveau de grondsoort prevaleren; op een lager niveau hebben we 
de indeling naar textuur aangepast. We hebben in dit gebied de gronden eerst onderver-
deeld naar grondsoort in: 
- zandgronden; 
- oude kleigronden; 
- beekkleigronden; 
- veengronden; 
- moerige gronden. 
Binnen deze 5 grondsoortgroepen zijn de gronden verder onderverdeeld in 93 legenda-
eenheden. Tussen () staat telkens de code voor een indelingscriterium. 
Binnen de zandgronden hebben we naar de aard van de bodemvorming moderpodzol-
gronden (Y), humuspodzolgronden (H), eerdgronden (Z) en vaaggronden (Z) onder-
scheiden. De oude kleigronden bestaan uit gronden met tertiaire klei (T) en/of keileem 
(X) beide beginnend ondieper dan 40 cm - mv. en al dan niet met een zanddek of een 
minerale eerdlaag. De beekkleigronden (Rn,EK) in dit gebied bestaan uit meer dan 40 
cm beekklei, meestal op een zandondergrond. De veengronden (V) hebben een weinig 
of niet veraarde bovengrond en zandondergrond zonder humuspodzol of een tertiaire 
klei-ondergrond. De moerige gronden (W) hebben een weinig of niet veraarde moerige 
bovengrond en al of niet een duidelijke humuspodzol-B-horizont onder de bovengrond. 
Voor een beschrijving van de verdere indeling van de gronden verwijzen we naar de 
bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992, paragraaf 2.3). 
Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen konden we niet gebruiken als criterium bij 
de indeling van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig groot 
zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht in de vorm van 
toevoegingen. We hebben 12 toevoegingen onderscheiden. Vier toevoegingen (voor de 
code) hebben betrekking op de bovengrond, vier toevoegingen (achter de code) hebben 
betrekking op de ondergrond en vier toevoegingen betreffen de, door toedoen van de 
mens ontstane, vergraven gronden. 
Toevoegingen voor de bovengrond zijn: 
- gl... grind, beginnend ondieper dan 40 cm - mv.; 
- f/... ijzerrijk, beginnend binnen 50 cm en tenminste 10 cm dik; 
- kl... zavel- of kleidek, 15-40 cm dik; 
- zl... zanddek, 15-40 cm dik. 
Toevoegingen voor de ondergrond zijn: 
- ...Ig grof zand en/of grind, beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. en tenminste 20 
cm dik of beginnend dieper dan 80 cm - mv. en doorgaand tot dieper dan 120 
cm - mv.; 
- ...lx keileem, beginnend tussen 40 en 120 cm - mv.; 
- ...It tertiaire klei, beginnend tussen 40 en 120 cm - mv.; 
- ...Iv moerig materiaal, 15-40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. of be-
ginnend dieper dan 80 cm - mv. en doorgaand tot dieper dan 120 cm - mv. 
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Toevoegingen voor de vergraven gronden zijn: 
- .../F vergraven; 
- ...IG afgegraven; 
- .../H opgehoogd; 
- .../E geëgaliseerd. 
Overige onderscheidingen 
Overige onderscheidingen omvatten delen van het gebied die buiten het bodemgeogra-
fisch onderzoek zijn gehouden, zoals bebouwing, wegen, spoorlijn, water, moeras, en 
geen toestemming. 
Een aantal waargenomen kwelplekken is met een rode, dikke punt op de bodem- en 
grondwatertrappenkaart weergegeven. 
3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
Voor een beschrijving van de indeling van het grondwaterstandsverloop in grondwater-
trappen verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 
1992, paragraaf 2.4). In het gebied komen de volgende grondwatertrappen voor: Ia, 
Da, ma, mb, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo, VId, VHo, VHd en Vind. 
3.5 Opzet van de legenda 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in bodem-
gesteldheid weergegeven in de vorm van: 
- legenda-eenheden; 
- toevoegingen; 
- grondwatertrappen. 
Een combinatie van legenda-eenheid + eventuele toevoeging + grondwatertrap heet een 
kaarteenheid. 
Voorbeeld: 
legenda-eenheid Hn53 
toevoeging lx 
grondwatertrap VI 
kaarteenheid Hn53/x VI 
Voor een beschrijving van de legenda-opzet verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 
van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, paragraaf 2.5). 
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3.6 Digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens 
Voor de beschrijving van de digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gege-
vens via BOPAK-1 verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate 
en Scholten 1992, hoofdstuk 4). Voor de beschrijving van de digitale verwer-
king/manipulatie van bodemkundige gegevens via BOPAK-2 verwijzen we naar de Ge-
bruikersdocumentatie BOPAK versie 1.1 (Brouwer et al., 1993), Beheerdersdocumentatie 
BOPAK versie 1.01 (Van Randen en Stolp, 1993a) en Ontwerp voor gebruik van 
BODEP en BODEP-data binnen BOPAK (Van Randen en Stolp, 1993b). 
Figuur 9 geeft de LD-vakindeling van het herinrichtingsgebied weer. 
In het BOPAK-bestand zijn afgeleide gegevens gegenereerd voor begindieptes van kei-
leem/tertiaire klei. Deze afgeleide gegevens zijn aanwezig voor de opties boorpunt, kaart-
eenheid en kaartvlak. 
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4 Bodemgesteldheid; beschrijving van de bodem- en grondwater-
trappenkaart 
De bodemgesteldheid van Losser-Noord is weergegeven op de bodemkaart, schaal 
1:10 000 (kaart 1). Deze kaart geeft informatie over de gronden en het grondwater-
standsverloop, maar is alleen naar de bodemeenheden ingekleurd. Er is ook een grond-
watertrappenkaart, schaal 1:10 000, gemaakt (kaart 2). Deze geeft dezelfde informatie, 
maar is alleen naar de grondwatertrappen ingekleurd. 
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie verwijzen we naar 
de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten 1992, hoofdstuk 5). 
In de volgende paragrafen beschrijven we de belangrijkste kenmerken van de gronden 
(par. 4.1 t/m 4.5), de toevoegingen (par. 4.6), de grondwatertrappen (par. 4.7), de overige 
onderscheidingen (par. 4.8) en de begindiepte van de tertiaire klei en keileem (par. 4.9). 
Voor een overzicht van de oppervlakteverdeling van de eenheden op de bodemkaart 
en grondwatertrappenkaart verwijzen we naar aanhangsel 1. 
4.1 Zandgronden 
Zandgronden nemen de grootste oppervlakte van het gebied in beslag. Ze komen voor 
met verschillende toevoegingen (zie legenda). De zandgronden zijn onderverdeeld naar 
hun profielopbouw en textuur. De textuur (korrelgrootte en lemigheid) wordt bepaald 
in de bovenste 15 à 30 cm van de profielen; ook wanneer een beekkleidek (beekleem 
met meer dan 8% lutum) voorkomt, wordt het profiel benoemd naar de textuur van de 
bovengrond. Naar verschillen in profielopbouw is onderscheid gemaakt in moderpodzol-
gronden, humuspodzolgronden, eerdgronden en vaaggronden (voor indeling en codering 
zie de bijlage: rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, paragraaf 2.3.3). 
4.1.1 Moderpodzolgronden/holtpodzolgronden 
Een zeer gering deel van de zandgronden wordt ingenomen door de moderpodzolgron-
den. De zanden waarin de moderpodzolgronden zijn ontwikkeld behoren tot de mineralo-
gisch rijkere zanden. Door bodemvorming is in deze zandgronden een zogenaamd A-B-C 
profiel ontstaan. Kenmerkend is de Bws-horizont. De humus bestaat uit moder die zich 
in trosjes en bolletjes tussen de zandkorrels bevindt en is milder en beter dan de humus 
in de humuspodzolgronden. Bij de moderpodzolgronden heeft uitspoeling van ses-
quioxiden uit de bovengrond plaatsgevonden en inspoeling van ijzer en aluminium in 
de Bws-horizont. De Bw- en BC-horizont gaan bij deze gronden, in tegenstelling tot 
die bij de humuspodzolgronden, zonder aanwijsbare grenzen in elkaar over. 
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Holtpodzolgronden zijn moderpodzolgronden met een humushoudende bovengrond die 
dunner is dan 30 cm. De E-horizont (uitspoelingslaag) ontbreekt. Door bewerking is 
deze horizont opgenomen in de Ap-horizont. De C-horizont is geel van kleur. De holt-
podzolgronden komen in een geringe oppervlakte in het Dinkeldal voor. Ze zijn onder-
verdeeld naar de zandgrofheid en het leemgehalte. Er zijn 2 legenda-eenheden onder-
scheiden. 
Y33: Holtpodzolgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In een droogdal ten noorden van De Lutte 
Oppervlakte: 2,4 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwaiertrap: Vbd 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 8a Gegevens per kaarteenheid van de holtpodzolgronden Y33 
Kaarteenheid 
Y33/t-Vbd 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm • mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
2,4 4 35 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
Tabel 8b Profielschets van kaarteenheid Y33/t-Vbd 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrij 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
ving 
lAh 0- 10 4 15 140 zwartgrijs, matig humeus, zwak 
lemig, zeer fijn zand 
lBws 10- 40 15 140 bruin, zwak lemig, zeer fijn zand 
lCe 40- 80 15 140 geel, zwak lemig, zeer fijn zand 
met fibers 
2Cg 80-200 60 grijze, tertiaire, zware klei 
Y53: Holtpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Dinkeldal ten zuidoosten van Beuningen 
Oppervlakte: 0,5 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vlld 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 9a Gegevens per kaarteenheid van de holtpodzolgronden Y53 
Kaarteenheid 
Y53-Vnd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,5 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
4 
GHG 
(cm - mv.) 
90 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
181 60 
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Tabel 9b Profielschets van kaarteenheid Y53-VIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 10 
lBws 10- 35 
lCe 35- 55 
lCg 55-150 
Org.stof 
(%) 
4 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
12 
12 
12 
17 
M50 
(um) 
155 
155 
155 
190 
Omschrijving 
zwartgrijs, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
geel, zwak lemig, matig fijn zand 
met fibers 
geelgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
4.1.2 Humuspodzolgronden 
Een belangrijk deel van de zandgronden wordt ingenomen door de humuspodzolgronden. 
Door bodemvorming is in deze zandgronden een zogenaamd A-B-C profiel ontstaan. 
Het in de Bh-horizont ingespoelde materiaal bestaat overwegend uit amorfe humus 
(structuurloze humus als huidjes rond de zandkorrels). Alle humuspodzolgronden zijn 
gevormd binnen de invloedssfeer van het grondwater; dat betekent dat op de zandkorrels 
direct onder de Bh-horizont geen ijzerhuidjes voorkomen. Dieper in het profiel komt 
op veel plaatsen nog wel ijzer voor in de vorm van roestvlekken. De kleurintensiteit 
en de dikte van de B-horizonten kunnen variëren, doordat ze sterk bepaald worden door 
de textuur en de ligging ten opzichte van het grondwater. De kleur van de C-horizont 
in de humuspodzolgronden is mede afhankelijk van de hoogteligging t.o.v. het grondwa-
ter en varieert van geel tot bleekgrijs; bij veel van deze gronden komen roestvlekken 
in de C-horizont voor. Binnen de humuspodzolgronden hebben we haar-, veldpodzol-
en laarpodzolgronden aangetroffen. 
4.1.2.1 Haarpodzolgronden 
Een geringe oppervlakte van de humuspodzolgronden wordt ingenomen door de haarpod-
zolgronden. Het zijn onder droge omstandigheden gevormde humuspodzolgronden: xe-
ropodzolgronden. De haarpodzolgronden hebben een Bhs-horizont, een door inspoeling 
van organische stof, ijzer, aluminium en sesquioxiden ontstane donkerbruine horizont. 
De organische stof bevindt zich in de vorm van amorfe humus in de poriën tussen de 
zandkorrels. Deze horizont is vaak verkit. Onder de Bhs-horizont komt een overgangs-
horizont van de Bhs-horizont naar de Ce-horizont voor, die ijzerhuidjes rond de zand-
korrels bevat; verder komen er donkerbruine fibers in voor met dezelfde kleur en hu-
musvorm als de Bhs-horizont. In de Ce-horizont komen op regelmatige afstand humus-
fibers voor ter hoogte van kleine textuursprongen. Alle horizonten zijn scherp begrensd. 
Er is 1 legenda-eenheid onderscheiden. 
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Hd51: Haarpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Beuningerveld ten oosten van het Omleidingskanaal 
Oppervlakte: 1,6 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets. Een zeer kleine oppervlakte is meer dan 40 cm ver-
werkt (toev. .../F). 
Grondwatertrap: Vlld 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 10a Gegevens per kaarteenheid van de haarpodzolgronden Hd51 
Kaarteenheid 
Hd51-VHd 
Hd51/F-VIId 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,4 2 90 
0,2 2 90 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
70 
70 
Tabel 10b Profielschets van kaarteenheid IldSl-MId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrij' 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
ving 
lAp 0- 20 
IE 
lBhe 
1BC 
lCe 
20- 30 
30- 65 
65-100 
100-150 
8 
8 
8 
8 
8 
160 
160 
160 
160 
160 
zwartgrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
grijs, leearm, matig fijn zand 
zwartbruin, leemarm, matig fijn 
zand 
bruingeel, leemarm, matig fijn 
zand 
grysgeel, leemarm, matig fijn zand 
4.1.2.2 Veldpodzolgronden 
Veldpodzolgronden zijn humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken en een humus-
houdende bovengrond (Ah of Ap) die dunner is dan 30 cm. De E-horizont (loodzand-
laag) ontbreekt meestal. Door bewerking, ploegen of spitten is deze horizont grotendeels 
in de Ap-horizont opgenomen. Over het algemeen is de Bhe-horizont vrij duidelijk ont-
wikkeld, al kan ook een deel van deze horizont door wat dieper ploegen in de Ap-hori-
zont opgenomen zijn. Dit heeft tot gevolg dat de nieuw gevormde bovengrond wat grijs-
bruin en soms zelfs bont van kleur is. De oude graslanden hebben over het algemeen 
een dunne (circa 20 cm), homogene bovengrond. De kleur van de C-horizont varieert 
van geel tot bleekgrijs en bij veel veldpodzolgronden komen roestvlekken in de C-
horizont voor. De veldpodzolgronden komen in meer en minder grote oppervlakten ver-
spreid over het hele gebied voor. Ze zijn onderverdeeld naar zandgrofheid en leemge-
halte. Er zijn 6 legenda-eenheden onderscheiden. 
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Hn33: Veldpodzolgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Deze gronden komen hoofdzakelijk in het noordwesten en westen van het 
gebied voor. 
Oppervlakte: 41,2 ha = 1,2% 
Profielopbouw: De A-horizont is 15-30 cm dik, bevat 2-6% organische stof, 11-17% 
leem, met uitschieters naar 24%, en heeft een zandgrofheid van 140-150 urn en soms 
tot 160 jam. Het zand onder de bovengrond heeft overwegend een lager leemgehalte 
dan de bovengrond, terwijl de zandgrofheid veelal gelijk is. Bij een geringe oppervlakte 
begint binnen 120 cm - mv. tertiaire klei (toev. .Jt) of zijn deze gronden meer dan 40 
cm verwerkt (toev. .../F). 
Grondwatertrap: Vbo, Vbd, Vlo, VId en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 11a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn33 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
Hn33-Vbo 
Hn33/t-Vbo 
Hn33/F-Vbo 
Hn33-Vbd 
Hn33/t-Vbd 
Hn33-VIo 
Hn33/t-VIo 
Hn33/F-VIo 
Hn33-VId 
Hn33-VIId 
4,0 
1,8 
2,4 
4,9 
0,6 
21,5 
0,8 
0,3 
4,4 
0,6 
4 
5 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
5 
5 
35 
35 
35 
30 
35 
50 
65 
45 
70 
90 
130 
150 
150 
181 
181 
150 
150 
150 
181 
181 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
35 
35 
40 
40 
Tabel 11b Profielschets van kaarteenheid Hn33-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Textuur Omschrijving 
lutum leem 
(%) (%) 
17 
12 
12 
12 
M50 
(um) 
145 
145 
145 
145 
grijszwart, zeer humeus, zwak 
lemig, zeer fijn zand 
bruin, zwak lemig, zeer fijn zand 
bruingeel, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
grijsgeel, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
lAp 
lBhe 
1BC 
lCe 
0- 25 
25- 45 
45- 65 
65-150 
Hn35 : Veldpodzolgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Deze gronden komen hoofdzakelijk in het zuidoosten (Dijkgoor), noordwes-
ten en westen van het gebied (aan de voet van de stuwwal) voor. Daarnaast komt een 
vrij grote oppervlakte ten oosten van de Austieberg voor en verder verspreid over het 
gebied ten westen van de Dinkel. 
Oppervlakte: 215,0 ha = 6,4% 
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Profielopbouw: De Ap-horizont is 15-30 cm dik en bevat 2-8% organische stof; het 
leemgehalte varieert van 18-30%, met uitschieters naar 14 en 35%, en de zandgrofheid 
ligt tussen 120-150 urn, met uitschieters tot 170 urn. Het zand in de ondergrond is sterk 
wisselend met meer of minder leem en fijner of grover van samenstelling. Bij de gron-
den op en aan de rand van de stuwwal komt in de ondergrond tertiaire klei of soms 
keileem voor (toev. ...It of ...lx). In het Dinkeldal komt soms in de ondergrond grind 
en/of grof zand (toev. ...Ig) voor. Bij een geringe oppervlakte is de Bh- en/of C-horizont 
ijzerrijk (toev.ß...). Op de helling van de stuwwal komen gronden voor met een zavel-
of kleidek (toev. ld...) en in het stuifzandgebied van het Lutterzand is soms een stuif-
zanddek van 15-40 cm dik aanwezig (toev. zl...). Een klein deel van de gronden is meer 
dan 40 cm verwerkt (toev. ...IF). 
Grondwatertrap: ma, Illb, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo, VId, Vüo, VHd, VEId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw, bos en heide 
Tabel 12a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn3S 
Kaarteenheid 
Hn35-HIa 
k/Hn35-nia 
k/Hn35/t-IIIa 
Hn35/g-ina 
Hn35-mb 
Hn35-Vao 
f/Hn35-Vao 
Hn35/t-Vao 
Hn35/t/F-Vao 
Hn35/F-Vao 
Hn35-Vad 
Hn35/t-Vad 
Hn35/t/F-Vad 
Hn35-Vbo 
k/Hn35-Vbo 
k/Hn35/g-Vbo 
z/Hn35-Vbo 
Hn35/t-Vbo 
Hn35/t/F-Vbo 
Hn35/F-Vbo 
Hn35-Vbd 
f/Hn35-Vbd 
f/Hn35/t-Vbd 
k/Hn35/g-Vbd 
k/Hn35/t-Vbd 
Hn35/t-Vbd 
Hn35/t/F-Vbd 
Hn35/x-Vbd 
IIn35/F-Vbd 
Hn35-VIo 
f/Hn35/t-VIo 
z/Hn35-VIo 
z/Hn35/F-VIo 
IIn35/t-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,8 
1,0 
0,4 
0,5 
0,7 
4,0 
1,0 
5,2 
11,0 
2,5 
0,9 
3,2 
w 
34,3 
2a 
1,0 
4,3 
11,8 
1,1 
4,7 
1,1 
u 
0,4 
0,6 
1,4 
4,5 
8,0 
4,6 
1,0 
63,8 
1,1 
9,0 
0,9 
5,3 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
6 
6 
6 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
4 
2 
5 
5 
3 
1 
3 
2 
5 
3 
2 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
1 
4 
4 
GHG 
(cm - mv.) 
20 
0 
0 
10 
25 
20 
15 
15 
20 
20 
15 
20 
20 
30 
30 
25 
35 
35 
30 
35 
30 
30 
35 
30 
25 
30 
30 
35 
35 
50 
45 
60 
60 
50 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
90 
90 
90 
115 
130 
130 
125 
150 
121 
181 
181 
181 
150 
130 
140 
160 
160 
150 
140 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
160 
170 
170 
160 
160 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
40 
40 
30 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
70 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
30 
30 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
50 
40 
40 
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Tabel 12a vervolg 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
Hn35-VId 
k/Hn35-VId 
Hn35/t-VId 
Hn35/t/F-VId 
Hn35/F-VId 
Hn35/F-Vno 
z/Hn35-VIId 
z/Hn35-VHId 
2,2 
2,0 
3,6 
0,7 
2,9 
0,7 
7,3 
1,1 
5 
5 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
50 
45 
45 
50 
70 
100 
100 
151 
181 
181 
181 
181 
181 
170 
181 
181 
40 
70 
40 
40 
50 
35 
40 
30 
Tabel 12b Profielschets van kaarteenheid Hn35-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
M50 
(um) 
lAp 
lBhe 
lCel 
lCe2 
lCr 
0- 25 
25- 50 
50- 95 
95-140 
140-150 
22 140 
22 
22 
26 
26 
140 
140 
130 
130 
zwartgrijs, zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
bruin, sterk lemig, zeer fijn zand 
geel, sterk lemig, zeer fijn zand 
geelgrijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
Hn51: Veldpodzolgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Deze gronden komen hoofdzakelijk in het Beuningerveld voor en in enkele 
vlakken in Holterheurne en het Lutterveld. 
Oppervlakte: 54,0 ha = 1,6% 
Profielopbouw: Deze gronden hebben een 10-30 cm dikke, leemarme (6-9% leem) bo-
vengrond met 1-5% organische stof en een zandgrofheid van 150-170 (im. De onder 
de bovengrond voorkomende B- en C-horizont bestaat uit leemarm en zwak lemig, matig 
fijn zand en in de diepere ondergrond uit leemarm of zwak lemig, zeer fijn zand. Bij 
een zeer geringe oppervlakte bestaat de bovengrond uit een zavel- of kleidek (toev. &/...). 
Een geringe oppervlakte is meer dan 40 cm verwerkt (toev. .../F). 
Grondwatertrap: Vlo, VIIo, Vlld en Vmd 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw, bos en heide 
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Tabel 13a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn51 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Hn51-VIo 
k/Hn51-VIo 
Hn51/F-VIo 
Hn51-VIIo 
Hn51/F-VIIo 
Hn51-VIId 
Hn51-VIIId 
3,2 
0,5 
16,6 
2,9 
2,7 
23,1 
4,9 
1 
4 
4 
1 
4 
2 
2 
70 
70 
70 
85 
90 
90 
141 
160 
160 
170 
175 
175 
181 
181 
60 
30 
60 
60 
60 
60 
50 
Tabel 13b Profielschets van kaarteenheid HnSl-VlId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
M50 
(urn) 
Omschrijving 
lAp 0- 20 
lBhe 
lCel 
lCe2 
20- 40 
40-120 
120-150 
8 160 
8 
6 
8 
160 
160 
145 
donkergrijs, matig humusarm, 
leemarm, matig fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn zand 
geelgrijs, leemarm, matig fijn zand 
geelgrijs, leemarm, zeer fijn zand 
Hn53: Veldpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Voornamelijk in het Beuningerveld en enkele grote vlakken in het noord-
westen, zuidwesten en zuidoosten van het gebied; verder in enkele vlakken verspreid 
over het gebied 
Oppervlakte: 309,5 ha= 9,2% 
Profielopbouw: De zwak lemige veldpodzolgronden hebben een 15-30 cm dikke boven-
grond met 1-8% organische stof. Het leemgehalte ligt tussen de 11-17% met uitschieters 
naar 23%. De zandgrofheid ligt tussen 150-180 urn. De B-horizont is veelal zwak lemig 
doch leemarme B-horizonten hebben we ook aangetroffen. De C-horizont in een gestuwd 
gebied als Losser-Noord is zeer wisselend van opbouw en kan op korte afstand sterk 
verschillen. Naast zwak lemig en/of leemarm, meer of minder grof zand komt op veel 
plaatsen tertiaire klei of keileem (toev. ...It of ...lx) in de ondergrond voor. Bij een gerin-
ge oppervlakte is grind en/of grof zand in de ondergrond aangetroffen (toev. ...Ig). Op 
de helling van de stuwwal komen gronden voor met een zavel- of kleidek (toev. kl...). 
Bij een zeer geringe oppervlakte is in de Bhe- en/of C-horizont ijzerrijk materiaal (toev. 
ƒ/...) aanwezig. In het Lutterzand en Lutterveld komen gronden voor met een stuif-
zanddek (toev. zl...). Plaatselijk zijn de zwak lemige veldpodzolgronden meer dan 40 
cm verwerkt (toev. ...IF), afgegraven (toev. ...IG) of opgehoogd (toev. .../H). 
Grondwatertrap: ma, mb, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo, VId, Vüo, VHd, en VIHd 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw, tuinbouw, bos en heide 
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Tabel 14a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn53 
Kaarteenheid 
k/Hn53-IIIa 
Hn53/t-ina 
k/Hn53-IIIb 
Hn53/g-IIIb 
Hn53/g/F-IIIb 
Hn53/F-inb 
Hn53-Vao 
k/Hn53/t-Vao 
Hn53/g-Vao 
Hn53/t-Vao 
Hn53/t/F-Vao 
Hn53/t/H-Vao 
Hn53/t-Vad 
IIn53-Vbo 
Hn53/t-Vbo 
Hn53/t/F-Vbo 
Hn53/x-Vbo 
HnS3/F-Vbo 
Hn53-Vbd 
f/Hn53/t-Vbd 
k/Hn53/t-Vbd 
Hn53/t-Vbd 
Hn53-VIo 
z/Hn53-VIo 
Hn53/g-VIo 
Hn53/t-VIo 
Hn53/x-VIo 
Hn53/x/F-VIo 
Hn53/F-VIo 
Hn53/G-VIo 
Hn53-VId 
g/Hn53-VId 
f/Hn53-VId 
Hn53/t-VId 
Hn53-Vno 
Hn53/F-VIIo 
HnS3-Vnd 
z/Hn53-VIId 
Hn53/F-Vnd 
Hn53-Vffld 
Hn53/F-Vnid 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,2 
145 
2,5 
0,6 
3,3 
10,7 
5,5 
0,8 
1,9 
4,3 
0,6 
0,7 
6,4 
21,0 
4,5 
0,9 
1,9 
15,0 
2,0 
0,9 
2,8 
7,4 
89,0 
2,9 
1,8 
1,8 
1,7 
1,8 
77,3 
3,0 
3,6 
0,4 
1,3 
2,9 
0,4 
1,5 
13,2 
1,6 
2,4 
5,3 
1,6 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
5 
5 
6 
4 
5 
4 
5 
6 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
5 
3 
3 
5 
2 
5 
1 
6 
3 
6 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
3 
5 
6 
5 
1 
5 
5 
5 
GHG 
(cm - mv.) 
15 
15 
25 
35 
30 
25 
20 
15 
15 
20 
15 
15 
20 
35 
35 
35 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
50 
50 
70 
65 
60 
50 
50 
45 
50 
60 
90 
80 
100 
90 
90 
141 
141 
GLG 
(cm - mv.) 
100 
110 
110 
115 
110 
110 
150 
140 
150 
140 
160 
150 
181 
135 
130 
170 
160 
135 
181 
181 
181 
181 
150 
170 
135 
140 
160 
160 
150 
140 
181 
181 
181 
181 
175 
160 
181 
181 
181 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
50 
30 
50 
60 
70 
65 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
60 
35 
40 
60 
40 
50 
40 
50 
40 
60 
40 
60 
30 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
50 
40 
70 
30 
50 
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Tabel 14b Profielschets van kaarteenheid Hn53-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
lBhe 30- 55 
-
lCe 55-110 
lCg 110-150 
Org.stof 
(%) 
5 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
13 
12 
8 
8 
M50 
(um) 
155 
160 
165 
185 
Omschrijving 
donkergrijs, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
donkerbruin, zwak lemig, matig 
fijn zand 
geel, leemarm, matig fijn zand 
geelgrijs, leemarm, matig fijn zand 
Hn55: Veldpodzolgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Voornamelijk in het westen en zuidwesten van het gebied en enkele vlak-
ken in het Beuningerveld, het Lutterveld en bij de Hakenberg 
Oppervlakte: 62,7 ha = 1,9% 
Profielopbouw: De sterk lemige bovengrond is 15-30 cm dik met 1-8% organische stof. 
Het leemgehalte ligt tussen de 18-30% met uitschieters naar 11 en 40%. De zandgrof-
heid ligt tussen 150-180 urn met uitschieters naar 130 jam. De B-horizont is ook sterk 
lemig. De C-horizont is zeer wisselend van opbouw; naast zwak lemig en/of leemarm, 
matig fijn zand komt op veel plaatsen tertiaire klei (toev. ...It) in de ondergrond voor. 
Soms komt er grind en/of grof zand (toev. ...Ig) op de tertiaire klei of in de ondergrond 
voor. Een deel van deze gronden heeft een zavel- of kleidek (toev. kl...). Plaatselijk zijn 
de sterk lemige veldpodzolgronden meer dan 40 cm verwerkt (toev. ...IF). 
Grondwatertrap: IHb, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo en VId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 15a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden HnSS 
Kaarteenheid 
Hn55/g/F-inb 
k/Hn55-Vao 
k/Hn55/t-Vao 
Hn55/t-Vao 
Hn55/F-Vao 
k/Hn55/t-Vad 
Hn55/t/F-Vad 
Hn55/gt-Vad 
Hn55-Vbo 
k/Hn55/g-Vbo 
Hn55/t-Vbo 
Hn55/t/F-Vbo 
k/Hn55/t-Vbd 
Hn55/t-Vbd 
Hn55/F-Vbd 
Hn55-VIo 
Hn55/t/F-VIo 
Hn55/F-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,4 
2a 
0,4 
2,6 
0,8 
2,7 
2,0 
0,7 
3,6 
0,7 
7,9 
2,5 
2,0 
2,7 
1,3 
2,4 
1,1 
1,7 
Organ, stof 
van circa 
cm - mv. 
5 
4 
3 
2 
5 
3 
3 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
6 
3 
4 
0-30 
(%) 
GHG 
(cm - mv.) 
25 
20 
15 
20 
15 
20 
20 
25 
35 
30 
30 
35 
30 
35 
30 
45 
50 
45 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
170 
170 
150 
150 
181 
181 
181 
160 
170 
170 
150 
181 
181 
181 
140 
150 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
50 
40 
40 
40 
80 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
50 
40 
50 
40 
30 
40 
70 
Tabel 15a vervolg 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
Hn55-VId 
k/Hn55/gt-VId 
Hn55/t-VId 
Hn55/F-VId 
4,5 
0,7 
15,4 
3,5 
4 
5 
3 
4 
60 
45 
50 
65 
181 
181 
181 
181 
40 
50 
40 
40 
Tabel 15b Profielschets van kaarteenheid Hn55/t-VId 
Horizont Org.stof Textuur Omschryving 
code 
lAp 
lBhe 
1BC 
2Cg 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 60 
60- 80 
80-200 
(%) 
5 
lutum 
(%) 
45 
leem 
(%) 
20 
12 
12 
M50 
( F ) 
160 
160 
160 
donkergrijs, matig humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
donkerbruin, zwak lemig, matig 
fijn zand 
bruingeel, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijze tertiaire zware klei 
Hn71: Veldpodzolgronden; leemarm, matig grof zand 
Verbreiding: Rond de Tankenberg 
Oppervlakte: 3,7 ha = 0,1% 
Toelichting: De leemarme bovengrond is 15-20 cm dik met 2-6% organische stof en 
5-8% leem. De zandgrofheid varieert van matig grof tot zeer grof (M50 = 210-500 um). 
De B-horizont is leemarm, evenals de C-horizont. In de diepere (>120 cm - mv.) C-hori-
zont komt veel grind en/of grof zand voor. Bij een zeer geringe oppervlakte is een zavel-
of kleidek (toev. kl...) aangetroffen. 
Grondwatertrap: Vao, Vbo en VUd 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 16a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn71 
Kaarteenheid 
k/Hn71-Vao 
Hn71-Vbo 
Hn71-Vnd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,0 
1,5 
1,1 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
6 
2 
0 
GHG 
(cm - mv.) 
0 
30 
100 
GLG 
(cm - i 
130 
130 
181 
mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
30 
30 
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Tabel 16b Profielschets van kaarteenheid Hn71-Vbo 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte '™' lutum leem M50 
(cm - mv.) (%) (%) (um) 
lAh 0- 20 2 8 300 grijs, humusarm, leemarm, matig 
grof zand 
lBhe 20- 60 8 300 bruingeel, leemarm, matig grof 
zand 
lCgl 60- 80 8 300 geelgrijs, leemarm, matig grof 
zand 
lCg2 80-130 11 220 geelgrijs, zwak lemig, matig grof 
zand 
lCr 130-150 11 250 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
4.1.2.3 Laarpodzolgronden 
Laarpodzolgronden zijn humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken en een matig 
dikke (30-50 cm) bovengrond. Het zijn overwegend oude ontginningsgronden die voor-
namelijk voorkomen op de hogere zandgronden verspreid over het gebied. De matig 
dikke bovengrond is grotendeels ontstaan door bemesting met potstalmest en plaggen. 
Bij veel laarpodzolgronden ontbreekt de E-horizont. De bruine Bhe-horizont is meestal 
vrij duidelijk. De C-horizont is geel tot grijs van kleur; in deze horizont komen plaatse-
lijk roestvlekken voor. De laarpodzolgronden zijn onderverdeeld naar leemgehalte en 
zandgrofheid. Er zijn 3 legenda-eenheden onderscheiden. 
cHn35: Laarpodzolgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In kleine vlakken verspreid over het gebied 
Oppervlakte: 50,3 ha = 1,5% 
Profielopbouw: De bovengrond is 30-50 cm dik en bevat 3-8% organische stof. Het 
leemgehalte ligt tussen de 18-25% met uitschieters naar 16%. De zandgrofheid ligt tus-
sen 140-150 urn met uitschieters naar 160 urn. Plaatselijk zijn de bovengronden dunner 
(circa 20 cm) of dikker (tot circa 60 cm). De ondergrond bestaat overwegend uit zwak 
lemig, matig fijn zand en sterk lemig, zeer fijn zand. Bij een geringe oppervlakte komt 
tertiaire klei (toev. ...It) of grind en/of grof zand (toev. ...Ig) in de ondergrond voor. 
In het Dinkeldal bij het Lutterzand komen gronden voor waarvan de bovengrond bestaat 
uit een zavel en/of kleidek (toev. it/...). 
Grondwatertrap: mb, Vad, Vlo, VId en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
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Tabel 17a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHn35 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
cHn35-IIIb 
cHn35/g-IIIb 
cHn35-Vbo 
cHn35/g-Vbo 
cHn35-Vbd 
cHn35/t-Vbd 
cHn35-VIo 
k/cHn35-VIo 
cHn35/g-VIo 
cHn35/F-VIo 
cHn35-VId 
cHn35/t-VId 
cHn35-Vnd 
0,9 
2,6 
11,9 
0,9 
2,7 
4,6 
13,0 
2,1 
1,3 
0,5 
3,2 
4,2 
2,3 
8 
6 
5 
7 
6 
4 
5 
6 
7 
5 
5 
5 
6 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
45 
50 
65 
70 
50 
60 
85 
100 
110 
140 
140 
181 
181 
150 
150 
180 
170 
181 
181 
181 
50 
50 
50 
60 
45 
40 
60 
80 
70 
80 
50 
40 
70 
Tabel 17b Profielschets van kaarteenheid cHn35-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
lutum leem 
(%) (%) 
M50 
(um) 
lAa 
lBhe 
lCgl 
0- 40 
40- 70 
70-120 
18 145 
lCg2 120-150 
lCr 150-170 
12 
12 
20 
20 
170 
180 
145 
145 
grijszwart, zeer humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
geelgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
geelgrijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
cHn53: Laarpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Voornamelijk in de omgeving van Beuningen en Mekkelhorst, en enkele 
vlakken verspreid over het zuidelijk deel van het gebied 
Oppervlakte: 29,2 ha = 0,9% 
Profielopbouw: De bovengrond is 30-50 cm dik en bevat 3-8% organische stof. Het 
leemgehalte ligt tussen de 11-17% met uitschieters naar 20%. De zandgrofheid ligt tus-
sen 150-170 urn met uitschieters naar 145 um. De ondergrond bestaat overwegend uit 
zwak lemig en leemarm, matig fijn zand, doch in één vlak hebben we tertiaire klei (toev. 
...It) aangetroffen en een zeer geringe oppervlakte is meer dan 40 cm verwerkt (toev. 
.../F). 
Grondwatertrap: Vao, Vbo, Vbd, Vlo, VId en Vlld 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
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Tabel 18a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHn53 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
cIIn53-Vao 
cIIn53-Vbo 
cIIn53/t-Vbo 
cIIn53-Vbd 
cIIn53-VIo 
cIIn53-VId 
cHn53/F-VId 
cIIn53-VIId 
0,2 
5,1 
0,9 
0,9 
12,6 
2,4 
0,6 
6,5 
4 
4 
4 
3 
6 
5 
6 
5 
20 
30 
35 
35 
60 
60 
60 
90 
140 
150 
150 
181 
150 
181 
181 
181 
40 
45 
50 
50 
60 
60 
40 
60 
Tabel 18b Profielschets van kaarteenheid cHn53-VIo 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAa 
lBhe 
lCel 
lCe2 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 40 
40- 65 
65-110 
110-150 
(%) 
6 
1 
lutum 
(%) 
leem 
<%) 
14 
12 
8 
6 
M50 
(urn) 
155 
160 
165 
190 
grijszwart, zeer humeus, zwak 
Iemig, matig fijn zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
geelgrijs, leemarm, matig fijn zand 
geelgrijs, leemarm, matig fijn zand 
cHn55: Laarpodzolgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een vlak ten zuiden van Mekkelhorst en een vlak in het zuidoosten in het 
Dinkeldal 
Oppervlakte: 3,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is 30-50 cm dik en bevat 5-7% organische stof en circa 
20% leem met uitschieters naar 15%. De zandgrofheid ligt russen de 150-170 um. De 
ondergrond bestaat uit zwak lemig, matig fijn zand overgaand in grind en/of grof zand 
(toev. ...Ig). 
Grondwatertrap: Vbo en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 19a Gegevens 
Kaarteenheid 
cIIn55/g-Vbo 
cHn55/g-VIo 
per kaarteenheid van de laarpodzolgronden 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,0 
0,8 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
5 35 
7 45 
cHnSS 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
140 45 
135 55 
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Tabel 19b Profielschets van kaarteenheid cHn5S/g-Vbo 
Horizont 
code 
lAa 
lBhs 
ICg 
lCe 
lCr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 40 
40- 60 
60-120 
120-150 
150-190 
Org.stof 
(%) 
6 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
20 
12 
16 
12 
12 
M50 
(um) 
170 
170 
160 
250 
250 
Omschrijving 
zwartgrijs, zeer humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
donkerbruin, zwak lemig, matig 
fijn zand 
geelgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
geelgrijs, zwak lemig, matig grof 
zand 
grijs, zwak lemig, matig grof zand 
4.1.3 Eerdgronden 
Een deel van de zandgronden wordt ingenomen door de eerdgronden. Eerdgronden zijn 
minerale gronden met een homogene, humushoudende bovengrond (eerdlaag) van 15-50 
cm dikte zonder humuspodzol-B in de ondergrond, of dikker dan 50 cm met op veel 
plaatsen een humuspodzol-B in de ondergrond. De dikke eerdgronden (enkeerdgronden 
met meer dan 50 cm humushoudende bovengrond) zijn ontstaan door eeuwenlange be-
mesting met materiaal uit de potstal. De eerdgronden met een matig dikke bovengrond 
(30-50 cm) komen vaak voor in de omgeving van de dikke eerdgronden. 
De eerdgronden zijn naar aard en dikte van de eerdlaag en het al dan niet voorkomen 
van roest onderverdeeld in: 
- gooreerdgronden; 
- zwarte beekeerdgronden; 
- bruine beekeerdgronden; 
- zwarte enkeerdgronden; 
- bruine enkeerdgronden. 
4.1.3.1 Gooreerdgronden 
Gooreerdgronden zijn eerdgronden met een 15-50 cm dikke minerale eerdlaag met hy-
dromorfe kenmerken, dus zonder ijzerhuidjes op de zandkorrels direct onder de A-hori-
zont en met weinig of geen roest in het profiel. Als er roest voorkomt, moet deze dieper 
dan 35 cm beginnen of over meer dan 30 cm onderbroken zijn. Binnen de gooreerdgron-
den komen als onzuiverheid plaatselijk zwak ontwikkelde humuspodzol- en beekeerd-
gronden voor. De gooreerdgronden hebben een dunne (15-30 cm) of matig dikke (30-50 
cm), minerale eerdlaag. Naar de dikte, leemgehalte en zandgrofheid van de bovengrond 
hebben we 14 legenda-eenheden onderscheiden. 
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tZn33: Gooreerdgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In het Dinkeldal bij het Lutterzand 
Oppervlakte: 0,7 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Deze gronden bestaan uit van elders aangevoerd materiaal. De minerale 
eerdlaag is circa 20 cm dik, en bevat circa 4% organische stof en circa 16% leem. De 
zandgrofheid is circa 140 urn. De grijze, opgehoogde zandondergrond bestaat bijna 
steeds uit zwak lemig, zeer fijn zand en daaronder uit zwak lemig, matig fijn zand. Om-
dat het opgehoogde gronden betreft, zijn ze aangegeven met toevoeging .../H. 
Grondwatertrap: Vao en Vlo 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 20a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZn33 
Kaarteenheid 
tZn33/H-Vao 
tZn33/H-VIo 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,1 4 20 
0,6 4 70 
GLG 
(cm - mv.) 
140 
170 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
20 
20 
Tabel 20b Profielschets van kaarteenheid tZn33/H-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lAp 0- 20 4 16 140 bruingrijs, matig humeus, zwak 
lemig, zeer fijn zand, opgebracht 
lCe 20-110 16 140 grijs, zwak lemig, zeer fijn zand, 
opgebracht 
2AC 110-150 5 14 170 zwartgrijs, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
tZn35: Gooreerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Voornamelijk in het noordwesten en westen van het gebied, en verder ten 
zuidoosten van Beuningen en in het zuidoosten (Dijkgoor) 
Oppervlakte: 149,2 ha= 4,5% 
Profielopbouw: De minerale eerdlaag is 15-30 cm dik met enkele uitschieters tot 60 
cm en bevat 2-8% organische stof Het leemgehalte ligt tussen 18-25% leem met uit-
schieters naar 12 en 40%; de zandgrofheid ligt tussen 130-150 urn met uitschieters naar 
160 urn. De grijze zandondergrond bestaat uit zwak lemig, matig fijn zand en/of sterk 
lemig, zeer fijn zand. Op veel plaatsen is in de ondergrond tertiaire klei aangetroffen 
(toev....//) en bij een geringe oppervlakte grind en/of grof zand (toev. ...Ig). Plaatselijk 
hebben deze gronden een zavel- of kleidek (toev. kl...) en bij een zeer geringe oppervlak-
te is het zand onder de bovengrond ijzerrijk (toev. ƒ/...). 
Grondwatertrap: lila, lub, Vao, Vad, Vbo, Vbd en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
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Tabel 21a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZn35 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
tZn35-nia 
k/tZn35/t-IIIa 
tZn35/g-IIIa 
tZn35-IIIb 
tZn35-Vao 
k/tZn35-Vao 
k/tZn35/t-Vao 
tZn35/g-Vao 
tZn35/t-Vao 
tZn35/t-Vad 
tZn35-Vbo 
f/tZn35/t-Vbo 
tZn35/t-Vbo 
tZn35/t-Vbd 
tZn35-VIo 
tZn35/t-VIo 
4,9 
0,3 
0,9 
5,8 
1,8 
0,7 
1,4 
2,2 
15,6 
1,5 
47,9 
2,4 
42,0 
6,8 
11,7 
3,4 
5 
5 
8 
6 
5 
7 
3 
7 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
15 
0 
10 
30 
15 
15 
20 
15 
20 
20 
30 
35 
35 
30 
50 
60 
100 
100 
110 
110 
140 
140 
160 
160 
150 
181 
140 
170 
150 
181 
150 
160 
40 
40 
20 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
40 
35 
50 
35 
40 
Tabel 21b Profielschets van kaarteenheid tZn3S-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Textuur Omschrijving 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
M50 
(um) 
lAp 
lCe 
lCgl 
lCg2 
lCr 
0- 25 
25- 60 
60- 80 
80-130 
130-150 
20 145 
20 
15 
20 
20 
140 
155 
140 
140 
zwartgrijs, matig humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
geelgrijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
tZn51: gooreerdgronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In het zuidoosten van het gebied bij De Poppe 
Oppervlakte: 1,5 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zit profielschets 
Grondwatertrap: VlUd 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 22a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZn51 
Kaarteenheid 
tZn51/H-Vind 
Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
1,5 141 181 40 
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Tabel 22b Profielschets van kaarteenheid tZn51/H-VIIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lAp 0- 25 
IA/C 25-130 
lCg 130-150 
8 155 zwartgrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand, 
opgebracht 
8 155 bont, leemarm, matig fijn zand, 
opgebracht 
12 155 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
tZn53: Gooreerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Voornamelijk in het Beuningerveld en enkele vlakken in het zuidoosten 
(Dijkgoor); verder verspreid over het gebied 
Oppervlakte: 61,S ha = 2,0% 
Profielopbouw: De minerale eerdlaag is 15-30 cm dik met uitschieters naar 40 cm en 
bevat 2-12% organische stof. Het leemgehalte ligt tussen 12-17% leem met uitschieters 
naar 26% en de zandgrofheid ligt tussen 150-170 urn met uitschieters naar 140 en 200 
um. De grijze ondergrond bestaat overwegend uit zwak lemig, matig fijn zand. Op enke-
le plaatsen is in de ondergrond tertiaire klei en/of grind en/of grof zand (toev. ...It en/of 
...Ig) aangetroffen. Er komen gronden voor die meer dan 40 cm zijn verwerkt (toev. 
...IF) of zijn afgegraven (toev. ...IG). 
Grondwatertrap: IHa, EŒb, Vao, Vad, Vbo, Vlo, VId, Vlld en VHId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 23a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZnS3 
Kaarteenheid 
tZn53-nia 
tZn53-IIIb 
tZn53/g-nib 
tZn53/F-IIIb 
tZn53-Vao 
k/tZn53/t-Vao 
tZn53/g-Vao 
tZn53/F-Vao 
tZn53/t-Vad 
tZn53/gt-Vad 
tZn53-Vbo 
k/tZn53/t-Vbo 
tZn53/t-Vbo 
tZn53-VIo 
tZn53/F-VIo 
tZn53/G-VId 
tZn53-VIId 
tZn53-Vind 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,5 
8,6 
4,7 
6,6 
4,8 
0,9 
0,6 
0,5 
0,7 
04 
6,8 
1,4 
04 
9,8 
13,4 
1,9 
1,3 
34 
Organ. stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
6 
8 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
5 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm - mv.) 
15 
25 
25 
30 
20 
20 
0 
20 
20 
20 
35 
30 
30 
50 
50 
60 
110 
141 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
110 
115 
110 
130 
150 
160 
130 
181 
181 
140 
170 
140 
150 
130 
181 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
30 
30 
60 
35 
30 
20 
80 
35 
40 
50 
30 
40 
30 
50 
30 
30 
30 
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Tabel 23b Profielschets van kaarteenheid tZnS3/F-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
IA/C 20- 60 
lCe 60-130 
lCr 130-150 
Org.stof 
(%) 
4 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
12 
17 
16 
16 
M50 
(Mm) 
160 
160 
170 
170 
Omschrijving 
zwartgrijs, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
bont, matig humeus, zwak lemig, 
matig fijn zand, verwerkt 
geelgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
tZn55: Gooreerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een paar grote vlakken in het Beuningerveld en verder verspreid in kleine 
vlakken over het gebied 
Oppervlakte: 26,6 ha = 0,8% 
Profielopbouw: De minerale eerdlaag is 15-30 cm dik en bevat 2-7% organische stof. 
Het leemgehalte ligt tussen 18-22% leem met uitschieters naar 16 en 30%. Het grijze 
zand onder de bovengrond kan zowel leemarm als zwak en sterk lemig, matig fijn zand 
zijn. Bij een geringe oppervlakte is tertiaire klei of grind en/of grof zand (toev. ...It en 
...Ig) in de ondergrond aangetroffen. Bij een zeer geringe oppervlakte komt in de on-
dergrond keileem (toev. ...lx) voor. Bij een gering deel van de gronden bestaat de bo-
vengrond uit een zavel- of kleidek (toev. ld...) of komt in de bovengrond grind (toev. 
gl...) voor. 
Grondwatertrap: IUa, mb, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo en VId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 24a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZnSS 
Kaarteenheid 
tZn55-nia 
g/tZn55-HIa 
tZn55/t-nia 
tZn55-HIb 
g/tZn55-IIIb 
tZn55/g-nib 
g/tZn55-Vao 
k/tZn55-Vao 
tZn55/g-Vao 
tZn55/F-Vao 
k/tZn55-Vad 
k/tZn55/t-Vad 
tZn55/t-Vad 
tZn55/x-Vad 
tZn55-Vbo 
tZn55/t/F-Vbo 
tZn55/F-Vbo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,4 
0,6 
1,1 
2,6 
1,7 
2,1 
1,0 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
0,3 
0,5 
0,6 
3,8 
3,3 
0,6 
Organ. stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
5 
3 
3 
5 
5 
6 
4 
5 
3 
5 
4 
4 
3 
4 
6 
4 
5 
GHG 
(cm - mv.) 
15 
20 
10 
25 
25 
30 
15 
20 
10 
20 
15 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
GLG 
(cm - mv.) 
100 
110 
110 
100 
110 
115 
170 
130 
130 
160 
181 
181 
181 
181 
125 
130 
140 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
40 
40 
35 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
50 
30 
30 
40 
30 
40 
50 
40 
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Tabel 24a vervolg 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
tZn55/t-Vbd 
tZn55-VIo 
tZn55-VId 
tZn55/t-VId 
0,4 
2,0 
1,3 
1,1 
3 
6 
4 
3 
25 
60 
60 
50 
181 
160 
181 
181 
35 
30 
40 
35 
Tabel 24b Profielschets van kaarteenheid tZn55-Vbo 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAp 
lCel 
lCe2 
lCr 
2Cg 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 80 
80-125 
125-150 
130-200 
(%) 
5 
lutum 
(%) 
20 
leem 
(%) 
20 
16 
8 
8 
40 
M50 
(Hm) 
155 
170 
195 
195 
zwartgrijs, zeer humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
bleekgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, matig fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn zand 
grijze keileem 
tZn71: Gooreerdgronden; leemarm, matig grof zand 
Verbreiding: In de binnenbocht van de Dinkel bij het Lutterzand 
Oppervlakte: 0,2 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vao 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 25a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZn71 
Kaarteenheid 
k/tZn71-Vao 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,2 5 0 
GLG 
(cm - mv.) 
130 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
20 
Tabel 25b Profielschets van kaarteenheid k/tZn71-Vao 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lAp 
2Ce 
2Cr 
0- 20 
20-130 
130-150 
15 40 
8 
8 
160 
250 
250 
grijszwart, zeer humeus, zandige 
matig lichte zavel 
geelgrijs, leemarm, matig grof zand 
grijs, leemarm, matig grof zand 
met grind 
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tZn73: Gooreerdgronden; zwak lemig, matig grof zand 
Verbreiding: Langs de Dinkel bij het Lutterzand 
Oppervlakte: 0,1 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vao 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 26a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZn73 
Kaarteenheid 
k/tZn73-Vao 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,1 
Organ, stof GHG GLG Bewortel-
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) bare 
cm - mv. (%) 
5 
diepte (cm) 
0 140 15 
Tabel 26b Profielschets van kaarteenheid k/tZn73-Vao 
Horizont 
code 
lAp 
2Ce 
3Cg 
4Cg 
4Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 80 
80-110 
110-140 
140-150 
Org.stof 
(%) 
5 
Textuur 
lutum 
(%) 
10 
15 
leem 
(%) 
30 
14 
40 
12 
12 
M50 
(um) 
160 
170 
160 
170 
170 
Omschrijving 
zwartgrijze, zeer humeuze, zandige, 
zeer lichte zavel 
geelgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijze, zandige, matig lichte zavel, 
beekleem 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
tZn75: Gooreerdgronden; sterk lemig, matig grof zand 
Verbreiding: In het zuidwesten van het gebied op de Tankenberg 
Oppervlakte: 1,9 ha = 0,1% 
Toelichting: Deze gronden hebben overwegend een 20-90 cm dik zandpakket met weinig 
of geen organische stof. Het leemgehalte varieert van 18-22% en de zandgrofheid van 
250-1000 |jm met meestal grind. Onder dit zandpakket begint meestal tertiaire klei (toev. 
...It). Bij een zeer geringe oppervlakte bestaat de bovengrond uit een zavel- of kleidek 
(toev. Jt/...); dit zavel- of kleidek bevat circa 5% organische stof. Bij een zeer geringe 
oppervlakte is vanaf maaiveld grind aanwezig (toev. gl...). 
Grondwatertrap: lila, Vbd, VId en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 27a Gegevens 
Kaarteenheid 
k/tZn75-ina 
tZn75/t-Vbd 
g/tZn75/t-VId 
tZn75/t-Vnd 
per kaarteenheid van de 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
0,3 
0,6 
0,4 
gooreerdgronden 
Organ, stof 
van circa 
cm - mv. 
5 
0 
0 
0 
i0-30 
(%) 
GHG 
(cm - mv 
0 
30 
70 
90 
tZn75 
'.) 
GLG 
(cm - mv.) 
100 
181 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
40 
30 
40 
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Tabel 27b Profielschets van kaarteenheid g/tZn75/t-VId 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte (™) lutum leem M50 
(cm - mv.) (%) (%) (um) 
lCe 0- 90 22 900 grijs, humusarm, sterk lemig, zeer 
grof zand met grind 
2Cg 90-200 15 grijze, tertiaire klei, matig lichte 
zavel 
cZn33: Gooreerdgronden; matig dik (30-50 cm), zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Langs de Hanhofweg ten noorden van De Lutte 
Oppervlakte: 0,5 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: VId 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 28a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZn33 
Kaarteenheid 
cZn33-VId 
Opper- Organ, stof GHG GLG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,5 3 70 181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
Tabel 28b Profielschets van kaarteenheid cZn33-VId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschryving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lAa 0- 45 3 17 145 zwartgrijs, matig humeus, zwak 
lemig, zeer fijn zand 
lCe 45- 75 12 145 geelgrijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
lCg 75-140 20 140 grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
2Cg 140-200 40 grijze, tertiaire, zware klei 
cZn35: Gooreerdgronden; matig dik (30-50 cm), sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In het noordwesten, ten zuidoosten van Beuningen en langs de Beuniger-
straat ter hoogte van het Lutterzand. Er komt een vlakje in het zuidwesten en ten 
noorden van De Lutte voor 
Oppervlakte: 54,2 ha = 1,6% 
Profielopbouw: De matig dikke (30-50 cm) bovengrond met uitschieters tot 80 cm bevat 
3-9% organische stof. Het leemgehalte ligt tussen 18-25% en de zandgrofheid tussen 
130-150 urn met uitschieters naar 160 urn. Onder de bovengrond hebben we sterk lemig, 
zeer fijn zand aangetroffen. De matig dikke bovengrond bestaat vaak uit een zavel- of 
kleidek (toev. kJ...). In de ondergrond is regelmatig tertiaire klei (toev. ...lx) aangetroffen 
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en bij een zeer geringe oppervlakte grind en/of grof zand (toev. 
van de gronden is meer dan 40 cm verwerkt (toev. .../F). 
Grondwatertrap: ma, Vao, Vad, Vba, Vbd, Vlo en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw, tuinbouw en bos 
,./g). Een klein deel 
Tabel 29a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZn35 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
cZn35-IIIa 
k/cZn35-nia 
k/cZn35/t-IIIa 
cZn35/F-IHa 
cZn35-Vao 
k/cZn35-Vao 
k/cZn35/t-Vao 
k/cZn35/t-Vad 
cZn35-Vbo 
k/cZn35/g-Vbo 
k/cZn35/t-Vbo 
cZn35/t-Vbo 
k/cZn35-Vbd 
k/cZn35/t-Vbd 
cZn35-VIo 
cZn35/F-VIo 
cZn35-VIId 
1,7 
1,2 
1,6 
4,5 
0,8 
2,4 
1,3 
2,7 
4,3 
0,6 
4,2 
0,4 
3,0 
12,1 
5,0 
7,8 
0,8 
7 
5 
3 
6 
5 
5 
4 
6 
6 
6 
5 
3 
5 
6 
4 
5 
3 
20 
10 
20 
15 
20 
20 
10 
15 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
80 
120 
110 
100 
100 
170 
170 
150 
181 
140 
160 
175 
170 
181 
181 
160 
160 
181 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
60 
40 
50 
50 
35 
Tabel 29b Profielschets van kaarteenheid Ic/cZn35/t-Vbd 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
Omschrijving 
lAa 0- 35 10 
lCgl 
lCg2 
2Cgl 
2Cg2 
35- 65 
65- 90 
90-150 
150-200 
35 
45 
18 
25 
145 
140 
zwartgrijze, zeer humeuze, zeer 
lichte zavel 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
grijze, tertiaire, zware klei 
grijze, tertiaire, zware klei 
cZn51: Gooreerdgronden; matig dik (30-50 cm), leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Lutterveld 
Oppervlakte: 0,3 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vind 
Bodemgebruik: Bos 
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Tabel 30a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZnSl 
Kaarteenheid 
cZnSl-VIIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
Organ, stof GHG GLG Bewortel-
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) bare 
cm - mv. (%) diepte (cm) 
141 181 40 
Tabel 30b Profielschets van kaarteenheid cZnSl-VIIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAa 0- 40 
ICel 40-100 
lCe2 100-150 
Org.stof 
(%) 
4 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
8 
8 
15 
M50 
(urn) 
170 
170 
145 
Omschrijving 
zwartgrijs, matig humeus, 
leemarm, matig fijn zand 
geelgrys, leemarm, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, zeer fijn zand 
cZn53: Gooreerdgronden; matig dik (30-50 cm), zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten zuiden van Beuningen en in het zuidoosten in het Lutterveld en bij 
De Poppe 
Oppervlakte: 10,4 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De matig dikke (30-50 cm) bovengrond bevat 2-6% organische stof. 
Het leemgehalte varieert van 12-16% leem en de zandgrofheid ligt tussen 150-170 urn. 
Onder de bovengrond hebben we zowel leemarm als zwak lemig, matig fijn zand aange-
troffen. Bij een zeer geringe oppervlakte hebben we grind en/of grof zand (toev. ...Ig) 
in de ondergrond aangetroffen en grind in de bovengrond (toev. gl...). Een zeer klein 
deel van deze gronden is meer dan 40 cm verwerkt (toev. ../F). 
Grondwatertrap: lub, Vao, Vbo, Vlo en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 31a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZnS3 
Kaarteenheid 
cZn53-inb 
cZn53/g-Vao 
g/cZn53-Vbo 
cZn53-VIo 
cZn53/F-VIo 
cZn53-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,4 
1,9 
0,4 
3,8 
0,7 
33 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
GHG 
(cm - mv.) 
30 
20 
35 
50 
60 
100 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
140 
140 
135 
150 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
40 
45 
30 
40 
60 
40 
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Tabel 31b Profielschets van kaarteenheid cZn53-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAap 0- 40 
lCe 40- 70 
2Cgl 70-120 
2Gg2 120-200 
Org.stof 
(%) 
6 
Textuur 
lutum 
(%) 
20 
38 
leem 
(%) 
15 
12 
40 
M50 
(urn) 
160 
160 
Omschrijving 
zwartgrijs, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
bleekgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijze keileem met roestvlekken 
grijze, tertiaire, zware klei 
cZn55: Gooreerdgronden; matig dik (30-50 cm), sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten westen van de Austieberg, ten oosten van de Hakenberg en in het 
zuidwesten 
Oppervlakte: 6,5 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De dikte van de bovengrond is 30-50 cm met een organische-stofgehalte 
van 3-4%. Het leemgehalte varieert van 20-26% en de zandgrofheid ligt tussen 150-160 
jam. Het grijze zand onder de bovengrond is ook sterk lemig, matig fijn. In de onder-
grond van deze gronden komt vaak tertiaire klei (toev. ...It) voor. 
Grondwatertrap: Vbo, Vbd en VId 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 32a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZnSS 
Kaarteenheid 
cZn55-Vbo 
cZn55/t-Vbo 
cZn55/t-Vbd 
cZn55-VId 
cZn55/t-VId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,8 
0,4 
0,5 
2,2 
2,5 
Organ. stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
4 
6 
4 
3 
4 
GHG 
(cm - mv.) 
30 
30 
35 
60 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
160 
150 
181 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
50 
40 
50 
40 
40 
Tabel 32b Profielschets van kaarteenheid cZn55/t-VId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAa 0- 40 
lCu 40- 80 
2Cg 80-200 
Org.stof 
(%) 
4 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
26 
35 
55 
M50 
(jim) 
160 
160 
Omschrijving 
zwartgrijs, matig humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
bleekgrijs, zeer sterk lemig, matig 
fijn zand 
grijze, tertiaire, zware klei 
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cZn73: Gooreerdgronden; matig dik (30-50 cm), zwak lemig, matig grof zand 
Verbreiding: In Molterheurne ten noorden van De Lutte 
Oppervlakte: 0,6 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vbo 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 33a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZn73 
Kaarteenheid 
k/cZn73/t-Vbo 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm • mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,6 4 40 
GLG 
(cm - mv.) 
130 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
50 
Tabel 33b Profielschets van kaarteenheid kJcZn73luVbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrij' 
W lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
ving 
lAa 0- 40 4 20 zwartgrijze, matig humeuze, zware 
zavel 
lCe 40- 80 15 250 grijs, zwak lemig, matig grof zand 
2Ahb 80- 95 3 22 zwartgrijze, matig humeuze, zware 
zavel 
2Ce 95-130 20 200 grijs, sterk lemig, matig fijn zand 
2Cr 130-200 20 200 grijs, sterk lemig, matig fijn zand 
4.13.2 Zwarte beekeerdgronden 
Zwarte beekeerdgronden zijn eerdgronden met een 15-50 cm dikke minerale eerdlaag 
met hydromorfe kenmerken, dus zonder ijzerhuidjes op de zandkorrels direct onder de 
A-horizont. In deze gronden begint de roest ondieper dan 35 cm - mv. en loopt door 
tot tenminste 120 cm of tot de Cr-horizont. Soms is de roest over minder dan 30 cm 
onderbroken. De kleur van de bovengrond is over het algemeen zwartgrijs. Plaatselijk 
komt binnen 50 cm - mv. sterk ijzerrijk materiaal voor; dit is aangegeven met toevoe-
ging^... Bij de beekeerdgronden zijn op enkele plaatsen kwelplekken aangetroffen; veel 
ijzer duidt ook vaak op kwel. De beekeerdgronden hebben een dunne (15-30 cm) of 
matig dikke (30-50 cm) minerale eerdlaag. Naar de dikte en textuur van de bovengrond 
hebben we 10 legenda-eenheden onderscheiden. 
tZg33: Zwarte beekeerdgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Langs de Hanhofweg ten noorden van De Lutte 
Oppervlakte: 8,2 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De 15-30 cm dikke bovengrond bevat 2-4% organische stof. Het leemge-
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halte varieert van 12-15% en de zandgrofheid ligt tussen 140-150 um. Het zand onder 
de bovengrond heeft hetzelfde leemgehalte en zandgrofheid als de bovengrond. De 
meeste gronden hebben of een zavel- of kleidek (toev. kl...) of er begint binnen 120 
cm - mv. tertiaire klei (toev. ...//). 
Grondwatertrap: Vad, Vbo en Vbd 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 34a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden tZg33 
Kaarteenheid Opper- Organ, stof GIIG GLG Bewortel-
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) bare 
(ha) cm - mv. (%) diepte (cm) 
tZg33/t-Vad 2,0 4 15 181 40 
k/tZg33-Vbo 1,9 3 25 130 35 
k/tZg33/t-Vbd 4^ 3 3 25 181 30 
Tabel 34b Profielschets van kaarteenheid k/tZg33/t-Vbd 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte ^"^ lutum leem M50 
(cm - mv.) (%) (%) (urn) 
lAp 0- 20 3 16 zwartgrijze, matig humeuze, zeer 
lichte zavel 
lCg 20- 75 16 145 grys, zwak lemig, zeer fijn zand 
2Cg 75-200 45 grijze, tertiaire, zware klei 
tZg35: Zwarte beekeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In grote vlakken verspreid over het hele gebied 
Oppervlakte: 248,8 ha = 7,4% 
Profielopbouw: De minerale bovengrond is 15-30 cm dik en bevat 2-15% organische 
stof. Het leemgehalte varieert van 18-32% met uitschieters naar 14 en 35% en de zand-
grofheid ligt tussen 130-150 urn, maar bedraagt soms 160 urn. Onder de bovengrond 
hebben we een enkele keer een beekklei(leem)laag aangetroffen. Het zand onder de bo-
vengrond is meestal ook sterk lemig, maar minder sterk lemig dan de bovengrond, en 
zeer fijn. De ondergrond is sterk wisselend van samenstelling. Het leemgehalte is leem-
arm tot sterk lemig en de zandgrofheid overwegend matig fijn. De ondergrond bestaat 
meestal uit zwak lemig (10-17% leem), matig fijn (M50 = 150-180 urn) zand. Bij de 
gronden op en aan de rand van de stuwwal komt in de ondergrond tertiaire klei of soms 
keileem voor (toev. ..Jt of .Jx). In het Dinkeldal komt soms in de ondergrond grof zand 
en/of grind (toev. ...Ig) voor. Bij een geringe oppervlakte komt onder de bovengrond 
ijzerrijk materiaal voor (toev. ß...). Op de helling van de stuwwal en in het Dinkeldal 
zijn gronden aangetroffen met een zavel- of kleidek (toev. kl...). Een deel van de 
gronden is meer dan 40 cm verwerkt (toev. ..VF) en een klein deel is geëgaliseerd (toev. 
..JE). 
Grondwatertrap: IIa, IQa, mb, Vao, Vad, Vbo, Vbd en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
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Tabel 35a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden tZg35 
Kaarteenheid 
k/tZg35/g-Ha 
tZg35-IIIa 
f/tZg35-IIIa 
k/tZg35-IIIa 
k/tZg35/g-IIIa 
fk/tZg35-IIIa 
tZg35/g-IHa 
tZg3S-IIIb 
k/tZg35-IIIb 
k/tZg35/g-IIIb 
k/tZg35/F-HIb 
tZg35/F-IIIb 
tZg35-Vao 
f/tZg35-Vao 
f/tZg35/t-Vao 
k/tZg35-Vao 
k/tZg35/g-Vao 
k/tZg35/t-Vao 
fk/tZg35/t-Vao 
tZg35/t-Vao 
tZg35/t/E-Vao 
tZg35/t/F-Vao 
tZg35/F-Vao 
tZg35-Vad 
k/tZg35/t-Vad 
k/tZg35/x-Vad 
k/tZg35/gt-Vad 
tZg35/t-Vad 
tZg35/t/F-Vad 
tZg35-Vbo 
f/tZg35-Vbo 
k/tZg35-Vbo 
k/tZg35/t-Vbo 
k/tZg35/v-Vbo 
tZg35/g-Vbo 
tZg35/t-Vbo 
tZg35/E-Vbo 
tZg35/F-Vbo 
tZg35-Vbd 
f/tZg35/t-Vbd 
f/tZg35/t/F-Vbd 
k/tZg35/x-Vbd 
tZg35/t-Vbd 
tZg35/t/E-Vbd 
tZg35/t/F-Vbd 
tZg35-VIo 
tZg35/t-VIo 
tZg35/E-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,9 
22,5 
5,1 
10,5 
1,7 
6,7 
4,8 
4,5 
0,6 
0,7 
1,6 
1,8 
10,1 
0,6 
1,0 
0,9 
2,7 
0,7 
0,7 
16,4 
8,6 
1,1 
2,9 
5,2 
1,4 
1,1 
1,4 
11,5 
3,7 
31,5 
12,4 
4,0 
18,0 
1,1 
4,3 
7,2 
6,3 
0,3 
4,1 
2,4 
M 
6,0 
8,8 
Iß 
1,2 
2,5 
1,8 
2,2 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
6 
7 
3 
5 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
5 
3 
4 
4 
4 
8 
6 
3 
5 
4 
4 
2 
3 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
GHG 
(cm - mv.) 
10 
15 
10 
10 
10 
15 
15 
30 
30 
25 
25 
25 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
20 
20 
20 
15 
20 
15 
10 
15 
10 
15 
30 
30 
25 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
35 
45 
60 
50 
GLG 
(cm - mv.) 
75 
110 
110 
100 
110 
100 
100 
110 
115 
100 
115 
100 
140 
170 
170 
140 
140 
160 
170 
140 
150 
160 
140 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
140 
140 
160 
150 
135 
130 
160 
150 
150 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
150 
170 
160 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
65 
35 
40 
40 
30 
30 
40 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
35 
40 
35 
30 
30 
40 
30 
25 
35 
40 
40 
40 
30 
40 
40 
40 
30 
40 
35 
40 
35 
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Tabel 35b Profielschets van kaarteenheid tZg35-Vbo 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCgr 
lCr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 35 
35- 80 
80-130 
130-150 
Org.stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
22 
18 
14 
12 
12 
M50 
(um) 
145 
145 
160 
165 
165 
Omschrijving 
zwartgrijs, matig humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
bleekgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
tZg53: Zwarte beekeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in vrij grote vlakken in de zuidelijke helft van het gebied 
Oppervlakte: 56,5 ha = 1,7% 
Profielopbouw: De zwartgrijze minerale eerdlaag is 15-30 cm dik en bevat 2-8% organi-
sche stof. Het leemgehalte varieert van 12-17% leem met uitschieters naar 20% en de 
zandgrofheid ligt tussen 150-170 |om, maar bedraagt soms 145 um. De ondergrond is 
sterk wisselend van samenstelling: het leemgehalte is leemarm tot sterk lemig en de 
zandgrofheid is overwegend matig fijn (M50 = 150-210 urn). Bij een geringe oppervlak-
te is in de bovengrond een bijmenging van grind (toev. gl...) aangetroffen. Onder de 
bovengrond komt regelmatig ijzerrijk materiaal (toev.fl...) voor. Het overgrote deel van 
deze gronden heeft een zavel- of kleidek (toev. kl...). Een deel van de gronden hebben 
een zavel- of kleidek met plaatselijk ijzerrijk materiaal. Op veel plaatsen is in de on-
dergrond tertiaire klei (toev. ...It) aangetroffen. In het Dinkeldal is in de ondergrond 
regelmatig grind en/of grof zand (toev. ...Ig) aangetroffen. Op enkele plaatsen zijn de 
gronden meer dan 40 cm verwerkt (toev. ..JF). 
Grondwatertrap: Da, ma, mb, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo en VHd 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 36a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden tZg53 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
k/tZg53/g-IIa 
fk/tZg53-IIa 
fk/tZg53/g-IIa 
tZg53-IDa 
f/tZg53-IIIa 
k/tZg53-nia 
k/tZg53/g-ffla 
k/tZg53/F-nia 
fk/tZg53-ffla 
fk/tZg53/g-ma 
tZg53/t-IIIa 
f/tZg53-IIIb 
tZg53-Vao 
1,4 
2,8 
3,1 
5,8 
1,0 
3,3 
3,8 
0,4 
4,5 
0,9 
1,4 
1,0 
1,0 
3 
6 
3 
4 
2 
5 
4 
3 
3 
2 
4 
4 
3 
0 
0 
0 
10 
15 
0 
10 
10 
10 
10 
15 
30 
0 
70 
70 
65 
110 
110 
110 
100 
100 
110 
90 
100 
110 
130 
30 
30 
30 
35 
40 
30 
35 
40 
30 
30 
35 
40 
15 
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Tabel 36a vervolg 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
g/tZg53/t-Vao 
k/tZg53-Vao 
k/tZg53/g-Vao 
k/tZg53/t-Vao 
gk/tZg53/t-Vao 
fk/tZg53-Vao 
fk/tZg53/t-Vao 
tZg53/t-Vao 
tZg53/gt-Vao 
tZg53/F-Vao 
k/tZg53/t-Vad 
tZg53/t-Vad 
tZg53/t/F-Vad 
tZgS3-Vbo 
k/tZg53-Vbo 
fk/tZg53/g-Vbo 
tZg53/t-Vbo 
g/tZg53/t-Vbd 
f/tZg53-Vbd 
k/tZg53/t-Vbd 
tZg53/t-Vbd 
f/tZg53-VIo 
k/tZg53/t-Vnd 
1,0 
14 
0,4 
1,1 
0,3 
0,8 
ia 
0,5 
1,1 
0,5 
1,6 
3,7 
0,6 
0,8 
3,0 
0,7 
3,0 
0,6 
2,1 
0,8 
0,6 
0,4 
0,5 
3 
5 
6 
5 
5 
6 
4 
4 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
4 
3 
3 
5 
1 
10 
0 
0 
10 
0 
0 
20 
20 
10 
15 
20 
15 
25 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
90 
160 
130 
140 
150 
140 
130 
130 
130 
150 
140 
181 
181 
181 
130 
140 
135 
150 
181 
181 
181 
181 
170 
181 
35 
20 
30 
40 
40 
30 
35 
35 
35 
40 
40 
35 
50 
35 
30 
30 
35 
40 
30 
40 
40 
40 
30 
Tabel 36b Profielschets van kaarteenheid tZgS3-IIIa 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAp 
ICg 
2Cg 
3Cg 
3Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 50 
50- 70 
70-110 
110-150 
(%) 
5 
lutum 
(%) 
25 
leem 
<%) 
17 
17 
8 
8 
M50 
(um) 
160 
160 
200 
200 
zwartgrijs, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
geelgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
grijze, zware zavel, beekleem 
grijs, leemarm, matig fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn zand 
tZg55: Zwarte beekeerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Beuningerveld en verspreid over de zuidelijke helft van het gebied 
Oppervlakte: 101,8 ha = 3,0% 
Profielopbouw: De bovengrond is 15-30 cm dik en bevat 3-8% organische stof. Het 
leemgehalte varieert van 18-30% leem met uitschieters naar 15% en de zandgrofheid 
ligt tussen de 150-200 urn, maar bedraagt soms 145 urn. Het zand onder de bovengrond 
is sterk wisselend van samenstelling: het leemgehalte is leemarm tot sterk lemig, maar 
de zandgrofheid is nagenoeg gelijk aan de bovengrond. Op enkele plaatsen is onder 
de bovengrond ijzerrijk materiaal (toev.,/7...) aangetroffen of is in de bovengrond grind 
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(toev. gl...) aanwezig. Zeer veel gronden hebben een zavel- of kleidek (toev. kl...). In 
de gronden op en aan de rand van de stuwwal is in de ondergrond tertiaire klei en soms 
keileem (toev. ...It en ,Jx) aangetroffen. In het Dinkeldal komen gronden voor met grind 
en/of grof zand (toev. ...Ig) in de ondergrond. Een geringe oppervlakte is meer dan 40 
cm verwerkt (toev. .../F), opgehoogd (toev. .../H) met materiaal van elders of (een zeer 
geringe oppervlakte) geëgaliseerd (toev. ...IE). 
Grondwatertrap: IIa, lila, lub, Vao, Vad, Vbo, Vbd en VId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 37a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden tZgSS 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
G L G Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
f/tZg5S-IIa 
fk/tZg55-Ha 
tZg55-IIIa 
f/tZg55/g/F-ina 
k/tZg55-IIIa 
k/tZg55/g-IIIa 
k/tZg55/t-HIa 
k/tZg55/gt-IIIa 
fk/tZg55-IHa 
fk/tZg55/g-ina 
tZg55/t-ina 
tZg55/t/H-ma 
tZg55-IIIb 
f/tZg55-IIIb 
tZgS5/g/F-inb 
tZg55/F-inb 
g/tZg55-Vao 
g/tZg55/t-Vao 
k/tZg55-Vao 
k/tZg55/g-Vao 
k/tZg55/t-Vao 
k/tZg55/x-Vao 
k/tZg55/E-Vao 
gk/tZg55-Vao 
fk/tZg55-Vao 
tZg55/g-Vao 
tZg55/t-Vao 
tZg55/t/H-Vao 
tZg55/gt/F-Vao 
k/tZg55-Vad 
k/tZg55/t-Vad 
tZg55/t-Vad 
tZg55-Vbo 
f/tZg55/t-Vbo 
k/tZg55/t-Vbo 
k/tZg55/t-Vbd 
tZg55/t-Vbd 
k/tZg55/g-VId 
3,6 
0,6 
2,4 
1,6 
1,6 
0,6 
7,6 
1,6 
3,1 
2,3 
0,6 
0,7 
0,9 
4,0 
4,5 
6,7 
1,2 
1,4 
4,6 
1,4 
9,0 
3,1 
1,3 
1,2 
2,1 
2,6 
4,5 
1,5 
0,4 
1,8 
7,8 
3,1 
5,9 
14 
0,9 
24 
1,0 
0,6 
7 
8 
6 
4 
4 
8 
6 
4 
3 
7 
3 
4 
7 
5 
4 
3 
5 
4 
5 
6 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
5 
4 
10 
0 
10 
10 
10 
20 
0 
0 
10 
0 
15 
10 
30 
25 
25 
25 
10 
10 
20 
20 
20 
15 
20 
10 
20 
0 
10 
0 
15 
15 
15 
15 
25 
30 
30 
30 
30 
60 
75 
70 
100 
110 
100 
110 
115 
90 
110 
90 
120 
110 
110 
110 
100 
110 
125 
160 
150 
150 
140 
150 
150 
140 
140 
130 
150 
160 
140 
181 
181 
181 
140 
130 
150 
181 
181 
181 
20 
30 
35 
40 
40 
30 
40 
40 
30 
20 
40 
35 
30 
30 
45 
60 
40 
35 
50 
40 
40 
30 
40 
40 
30 
20 
35 
40 
35 
35 
40 
35 
50 
40 
30 
40 
40 
40 
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Tabel 37b Profielschets van kaarteenheid k/tZgS5/t-Vao 
Horizont 
code 
lAp 
ICg 
lCgc 
2Cg 
2Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 70 . 
70-110 
110-130 
130-150 
Org.stof 
(%) 
5 
Textuur 
lutum leem 
(%) 
10 
16 
16 
(%) 
25 
25 
23 
M50 
(um) 
155 
155 
165 
Omschrijving 
zwartgrijze, zeer humeuze, zandige, 
zeer lichte zavel 
bleekgrijs, sterk lemig, matig fijn 
zand 
oker, sterk lemig, matig fijn zand 
grijze, tertiaire klei, matig lichte 
zavel 
grijze, tertiaire klei, matig lichte 
zavel 
tZg71: Zwarte beekeerdgronden; leemarm, matig grof zand 
Verbreiding: Langs de Dinkel bij het Lutterzand en in het zuidwesten van het gebied 
Oppervlakte: 2,7 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vao 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 38a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden tZgH 
Kaarteenheid 
k/tZg71-Vao 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,7 
Organ, stof GIIG GLG 
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
5 0 130 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
Tabel 38b Profielschets van kaarteenheid k/tZg71-Vao 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
2Cg 20-130 
2Cr 130-150 
Org.stof 
5 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
15 40 
9 
9 
M50 
(um) 
160 
230 
230 
Omschrijving 
zwartgrijze, zeer humeuze, zandige, 
matig lichte zavel 
grijs, leemarm, matig grof zand 
grijs, leemarm, matig grof zand 
tZg73: Zwarte beekeerdgronden; zwak lemig, matig grof zand 
Verbreiding: Twee vlakjes in het zuidwesten van het gebied 
Oppervlakte: 1,6 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Ula en Vao 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 39a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden tZg73 
Kaarteenheid 
k/tZg73-IHa 
k/tZg73/t-Vao 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,4 5 0 
1,2 3 10 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
140 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
30 
Tabel 39b Profielschets van kaarteenheid k/tZg73/t-Vao 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (pm) 
lAp 0- 20 3 22 zwartgrijze, matig humeuze, zware 
zavel 
1BC 20- 40 11 400 bruingeel, zwak lemig, matig grof 
zand 
lCg 40- 70 14 200 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
2Cgl 70- 90 50 grijze« tertiaire, zware klei 
2Cg2 90-140 34 grijze, tertiaire, lichte klei 
2Cr 140-200 20 grijze, tertiaire klei, zware zavel 
cZg35: Zwarte beekeerdgronden; matig dik (30-50 cm), sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in het centrale deel van het gebied 
Oppervlakte: 85,7 ha = 2,6% 
Profielopbouw: De matig dikke (30-50 cm), humushoudende bovengrond heeft een orga-
nisch-stofgehalte van 3-7%. Het leemgehalte varieert van 18-22% en de zandgrofheid 
ligt tussen 140-150 urn, maar bedraagt soms 155 (im. Het leemgehalte onder de boven-
grond kan sterk wisselen van leemarm tot sterk lemig, maar is overwegend sterk lemig, 
en de zandgrofheid ligt tussen de 140-160 urn. Een deel van de gronden heeft een zavel-
of kleidek (toev. kl...) en een zeer kleine oppervlakte heeft ijzerrijk materiaal (toev.fl...) 
onder de bovengrond. Bij een deel van de gronden is in de ondergrond tertiaire klei 
(toev. ...It) en soms keileem (toev. ...lx) aangetroffen. Bij de gronden in het Dinkeldal 
is regelmatig grind en/of grof zand (toev. ...Ig) in de ondergrond aangetroffen. Een zeer 
geringe oppervlakte is meer dan 40 cm verwerkt (toev. ...IF) of is afgegraven (toev. 
...IG). 
Grondwatertrap: ma, mb, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo en VId 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
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Tabel 40a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden cZg35 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
cZg35-IIIa 
f/cZg35/g-IIIa 
k/cZg35/F-IIIa 
cZg35/g-IIIa 
cZg35-fflb 
cZg35/g-IHb 
cZg35-Vao 
f/cZg35/g-Vao 
cZg35/t-Vao 
k/cZg35-Vad 
k/cZg35/t-Vad 
cZg35/t-Vad 
cZg35/gt/G-Vad 
cZg35-Vbo 
f/cZg35-Vbo 
k/cZg35-Vbo 
cZg35/g-Vbo 
cZg35/t-Vbo 
cZg35/x-Vbo 
cZg35/F-Vbo 
k/cZg35/t-Vbd 
cZg35/t-Vbd 
cZg35/x-Vbd 
cZg35-VIo 
k/cZg35/F-VIo 
cZg35/t-VIo 
cZg35/F-VIo 
cZg35-VId 
4,4 
1,2 
4,0 
1,1 
3,0 
2,9 
1,2 
1,2 
0,7 
1,1 
2,2 
2,5 
2,0 
7,6 
0,3 
12,9 
3,9 
0,2 
0,6 
2,9 
13,6 
4,6 
3,2 
3,7 
1,2 
0,9 
0,6 
2,6 
5 
7 
4 
5 
5 
7 
5 
7 
3 
4 
4 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
6 
3 
5 
5 
S 
10 
15 
15 
15 
25 
25 
20 
15 
15 
25 
15 
15 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
45 
45 
50 
45 
50 
100 
100 
100 
100 
115 
100 
150 
130 
160 
181 
181 
181 
181 
135 
140 
140 
130 
150 
150 
130 
181 
181 
181 
130 
170 
160 
140 
181 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
45 
50 
40 
Tabel 40b Profielschets van kaarteenheid k/cZg35/t-Vbd 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum leem 
(%) (%) 
M50 
(um) 
lAp 
2Cgl 
2Cg2 
3Cg 
0- 35 
35- 50 
50-110 
110-200 
10 zwartgrijze, matig humeuze, zeer 
lichte zavel 
20 145 grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
25 160 grijs, sterk lemig, matig fijn zand 
45 grijze, tertiaire, zware klei 
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cZg53: Zwarte beekeerdgronden; matig dik (30-50 cm), zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in het centrale deel van het gebied ten noorden van De Lutte 
en bij Beuningen 
Oppervlakte: 13,1 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De matig dikke (30-50 cm) bovengrond bevat 2-5% organische stof. 
Het leemgehalte varieert van 14-17% leem en de zandgrofheid ligt tussen 150-190 urn. 
De ondergrond kan zowel uit leemarm als uit zwak lemig, matig fijn zand bestaan. Bij 
een zeer geringe oppervlakte hebben we in dit zand ijzerrijk materiaal (toev. fl...) aange-
troffen. Het overgrote deel van de gronden heeft een zavel- of kleidek (toev. it/...). Bij 
de helft van de gronden is grind en/of grof zand (toev. ...Ig) in de ondergrond aanwezig. 
Bij een klein deel van de gronden komt in de ondergrond tertiaire klei of keileem (toev. 
...// en ...lx) voor. Een geringe oppervlakte is meer dan 40 cm verwerkt (toev. ...IF). 
Grondwatertrap: lila, Illb, Vao, Vbo en Vbd 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 41a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden cZg53 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
k/cZg53/g-HIa 
k/cZg53/F-IIIb 
fk/cZg53/g-HIb 
cZg53/t-Vao 
cZg53-Vbo 
k/cZg53-Vbo 
k/cZg53/g-Vbo 
k/cZg53/x-Vbo 
k/cZg53/gt-Vbo 
cZg53/t-Vbd 
0,6 
1,9 
0,8 
0,5 
1,2 
1,0 
4,4 
0,8 
1,1 
0,8 
4 
3 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
0 
25 
25 
20 
30 
35 
30 
35 
25 
35 
100 
110 
110 
150 
145 
145 
140 
170 
160 
181 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
Tabel 41b Profielschets van kaarteenheid k/cZgS3/g-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lAa 0- 35 
lCgl 35- 90 
lCg2 90-130 
2Cg 130-160 
11 zwartgrijze, matig humeuze, zeer 
lichte zavel 
16 155 bleekgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
8 230 bleekgrijs, leemarm, matig grof 
zand 
40 grijze, tertiaire, zware klei 
cZg55: Zwarte beekeerdgronden; matig dik (30-50 cm), sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in het midden van het gebied van noord naar zuid 
Oppervlakte: 11,8 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De matig dikke (30-50 cm) bovengrond bevat 3-7% organische stof. 
Het leemgehalte varieert van 20-25% en de zandgrofheid ligt tussen 150-190 um. Het 
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zand in de ondergrond is zwak of sterk lemig en matig grof. In het Dinkeldal komt 
plaatselijk, onder de bovengrond, ijzerrijk materiaal (toev.fl...) voor. Bij het overgrote 
deel van de gronden hebben we een zavel- of kleidek (toev. kl...) aangetroffen. In de 
ondergrond is plaatselijk tertiaire klei, keileem of grind en/of grof zand (toev. ...It, ...lx 
of ...Ig) aanwezig. 
Grondwatertrap: lila, Vao, Vad en Vbo 
Bodemgebruik: Akkerbouwweidebouw 
Tabel 42a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden cZg55 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mr. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
k/cZg55-IIIa 
fk/cZg55-IIIa 
cZg55-Vao 
k/cZg55/t-Vao 
k/cZg55/x-Vao 
k/cZg55/t-Vad 
cZg55-Vbo 
k/cZg55-Vbo 
k/cZg55/t-Vbo 
fk/cZg55/g-Vbo 
0,5 
1,0 
U 
0,8 
1,9 
1,3 
1,0 
1,7 
1,1 
1,3 
6 
7 
4 
3 
5 
5 
6 
5 
5 
7 
10 
10 
0 
15 
10 
20 
30 
25 
30 
25 
100 
100 
130 
150 
160 
181 
130 
150 
150 
150 
35 
40 
40 
40 
30 
40 
50 
40 
40 
40 
Tabel 42b Profielschets van kaarteenheid k/cZgS5-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lAa 
2Cgl 
2Cg2 
0- 35 
35- 80 
80-150 
14 zwartgrijze, zeer humeuze, matig 
lichte zavel 
20 155 bleekgrijs, sterk lemig, matig fijn 
zand 
15 160 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
cZg75: Zwarte beekeerdgronden; matig dik (30-50 cm), sterk lemig, matig grof zand 
Verbreiding: In het zuidwesten van het gebied 
Oppervlakte: 2,0 ha = 0,1% 
Profielopbouw: TAC profielschets 
Grondwatertrap: IHa 
Bodemgebruik: Weidebouw 
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Tabel 43a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte beekeerdgronden cZg75 
Kaarteenheid 
k/cZg75/t-nia 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
2,0 5 0 
GLG 
(cm - mv.) 
120 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
40 
Tabel 43b Profielschets van kaarteenheid klcZglSlt-llla 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lAa 
2Cg 
3Cg 
3Cr 
0- 40 
40- 80 
80-120 
120-200 
10 
40 
35 
28 
24 
350 
450 
zwartgrijze, matig humeuze, 
zandige, zeer lichte zavel 
grijs, sterk lemig, matig grof zand 
grijze, tertiaire, zware klei 
grijze, tertiaire, zware klei 
4.133 Bruine beekeerdgronden 
Bruine beekeerdgronden hebben hydromorfe kenmerken in de vorm van roest en/of 
roestvlekken; ijzerhuidjes ontbreken. De bruine beekeerdgronden onderscheiden zich 
van de zwarte beekeerdgronden omdat de kleur van de minerale eerdlaag bruin is. Ze 
komen voor in het noordwesten (Beuninger meien) en het Beuningerveld. Naar de tex-
tuur van de bovengrond zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
tbZg35: Bruine beekeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In het noordwesten (Beuninger meien) van het gebied 
Oppervlakte: 23,3 ha = 0,7% 
Profielopbouw: De 15-30 cm dikke bruingrijze bovengrond heeft 2-4% organische stof. 
Het leemgehalte varieert van 20-30% en de zandgrofheid ligt tussen 130-150 um. De 
diepere ondergrond bestaat uit zwak of sterk lemig, matig fijn zand. 
Grondwatertrap: IHa, Vao en Vbo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 44a Gegevens 
Kaarteenheid 
k/tbZg35-ina 
k/tbZg35-Vao 
k/tbZg35-Vbo 
per kaarteenheid van de bruine beekeerdgronden tbZg3S 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,6 
15,0 
3,7 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
3 
3 
4 
GHG 
(cm - mv.) 
15 
20 
30 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
130 
130 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
35 
35 
35 
97 
Tabel 44b Profielschets van kaarteenheid k/tbZg35-Vao 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte (™0' lutum leem M50 
(cm - mv.) (%) (%) (urn) 
lAp 0 - 1 5 3 11 30 140 bruingrijs, matig humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
2Cg 15- 80 - 22 145 grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
2Cgr 80-120 12 155 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
2Cr 120-150 12 155 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
tbZg55: Bruine beekeerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Beuningerveld 
Oppervlakte: 11,4 ha =0,3% 
Profielopbouw: De 15-30 cm dikke bruingrijze bovengrond heeft circa 3% organische 
stof. Het leemgehalte varieert van 18-25% met uitschieters naar 16% en de zandgrofheid 
ligt tussen 150-160 um. De diepere ondergrond bestaat uit zwak of sterk lemig, matig 
fijn zand. Onder de bovengrond is steeds ijzerrijk materiaal (toev. fl...) aangetroffen. 
Een deel van de gronden is meer dan 40 cm verwerkt (toev. .../F). 
Grondwatertrap: mb en Vbo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 45a Gegevens per kaarteenheid van de bruine beekeerdgronden tbZgSS 
Kaarteenheid 
f/tbZg55-IIIb 
f/tbZg55/F-inb 
f/tbZg55-Vbo 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
4,5 3 25 
5.4 3 25 
1.5 3 35 
GLG 
(cm - mv.) 
115 
115 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
40 
30 
Tabel 45b Profielschets van kaarteenheid f/tbZg55/F-IIIb 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
W lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lAp 0- 25 3 20 155 bruingrijs, matig humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
IA/C 25- 60 2 23 160 bont, sterk lemig, matig fijn zand 
lCgc 60-110 28 160 grijs, sterk lemig, matig fijn zand, 
ijzerrijk 
lCr 110-150 12 190 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
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4.13.4 Zwarte enkeerdgronden 
Zwarte enkeerdgronden zijn eerdgronden met een dikke (50-80 cm) minerale eerdlaag 
die in dit gebied zelfs vaak dikker is dan 80 cm. Deze gronden komen voornamelijk 
voor op hoge ruggen en koppen verspreid in het gebied. De dikke minerale eerdlaag 
is ontstaan door eeuwenlange bemesting van de akkers met mest uit de potstal. Afhanke-
lijk van de aard en de hoeveelheid van de gebruikte mest en de duur van de bemesting 
vertoont de humushoudende bovengrond verschillen in kleur en dikte. De zwarte enk-
eerdgronden in dit gebied zijn ontstaan door eeuwenlange ophoging met potstalmest, 
waarbij heideplaggen zijn gebruikt, waardoor de zwartgrijze bovengrond is ontstaan. 
Op enkele plaatsen in het gebied, komen zwarte enkeerdgronden voor die duidelijk zwart 
op bruin van kleur zijn. In de humusarme zandondergrond heeft zich vaak een hu-
muspodzol ontwikkeld, met en zonder hydromorfe kenmerken; er komen echter ook 
zwarte enkeerdgronden voor waarvan de zandondergrond bestaat uit meer of minder 
roestig bleekgrijs materiaal zonder podzolontwikkeling. Naar de textuur van de boven-
grond hebben we 6 legenda-eenheden onderscheiden. 
zEZ33: Zwarte enkeerdgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Ten zuidoosten van Beuningen 
Oppervlakte: 1,3 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: VId 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 46a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden zEZ33 
Kaarteenheid 
zEZ33-VId 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,3 4 60 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
Tabel 46b Profielschets van kaarteenheid zEZ33-VId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
W lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lAa 0- 60 4 15 145 grijszwart, matig humeus, zwak 
lemig, zeer fijn zand 
lBhe 60-120 11 160 bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
1BC 120-140 13 160 bruingeel, zwak lemig, matig fijn 
zand 
lCe 140-200 13 160 geelgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
zEZ35: Zwarte enkeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Verspreid over het gebied van noordwest naar zuidoost 
Oppervlakte: 151,9 ha = 4,5% 
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Profielopbouw: De humushoudende, grijszwarte bovengrond varieert in dikte van 35-120 
cm, maar is overwegend 50-80 cm dik en bevat 3-7% organische stof. Het leemgehalte 
varieert van 18-30% met uitschieters naar 16% en de zandgrofheid ligt tussen 140-150 
urn met uitschieters naar 190 urn. Dieper in het profiel is het organisch-stofgehalte vaak 
wat lager. Het cultuurdek gaat plaatselijk via een overgangslaag, AE- of AC-horizont, 
over in de humusarme zandondergrond. In deze ondergrond is soms een humuspodzol 
ontwikkeld. Op andere plaatsen gaat het humeuze dek direct over in geelgrijs zand. De 
zandondergrond kan uit zwak lemig maar ook uit sterk lemig, matig fijn zand bestaan. 
Bij een zeer geringe oppervlakte in het zuidoosten hebben deze gronden een 30-35 cm 
dik zavel- of kleidek (toev. kl.„). Bij een deel van de gronden hebben we tertiaire klei, 
keileem of grind en/of grof zand (toev. ...It, ...lx of ...Ig) in de ondergrond aangetroffen. 
Een zeer klein deel van deze gronden is meer dan 40 cm verwerkt of afgegraven (toev. 
...IF of .../G). 
Grondwatertrap: mb, Vao, Vbo, Vbd, Vlo, VId, Vüd en VHId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 47a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden zEZ35 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
zEZ35-IIIb 
zEZ35-Vao 
zEZ35/G-Vao 
zEZ35-Vbo 
zEZ35/t-Vbo 
zEZ35-Vbd 
zEZ35/t-Vbd 
zEZ35-VIo 
k/zEZ35-VIo 
zEZ35/g-VIo 
zEZ35/x-VIo 
zEZ35/F-VIo 
zEZ35-VId 
zEZ35/t-VId 
zEZ35/x-VId 
zEZ35/F-VId 
zEZ35-VIId 
zEZ35/g-VIId 
zEZ35/t-Vnd 
zEZ35-VHId 
2,7 
0,4 
0,5 
4,7 
0,5 
2,8 
1,0 
44,0 
3,7 
4,9 
1,6 
2,3 
29,1 
214; 
4,4 
0,9 
22,2 
2,1 
1,1 
1,4 
6 
5 
4 
6 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
4 
6 
4 
4 
6 
6 
4 
5 
4 
4 
25 
20 
20 
35 
35 
35 
35 
60 
50 
50 
60 
50 
60 
50 
60 
75 
90 
95 
100 
140 
115 
150 
150 
150 
180 
181 
181 
150 
160 
140 
170 
150 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
75 
60 
65 
70 
60 
70 
50 
70 
90 
70 
55 
90 
80 
70 
70 
120 
80 
90 
60 
150 
Tabel 47b Profielschets van kaarteenheid zEZ35-VIo 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAal 
lAa2 
lCe 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 65 
65-150 
(%) 
5 
3 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
22 
20 
15 
M50 
(um) 
145 
145 
155 
grijszwart, zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
bruin, sterk lemig, matig fijn zand 
geelgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
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zEZ53: Zwarte enkeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten zuiden van Beuningen en Mekkelhorst, ten noordwesten van De Lutte 
en in het Dinkeldal ten noordwesten van De Poppe 
Oppervlakte: 22,7 ha = 0,7% 
Profielopbouw: De humushoudende, grijszwarte bovengrond heeft een dikte van 50-80 
cm met uitschieters naar 140 cm en bevat 3-7% organische stof. De bovenste 30 à 40 
cm is meestal wat humeuzer dan de daaronder liggende laag. Soms rust het humushou-
dende dek op zand met een humuspodzol en dan weer op zand zonder podzolprofiel. 
Dit zand bestaat uit leemarm of zwak lemig, matig fijn zand. Een kleine oppervlakte 
van deze gronden heeft grind in de bovengrond (toev. gl...). Bij een zeer geringe opper-
vlakte is in de ondergrond tertiaire klei (toev....//) aangetroffen. Een klein deel van deze 
gronden is meer dan 40 cm verwerkt of opgehoogd (toev. ..JF of .../H). 
Grondwatertrap: Vbo, Vlo, VId, VHd en VlIId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 48a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden zEZ53 
Kaarteenheid 
zEZ53-Vbo 
zEZ53-VIo 
zEZ53/t-VIo 
zEZ53/F-VIo 
zEZ53/H-VIo 
zEZ53-VId 
g/zEZ53/t-VId 
zEZ53-VDd 
g/zEZ53-VIId 
zEZ53/H-VIId 
zEZ53-Vnid 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,7 
0,4 
0,5 
2,3 
2,0 
2,4 
1,2 
6,9 
1,3 
0,5 
3,5 
Organ. stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
5 
4 
5 
6 
4 
4 
3 
5 
4 
5 
5 
GHG 
(cm - mv.) 
25 
50 
60 
50 
50 
70 
60 
100 
90 
130 
141 
GLG 
(cm - mv.) 
130 
160 
160 
140 
170 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
80 
80 
80 
90 
60 
70 
90 
100 
70 
100 
Tabel 48b Profielschets van kaarteenheid zEZ53-VIId 
Horizont 
code 
lAap 
lAal 
lAa2 
lBhe 
lCe 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 55 
55- 70 
70- 90 
90-150 
Org.stof 
(%) 
6 
6 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
16 
16 
8 
12 
8 
M50 
(um) 
160 
160 
160 
160 
155 
Omschrijving 
grijszwart, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
zwartgrijs, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
zwartgrijs, leemarm, matig fijn 
zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
geelgrijs, leemarm, matig fijn zand 
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zEZ55: Zwarte enkeerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten zuiden van Mekkelhorst en in het Dinkeldal bij het Lutterzand 
Oppervlakte: 4,1 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De humushoudende, grijszwarte bovengrond varieert in dikte van 55-80 
cm met uitschieters naar 95 cm en bevat 5-10% organische stof. Dieper in het profiel 
is het organische-stofgehalte lager. Het leemgehalte varieert van 20-30% en de zandgrof-
heid ligt tussen 150-160 urn. In de sterk lemige, zwarte enkeerdgronden gaat het humeu-
ze dek over in een humusarme zandondergrond zonder podzolontwikkeling. Deze zand-
ondergrond bestaat uit leemarm of zwak lemig, matig fijn zand. Bij een deel van de 
gronden is keileem (toev. ...lx) in de ondergrond aangetroffen. Het grootste deel van 
de gronden is opgehoogd (toev. .../H). 
Grondwatertrap: Vbo en Vbd 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 49a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden zEZSS 
Kaarteenheid 
zEZ55/F-Vbo 
zEZ55/H-Vbo 
zEZ55/x-Vbd 
Opper- Organ, stof G HG 
vlakte van circa 0-30 (cm • mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
2,1 7 35 
1,3 5 35 
0,6 10 35 
GLG 
(cm - mv.) 
140 
160 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
100 
60 
Tabel 49b Profielschets van kaarteenheid zEZSS/F-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
W lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lAa 0- 75 7 20 155 grijszwart, zeer humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
IA/C 75- 95 4 16 165 bont, matig humeus, zwak lemig, 
matig fijn zand 
lCg 95-150 16 175 bleekgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
dzEZ35: Zwarte enkeerdgronden; zeer dikke (meer dan 80 cm), sterk lemig, zeer fijn 
zand 
Verbreiding: Hoofdzakelijk langs de randen van de stuwwal en in het Dinkeldal 
Oppervlakte: 192,0 ha = 5,7% 
Profielopbouw: De humushoudende, grijszwarte bovengrond varieert in dikte van 80-180 
cm met uitschieters naar 50 cm en bevat 3-7% organische stof. Dieper in het profiel 
is het organische-stofgehalte lager. Het leemgehalte varieert van 18-30% met uitschieters 
naar 15% en de zandgrofheid ligt tussen 130-150 urn. Dieper in het profiel is het leem-
gehalte lager (zwak lemig) en de zandgrofheid is matig fijn. In de ondergrond is meestal 
een humuspodzol ontwikkeld. Soms gaat het humeuze dek over in een humusarme zand-
ondergrond zonder podzolontwikkeling. Deze ondergrond bestaat uit leemarm of zwak 
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lemig, matig fijn zand. Een zeer geringe oppervlakte heeft grind en/of grof zand (toev. 
...Ig) in de ondergrond. Bij een zeer geringe oppervlakte, in het zuiden van het gebied, 
is tertiaire klei (toev. ...//) in de ondergrond aangetroffen. 
Grondwatertrap: Vbo, Vbd, Vlo, VId, VHd en VHId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 50a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden dzEZ35 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte 
dzEZ35-Vbo 
dzEZ35-Vbd 
dzEZ35-VIo 
dzEZ35-VId 
dzEZ35/t-VId 
dzEZ35-VIId 
dzEZ35/g-Vnd 
dzEZ35-Vffld 
dzEZ35/g-VHId 
2a 
U 
13,6 
22,1 
8,5 
74,7 
0,9 
68,1 
0,7 
4 
6 
6 
5 
4 
5 
6 
5 
6 
30 
30 
50 
70 
50 
100 
120 
141 
141 
150 
181 
160 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
70 
80 
80 
80 
90 
100 
100 
110 
100 
Tabel 50b Profielschets van kaarteenheid dzEZ35-VIId 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAal 
lAa2 
lBhe 
lCe 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 60 
60-100 
100-125 
125-150 
(%) 
5 
4 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
20 
16 
14 
14 
M50 
(um) 
145 
160 
155 
155 
zwartgrijs, zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
zwartgrijs, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
geelgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
dzEZ53: Zwarte enkeerdgronden; zeer dikke (meer dan 80 cm), zwak lemig, matig fijn 
zand 
Verbreiding: Ten noordwesten van De Poppe en ten zuiden van Beuningen 
Oppervlakte: 19,4 ha = 0,6% 
Profielopbouw: De humushoudende, grijszwarte bovengrond varieert in dikte van 80-120 
cm met uitschieters naar 55 cm en bevat 3-7% organische stof. Het bovenste deel van 
het profiel is meestal wat humeuzer dan de daaronder liggende lagen. Het leemgehalte 
varieert van 12-17% met uitschieters naar 20% en de zandgrofheid ligt tussen 150-160 
urn, maar bedraagt soms 145 urn. Soms rust het humushoudende dek op een humuspod-
zol, dan weer op zand zonder podzolprofiel. Het zand onder het humeuze dek is leem-
arm of zwak lemig en matig fijn. Een kleine oppervlakte van deze gronden is meer dan 
40 cm verwerkt (toev. ..JF). 
Grondwatertrap: Vlo, VHd en VHId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
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Tabel Sla Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden dzEZS3 
Kaarteenheid 
dzEZ53-VIo 
dzEZ53/F-VIo 
dzEZ53-VIId 
dzEZ53-VIIId 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,9 5 
2,9 4 
0,9 6 
14,7 6 
60 
45 
125 
141 
GLG 
(cm - mv.) 
160 
140 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
100 
90 
100 
Tabel Slb Profielschets van kaarteenheid dzEZS3-VHId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
W lutum leem M50 
(%) (%) (firn) 
Omschry' ving 
lAal 0- 70 6 
lAa2 70- 95 4 
lBws 95-120 1 
lCe 120-150 
15 
12 
8 
8 
155 
170 
170 
155 
zwartgrijs, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
zwartgrijs, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
bruin, leemarm, matig fijn zand 
geel, leemarm, matig fijn zand 
4.13.5 Bruine enkeerdgronden 
Bruine enkeerdgronden zijn gronden met weinig of geen roest; er bevindt zich meestal 
een humuspodzol in de ondergrond, maar ook regelmatig een moderpodzol. De bruine 
enkeerdgronden onderscheiden zich van zwarte enkeerdgronden door een dikke tot zeer 
dikke bruine eerdlaag. De dikke minerale eerdlaag is ontstaan door eeuwenlange bemes-
ting van de akkers met mest uit de potstal. De bruine kleur is ontstaan doordat in de 
potstal plaggen zijn gebruikt uit het Dinkeldal of van tertiaire kleigronden. De bruine 
enkeerdgronden komen voor in het Dinkeldal en een oppervlakte in Holterheurne. Naar 
de textuur van de bovengrond hebben we 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
bEZ35: Bruine enkeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In Molterheurne ten noorden van De Lutte en ten zuiden van Mekkelhorst 
Oppervlakte: 3,6 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: VId en Vlld 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 52a Gegevens 
Kaarteenheid 
bEZ35/t-VId 
bEZ35-VIId 
per kaarteenheid van de bruine enkeerdgronden bEZ35 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,0 
0,6 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 45 
3 90 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
120 
104 
Tabel 52b Profielschets van kaarteenheid bEZ35/t-VId 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAal 
lAa2 
ICg 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 40 
40- 70 
70-200 
(%) 
2 
2 
lutum 
(%) 
45 
leem 
(%) 
20 
28 
M50 
(|im) 
145 
140 
bruinzwart, matig humusarm, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
bruin, matig humusarm, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijze, tertiaire, zware klei 
dbEZ35: Bruine enkeerdgronden; zeer dikke (meer dan 80 cm ), sterk lemig, zeer fijn 
zand 
Verbreiding: In het Dinkeldal, ten westen van Beuningen, ten zuiden van Mekkelhorst 
en ter hoogte van het Lutterzand en in Molterheume 
Oppervlakte: 10,1 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De humushoudende, bruinzwarte bovengrond varieert in dikte van 80-
150 cm met uitschieters naar 50 cm en bevat 5-8% organische stof. Dieper in het profiel 
is het organische-stofgehalte lager. Het leemgehalte varieert van 18-25% leem en de 
zandgrofheid ligt tussen 125-150 um. In de ondergrond is het leemgehalte lager (zwak 
lemig) en de zandgrofheid is zeer of matig fijn. In de ondergrond is meestal een humus-
podzol ontwikkeld. Soms gaat het humeuze dek over in een humusarme zandondergrond 
zonder podzolontwikkeling. Deze ondergrond bestaat uit leemarm of zwak lemig, zeer 
of matig fijn zand. Een deel van de gronden heeft tertiaire klei (toev. ...It) in de onder-
grond. 
Grondwatertrap: Vlo, VId, Vlld en Vind 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 53a Gegevens per kaarteenheid van de bruine enkeerdgronden dbEZ35 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
dbEZ35-VIo 
dbEZ35/t-VId 
dbEZ35-VIId 
dbEZ35-Vind 
2,9 
3,0 
0,4 
3,8 
3 
2 
4 
5 
55 
50 
90 
141 
140 
181 
181 
181 
60 
80 
70 
120 
Tabel 53b Profielschets van kaarteenheid dbEZ35-VIHd 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAal 
lAa2 
lBws 
lCe 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 50 
50- 90 
90-120 
120-150 
(%) 
6 
4 
1 
lutum leem 
(%) (%) 
20 
18 
12 
12 
M50 
(um) 
145 
145 
145 
145 
bruinzwart, zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
bruin, matig humeus, sterk lemig, 
zeer fijn zand 
bruin, zwak lemig, zeer fijn zand 
geel, zwak lemig, zeer fijn zand 
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4.1.4 Vaaggronden 
Vaaggronden zijn gronden zonder duidelijke bodemvorming. De bodemhorizonten zijn 
zo vaag ontwikkeld dat ze niet voldoen aan de eisen die voor deze horizonten gesteld 
worden. Bij de vaaggronden zijn 21 legenda-eenheden onderscheiden en wel 1 legenda-
eenheid met ijzerhuidjes om de zandkorrels (vorstvaaggronden), 7 legenda-eenheden 
zonder ijzerhuidjes en roest (vlakvaaggronden) en 13 legenda-eenheden, die behoren 
tot de 'stuifzandgronden'. 
4.1.4.1 Vorstvaaggronden 
Vorstvaaggronden hebben een bruine laag in de positie van een B-horizont, waarin 
meestal ijzerhuidjes aanwezig zijn. Ze komen voor in het Dinkeldal. 
Zb35: Vorstvaaggronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Langs de Dinkel, ten zuiden van Mekkelhorst en ter hoogte van het Lutter-
zand 
Oppervlakte 9,2 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De 10-20 cm dikke, bruine, vage bovengrond heeft een organisch-stofge-
halte van 1-3%. Het leemgehalte varieert van 12-17% met uitschieters naar 20% en de 
zandgrofheid ligt tussen 120-150 urn, maar bedraagt soms 155 urn. Deze gronden hebben 
tot de boordiepte nagenoeg hetzelfde leemgehalte en zandgrofheid. Een deel van deze 
gronden is opgehoogd (toev. .../H). 
Grondwatertrap: Vbo, Vbd en Vlo 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 54a Gegevens 
Kaarteenheid 
Zb35-Vbo 
Zb35-Vbd 
Zb35/H-VIo 
per kaarteenheid van de vorstvaaggronden 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,4 
7,5 
1,3 
Organ, stof GIIG 
van circa 0-30 (cm - mv, 
cm - mv. (%) 
3 
2 
1 
35 
30 
70 
Zb35 
GLG 
.) (cm - mv.) 
160 
181 
180 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
120 
90 
80 
Tabel 54b Profielschets van kaarteenheid Zb35-Vbd 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 10 
ICe 10- 60 
ICg 60-150 
Org.stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
20 
20 
20 
M50 
(um) 
140 
140 
140 
Omschrijving 
bruin, matig humusarm, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
geel, sterk lemig, zeer fijn zand 
geelgrijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
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4.1.4.2 Vlakvaaggronden 
Vlakvaaggronden hebben weinig of geen roest en ijzerhuidjes ontbreken. Ze komen ver-
spreid in het gebied voor, maar zijn vaak aangetroffen in de 'stuifzandgebieden' van 
het Lutterzand en Lutterveld. In deze gebieden zijn het de afgestoven gronden (par. 
4.1.4.3), waarin soms een zanddek (toev. z/...) aanwezig is. Dit zanddek is een 'stuif-
zanddek'. Naar de textuur van de bovengrond zijn 7 legenda-eenheden onderscheiden. 
Zn31 : Vlakvaaggronden; leemarm, zeer fijn zand 
Verbreiding: Langs de Dinkel bij het Lutterzand 
Oppervlakte: 1,4 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vbo 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 55a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn31 
Kaarteenheid 
Zn31-Vbo 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,4 2 25 
GLG 
(cm - mv.) 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
20 
Tabel 55b Profielschets van kaarteenheid Zn31-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lAp 0- 10 1 8 145 zwartgrijs, zeer humusarm, 
leemarm, zeer fijn zand 
lCgl 10- 80 8 145 grijs, leemarm, zeer fijn zand 
lCg2 80-120 20 155 grijs, sterk lemig, matig fijn zand 
lCu 120-170 12 135 grijs, zwak lemig, zeer fijn zand 
Zn33: Vlakvaaggronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Op de Hakenberg 
Oppervlakte: 0,8 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vad 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 56a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn33 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
Zn33/t-Vad 0,8 1 20 181 40 
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Tabel 56b Profielschets van kaarteenheid Zn33/t-Vad 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum 
(%) 
leem 
17 
15 
M50 
(um) 
145 
145 
1AC 
ICg 
2Cg 
0- 25 
25- 90 
90-200 
1,5 
60 
grijs, matig humusarm, zwak 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, zeer fijn zand 
grijze, tertiaire, zware klei, roestig 
Zn35: Vlakvaaggronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In het Dinkeldal ten zuiden van Mekkelhorst en bij het Lutterzand, en in 
het Lutterzand, ten noorden van het Lutterveld en ten westen van de Austieberg en 
Hakenberg 
Oppervlakte: 54,4 ha = 1,6% 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke, vage, zwartgrijze bovengrond heeft 1-4% organische 
stof. Het leemgehalte varieert van 18-30% met uitschieters naar 14% en de zandgrofheid 
ligt tussen 130-150 urn, maar bedraagt soms 160 urn. Het zand onder deze vage boven-
grond is overwegend sterk lemig, maar soms zwak lemig of leemarm en afwisselend 
zeer en matig fijnzandig. Bij deze gronden is regelmatig ijzerrijk materiaal (toev. _//...) 
onder de bovengrond aangetroffen. Een deel van deze gronden heeft een zavel- of 
kleidek (toev. kl...) en in het Lutterzand komen gronden voor met een zanddek (toev. 
z/...), dit zanddek bestaat uit een 'stuifzanddek'. Bij een zeer geringe oppervlakte is in 
de ondergrond tertiaire klei (toev. ...It) aangetroffen of is meer dan 40 cm verwerkt 
(toev. .../F). 
Grondwatertrap: Ia, Ha, lila, mb, Vao, Vbo, Vbd en Vlo 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 57a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn35 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
k/Zn35-Ia 
f/Zn35-IIa 
Zn35-IIIa 
f/Zn35-IIIa 
fk/Zn35-IHa 
Zn35-Vao 
Zn35/t/F-Vao 
Zn35-Vbo 
f/Zn35-Vbo 
z/Zn35-Vbo 
fk/Zn35-Vbo 
Zn35/t-Vbo 
Zn35-Vbd 
f/Zn35-Vbd 
Zn35-VIo 
z/Zn35-VIo 
0,2 
0,4 
4,0 
0,6 
12,6 
6,2 
2,0 
3,7 
sa 
1,4 
2,7 
0,7 
0,5 
3,9 
3,5 
6,9 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
60 
1 
2 
1 
1 
0 
15 
10 
15 
15 
10 
10 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
60 
40 
45 
75 
110 
90 
110 
140 
140 
160 
140 
140 
130 
140 
181 
181 
160 
160 
30 
60 
40 
60 
30 
30 
40 
30 
70 
40 
20 
40 
80 
80 
30 
40 
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Tabel 57b Profielschets van kaarteenheid fic/Zn35-IIIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lApg 0- 20 
2Cgc 20- 55 
2Cg 55-100 
2Cr 100-150 
Org.stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
11 
leem 
(%) 
25 
20 
25 
M50 
(um) 
140 
180 
145 
Omschrijving 
zwartgrijze, matig humusarme, 
zeer lichte zavel 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand, 
ijzerrijk 
grijs, sterk lemig, matig fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
Zn51: Vlakvaaggronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Dinkeldal, bij Beuningen en ten zuidoosten van Beuningen 
Oppervlakte: 6,9 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De 10-30 cm dikke, vage bovengrond heeft 0-2% organische stof. Het 
leemgehalte varieert van 6-9% en de zandgrofheid van 155-210 um. In de diepere onder-
grond komt vaak beekklei (leem) voor of de ondergrond bestaat afwisselend uit leemarm 
tot sterk lemig, matig fijn zand. Een zeer geringe oppervlakte is opgehoogd (toev. .../H). 
Grondwatertrap: Ma, Vao, Vad, Vlo en VId 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 58a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden ZnSl 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Zn51-ina 
Zn51-Vao 
Zn51-Vad 
Zn51-Vbo 
Zn51-VIo 
Zn51/H-VId 
0,8 
0,9 
0,9 
2,8 
1,1 
0,5 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
20 
20 
20 
35 
60 
70 
110 
140 
181 
140 
170 
181 
80 
120 
20 
60 
30 
30 
Tabel 58b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.s 
(%) 
kaarteenheid Zn51-Vbo 
stof Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
M50 
(um) 
Omschrijving 
lCe 0-
2Cg 90-
2Cr 135-
90 
135 
150 
36 
36 
185 grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijze beekklei (leem) 
grijze beekklei (leem) 
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Zn53: Vlakvaaggronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het Lutterzand en Lutterveld; daarnaast ten zuiden van 
Mekkelhorst, ten noordwesten van de Paaschberg en in Molterheurne 
Oppervlakte: 54,8 ha = 1,6% 
Profielopbouw: De vage bovengrond van 10-30 cm dikte heeft een organisch-stofgehalte 
van 0-2%. Het leemgehalte varieert van 12-16% en de zandgrofheid ligt tussen 155-180 
urn. Het zand onder de vage bovengrond is leemarm tot sterk lemig, matig fijn, maar 
soms zwak lemig. In het Lutterzand en Lutterveld hebben deze gronden meestal een 
zanddek (toev. z/...), dit is een 'stuifzanddek'. Daarnaast komen zeer geringe oppervlak-
ten voor met een zavel- of kleidek (toev. Jt/...), of er komt ijzerrijk materiaal (toev. ƒ/...) 
voor. Bij een deel van de gronden hebben we in de ondergrond tertiaire klei (toev. .Jt) 
aangetroffen. Een zeer klein deel van deze gronden is geëgaliseerd of opgehoogd (toev. 
...IE of .../H) 
Grondwatertrap: lia, nia, mb, Vao, Vad, Vbo, Vlo, VId, VHd en VlIId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw, bos en heide 
Tabel 59a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn53 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
cm 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Zn53-IIa 
Zn53-ina 
k/Zn53-IIIb 
Zn53-Vao 
f/Zn53/t/E-Vao 
z/Zn53-Vao 
Zn53/t-Vad 
Zn53-Vbo 
k/Zn53/t/E-Vbo 
z/Zn53-Vbo 
z/Zn53-VIo 
Zn53-VId 
z/Zn53-VId 
Zn53-VIId 
z/Zn53-VIId 
Zn53/II-VIId 
z/Zn53-Vnid 
u 
14 
0,8 
2,5 
0,6 
3,6 
6,3 
2,9 
0,8 
5,8 
5,8 
0,9 
3,0 
1,4 
8,2 
0^ 
9,0 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
5 
10 
25 
10 
20 
20 
20 
30 
25 
40 
50 
70 
50 
110 
120 
100 
141 
65 
100 
100 
140 
150 
150 
181 
140 
150 
160 
160 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
20 
20 
30 
20 
40 
30 
80 
35 
40 
40 
30 
30 
20 
20 
30 
100 
30 
Tabel 59b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lCe 0- 20 
2Ce 20-150 
kaarteenheid z/Zn53-VIIId 
Org.stof 
(%) 
0 4 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
8 
15 
M50 
(um) 
170 
160 
Omschrijving 
geelgrijs, uiterst humusarm, 
leemarm, matig fijn zand, stuifzand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
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Zn55: Vlakvaaggronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Op de Paaschberg 
Oppervlakte: 2,1 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vüd 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 60a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden ZnSS 
Kaarteenheid 
k/Zn55-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,1 
Organ, stof GHG GLG Bewortel-
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) bare 
cm - mv. (%) diepte (cm) 
1 120 181 50 
Tabel 60b Profielschets van kaarteenheid k/Zn55-VIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
1AC 0- 50 
2Cel 50-120 
2Ce2 120-150 
Org.stof 
(%) 
1 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
10 20 
22 
16 
M50 
(um) 
190 
200 
170 
Omschrijving 
zwartgrijze, zeer humusarme, 
zandige, zeer lichte zavel 
grijs, sterk lemig, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
Zn75: Vlakvaaggronden; sterk lemig, matig grof zand 
Verbreiding: In het zuidwesten van het gebied 
Oppervlakte: 1,8 ha = 0.1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vao 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 61a Gegevens 
Kaarteenheid 
k/Zn75-Vao 
k/Zn75/t-Vao 
per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn7S 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,1 
0,7 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
10 
4 10 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
130 40 
160 30 
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Tabel 61b Profielschets van kaarteenheid k/Zn75-Vao 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lACg 0- 35 
2Cgl 35- 70 
2Cg2 70-110 
2Cgc 110-130 
3Cr 130-200 
Org.stof 
(%) 
1 
Textuur 
lutum 
(%) 
14 
20 
leem 
(%) 
40 
20 
15 
15 
M50 
(Mm) 
200 
250 
250 
250 
Omschrijving 
zwartgrijze, zeer humusarme, 
zandige, zeer lichte zavel 
grijs, sterk lemig, matig grof zand 
grijs, zwak lemig, matig grof zand 
grijs, zwak lemig, matig grof zand, 
ijzerrijk 
grijze, tertiaire klei, zware zavel 
4.1.4.3 Vaaggronden/'Stuifzandgronden' 
De 'stuifzandgronden' zijn te verdelen in afgestoven, opgestoven en overstoven vaag-
gronden. 
De afgestoven vaaggronden vallen onder de vlakvaaggronden (par. 4.1.4.2). Dit zijn 
vaaggronden waarvan een deel van het oorspronkelijke profiel is afgestoven en in de 
omgeving weer is afgezet als opgestoven of overstoven vaaggronden. 
De opgestoven vaaggronden bestaan uit een 40-150 cm dik 'stuifzanddek'. Binnen 150 
cm - mv. komt dekzand voor met of zonder een podzolprofiel. Indien onder het 
'stuifzandpakket' een podzolprofiel voorkomt is dit steeds een humuspodzolprofiel. Wan-
neer geen podzolprofiel voorkomt, is een deel van het oorspronkelijke profiel eerst af-
gestoven en later weer opgestoven. 
De overstoven vaaggronden bestaan uit een meer dan 150 cm dik 'stuifzanddek'. Binnen 
150 cm - mv. is geen dekzand aangetroffen; het gehele profiel bestaat uit 'stuifzand'. 
Het humusgehalte van het 'stuifzandpakket' varieert van uiterst humusarm tot matig 
humeus (0,5-3% organische stof). Naar de textuur, de dikte en het organisch-stofgehalte 
van het 'stuifzandpakket' en het wel of niet aanwezig zijn van een podzolprofiel onder 
het 'stuifzandpakket' zijn 13 legenda-eenheden onderscheiden. 
aZ51z: 'Stuifzandgronden'; uiterst en zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand; zand 
zonder duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterzand en Lutterveld 
Oppervlakte: 35,1 ha = 1,0% 
Profielopbouw: Het 50-150 cm dikke 'stuifzandpakket' heeft circa 0,5% organische stof, 
maar varieert tot 1%. Het leemgehalte varieert van 6-8% en zandgrofheid ligt tussen 
160-180 urn. Het zand onder het 'stuifzandpakket' is overwegend zwak lemig en matig 
fijn, en er is geen podzolprofiel aanwezig. Bij een zeer geringe oppervlakte is onder 
het 'stuifzandpakket' grind en/of grof zand (toev. ...Ig) aangetroffen. 
Grondwatertrap: Vlo, VId, VHo, Vlld en VHId 
Bodemgebruik: Bos en heide 
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Tabel 62a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' aZ51z 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
aZ51z-VIo 
aZSlz-VId 
aZ51z-VIIo 
aZ51z-VIId 
aZ51z/g-VHd 
aZ51z-VIIId 
0,7 
3,4 
0,1 
15,5 
0,6 
14,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
60 
90 
90 
90 
141 
170 
181 
170 
181 
181 
181 
60 
60 
60 
70 
50 
80 
Tabel 62b Profielschets van kaarteenheid aZSlz-VIld 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum leem 
(%) (%) 
M50 
(um) 
lCe 0- 90 0,5 
2Cg 90-150 
8 
15 
170 
160 
uiterst humusarm, leemarm, matig 
fijn zand, stuifzand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
aZ51p: 'Stuifzandgronden'; uiterst en zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand; zand 
met een duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterzand 
Oppervlakte: 4,5 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vlld en Vind 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 63a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' aZSlp 
Kaarteenheid 
aZ51p-VIId 
aZ51p-VDId 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,0 - 100 
3,6 - 141 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
80 
Tabel 63b Profielschets van kaarteenheid aZSlp-Vllld 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
W lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lCe 0-100 
2Ahb 100-115 
2Bheb 115-130 
2Ce 130-150 
0,5 
6 
7 
30 
30 
22 
170 
130 
130 
140 
geelgrijs, uiterst humusarm, 
leemarm, matig fijn zand, stuifzand 
zwartgrijs, zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
bruin, sterk lemig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
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aZ53p: 'Stuifzandgronden'; uiterst en zeer humusarm, zwak lemig, matig fijn zand; zand 
met een duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterveld 
Oppervlakte: 0,9 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap:- Vind 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 64a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden ' aZ53p 
Kaarteenheid 
aZ53p-VIIId 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,9 1 141 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
20 
Tabel 64b Profielschets van kaarteenheid aZ53p-VHId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
W lutum leem M50 
(%) (%) (firn) 
1A7E 0- 20 1 
lCe 20- 90 0,5 
2Ahb 90-110 4 
2Bheb 110-135 1 
2Ce 135-150 
12 
12 
17 
14 
14 
155 
155 
155 
160 
160 
bont, zeer humusarm, zwak lemig, 
matig fijn zand, verwerkt stuifzand 
geelgrijs, uiterst humusarm, zwak 
lemig, matig fijn zand 
zwartgrijs, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
bZ51z: 'Stuifzandgronden'; zeer en matig humusarm, leemarm, matig fijn zand; zand 
zonder duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterzand en Lutterveld 
Oppervlakte: 17,8 ha = 0,5% 
Profielopbouw: Het 40-150 cm dikke 'stuifzandpakket' heeft circa 1% organische stof, 
maar kan variëren van 0,5 tot 1,5%. Het leemgehalte varieert van 5-8% en de zandgrof-
heid ligt tussen 155-170 urn. Onder het 'stuifzandpakket' is geen podzolprofiel aanwezig. 
Het zand onder het 'stuifzandpakket' is sterk wisselend van samenstelling en varieert 
van zwak tot sterk lemig, en van zeer tot matig fijn zand. 
Grondwatertrap: Vlo, VId en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw, bos en heide 
Tabel 65a Gegevens 
Kaarteenheid 
bZ51z-VIo 
bZ51z-VId 
bZ51z-VIId 
per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,9 
15,5 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
1 
1 
1 
GHG 
(cm - mv.) 
60 
70 
90 
bZSlz 
GLG 
(cm - mv.) 
170 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
80 
80 
114 
Tabel 65b Profielschets van kaarteenheid bZ51z~VIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lCe 0- 60 
2Ahb 60- 85 
2Cgc 85-150 
Org.stof 
(%) 
1 
5 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
7 
20 
18 
M50 
(um) 
170 
140 
145 
Omschrijving 
geelgrijs, zeer humusarm, leemarm, 
matig fijn zand, stuifzand 
zwartgrijs, zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand, 
ijzerrijk 
bZ51p: 'Stuifzandgronden'; zeer en matig humusarm, leemarm, matig fijn zand; zand 
met een duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterzand en Lutterveld 
Oppervlakte: 32,7 ha = 1,0% 
Profielopbouw: Het 40-150 cm dikke 'stuifzandpakket' heeft meestal circa 1% organi-
sche stof, maar kan variëren van 0,5 tot 2,5%. Het leemgehalte varieert van 6-8% en 
de zandgrofheid ligt tussen 160-180 urn. Het zand onder het 'stuifzandpakket' is zeer 
wisselend van samenstelling en varieert van zwak tot sterk lemig en van zeer tot matig 
fijn zand. In dit zand is overwegend een volledig podzolprofiel aanwezig, maar soms 
ontbreekt de A-horizont of een deel van de B-horizont. 
Grondwatertrap: Vlld en Vind 
Bodemgebruik: Weidebouw, bos en heide 
Tabel 66a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' bZSlp 
Kaarteenheid 
bZ51p-VIId 
bZ51p-Vnid 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
164) 1 100 
15,8 1 141 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
90 
Tabel 66b Profielschets van kaarteenheid bZSlp-VIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lCe 0- 70 
2Ahb 70- 80 
2Bheb 80-100 
2Ce 100-150 
1 
5 
8 
22 
22 
16 
170 
140 
140 
160 
geelgrijs, zeer humusarm, leemarm, 
matig fijn zand, stuifzand 
zwartgrijs, zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
bruin, sterk lemig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
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cZ35z: 'Stuifzandgronden'; matig humusarm en matig humeus, sterk lemig, zeer fijn 
zand; zand zonder duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterzand 
Oppervlakte: 0,9 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrapr Vind 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 67a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' cZ35z 
Kaarteenheid 
cZ35z-VIIId 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,9 3 140 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
150 
Tabel 67b Profielschets van kaarteenheid cZ35z-VIIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lAp 0- 30 3 22 140 zwartgrijs, matig humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand, stuifzand 
lCe 30-140 1,5 15 140 geelgrijs, matig humusarm, zwak 
lemig, zeer fijn zand, stuifzand 
2A/C 140-150 14 140 bont, zwak lemig, zeer fijn zand 
cZ51z: 'Stuifzandgronden'; matig humusarm en matig humeus, leemarm, matig fijn 
zand; zand zonder duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterzand en Lutterveld 
Oppervlakte: 4,6 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets. Bij een zeer geringe oppervlakte zijn de gronden meer 
dan 40 cm verwerkt (toev. .../F). 
Grondwatertrap: Vlld 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 68a Gegevens 
Kaarteenheid 
cZ51z-VHd 
cZ51z/F-VIId 
per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden ' 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,2 
0,4 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 90 
2 80 
cZSlz 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
181 90 
181 50 
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Tabel 68b Profielschets van kaarteenheid cZSlz-VIId 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lCe 
2Ahb 
2Ce 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 80 
80-100 
100-150 
(%) 
2 
5 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
7 
35 
30 
M50 
(um) 
170 
120 
140 
geelgrijs, matig humusarm, 
leemarm, matig fijn zand, stuifzand 
zwartgrijs, zeer humeus, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
cZ35p: 'Stuifzandgronden'; matig humusarm en matig humeus, sterk lemig, zeer fijn 
zand; zand met een duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterzand 
Oppervlakte: 0,5 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 69a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' cZ35p 
Kaarteenheid 
cZ35p-VIId 
Opper- Organ, stof GHG GLG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,5 5 130 181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
150 
Tabel 69b Profielschets van kaarteenheid cZ35p-VIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lAa 0- 35 
lCel 35- 90 
lCe2 90-130 
2ACb 130-150 
5 
0,5 
1,5 
2 
20 
7 
7 
35 
140 
160 
160 
130 
zwartgrijs, zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand, stuifzand 
geelgrijs, uiterst humusarm, 
leemarm, matig fijn zand, stuifzand 
geelgrijs, matig humusarm, 
leemarm, matig fijn zand, stuifzand 
zwartgrijs, matig humusarm, zeer 
sterk lemig, zeer fijn zand 
cZ51p: 'Stuifzandgronden'; matig humusarm en matig humeus, leemarm, matig fijn 
zand; zand met een duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterzand en Lutterveld 
Oppervlakte: 1,5 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vüd en Vmd 
Bodemgebruik: Bos en heide 
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Tabel 70a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' cZSlp 
Kaarteenheid 
cZ51p-VIId 
cZ51p-VIIId 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,6 2 100 
0,9 2 141 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
130 
Tabel 70b Profielschets van kaarteenheid cZ51p-VIIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lCe 0-120 2 
2Ahb 120-140 5 
2Bheb 140-150 
6 
16 
16 
170 
160 
160 
geelgrijs, matig humusarm, 
leemarm, matig fijn zand, stuifzand 
zwartgrijs, zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
cZ53p: 'Stuifzandgronden'; matig humusarm en matig humeus, zwak lemig, matig fijn 
zand; zand met een duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: In het Lutterzand 
Oppervlakte: 0,8 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: VÊd en Vind 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 71a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' cZ53p 
Kaarteenheid 
cZ53p-VIId 
cZ53p-Vind 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,5 2 130 
0,3 2 141 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
100 
100 
Tabel 71b Profielschets van kaarteenheid cZ53p-MId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lCe 0- 90 2 
2Ahb 90-115 4 
2Bheb 115-150 
12 
14 
14 
170 
160 
160 
geelgrijs, matig humusarm, zwak 
lemig, matig fijn zand, stuifzand 
zwartgrijs, matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
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aZ51: 'Stuifzandgronden'; uiterst en zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Lutterzand 
Oppervlakte: 31,0 ha = 0,9% 
Profielopbouw: Het meer dan 150 cm dikke 'stuifzandpakket' heeft circa 0,5% organi-
sche stof met uitschieters naar 1,5%. Het leemgehalte varieert van 6-8% en de zandgrof-
heid ligt tussen 155-180 urn. 
Grondwatertrap: Vind 
Bodemgebruik: Bos en heide 
Tabel 72a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' aZ5I 
Kaarteenheid 
aZ51-VIIId 
Opper- Organ, stof GHG GLG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
31,0 - 141 181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
150 
Tabel 72b Profielschets van kaarteenheid aZ51-VHId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lCe 0-150 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
0,5 6 170 geelgrijs, uiterst humusarm, 
leemarm, matig fijn zand 
bZ51: 'Stuifzandgronden'; zeer en matig humusarm, leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Lutterzand en Lutterveld 
Oppervlakte: 14,5 ha = 0,4% 
Profielopbouw: Het meer dan 150 cm dikke 'stuifzandpakket' heeft circa 1% organische 
stof, maar kan variëren van 0,5 tot 1,5%. Het leemgehalte varieert van 6-8% en de zand-
grofheid ligt tussen 170-180 urn. 
Grondwatertrap: Vlld en VEHd 
Bodemgebruik: Bos en heide 
Tabel 73a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' bZSl 
Kaarteenheid 
bZ51-VIId 
bZ51-VIIId 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,4 1 
14,1 1 
100 
141 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
150 
Tabel 73b Profielschets van kaarteenheid bZSl-MIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lCe 0-150 
Org.stof Textuur 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (Hm) 
1 8 170 
Omschrijving 
geelgrijs, zeer humusarm, leemarm, 
matig fijn zand 
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cZ51: 'Stuifzandgronden'; matig humusarm en matig humeus, leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Lutterveld 
Oppervlakte: 1,0 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Vind 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 74a Gegevens per kaarteenheid van de 'stuifzandgronden' cZSl 
Kaarteenheid 
cZ51-VIIId 
Opper- Organ, stof GHG GLG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv 
(ha) cm - mv. (%) 
1,0 2 141 181 
Bewortel-
.) bare 
diepte (cm) 
150 
Tabel 74b Profielschets van kaarteenheid cZ51-VIHd 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lCe 0-150 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (Mm) 
2 8 170 geelgrijs, matig humusarm, 
leemarm, matig fijn zand 
4.2 Oude kleigronden 
Oude kleigronden in dit gebied bestaan uit tertiaire klei en keileem beginnend ondieper 
dan 40 cm - maaiveld. De tertiaire klei komt vooral voor in het midden van het gebied 
op de stuwwal en de keileem hebben we vooral ten noorden en noordoosten van De 
Lutte aangetroffen. De tertiaire klei is aan de zuidoostkant van de stuwwal plaatselijk 
afgedekt met keileem. De diepte van voorkomen van de tertiaire klei en keileem is zeer 
wisselend; op afstanden van enkele meters kan tertiaire klei en/of keileem hoog in het 
profiel voorkomen of kan geheel ontbreken. Kaart 4 geeft een nadere aanduiding van 
het voorkomen van tertiaire klei en keileemlagen in het gebied. De grootste oppervlakten 
van de oude kleigronden liggen tussen de westgrens en de Beuningerstraat. De tertiaire 
klei (KT) en keileem (KX) beginnen nagenoeg aan het maaiveld of zijn soms bedekt 
door een dunne (minder dan 40 cm) laag dekzand (zKT en zKX). Er zijn 9 legenda-
eenheden onderscheiden. 
4.2.1 Tertiaire kleigronden 
Tertiaire kleigronden zijn gronden waar binnen 40 cm - mv. gestuwde, tertiaire klei be-
gint. Deze tertiaire klei is wisselend van samenstelling en varieert van zeer lichte zavel 
tot zeer zware klei. Binnen de tertiaire kleigronden zijn 5 legenda-eenheden onderschei-
den. 
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KT: Tertiaire kleigronden; minerale eerdlaag 15-30 cm dik; tertiaire klei vanaf het maai-
veld 
Verbreiding: Op de stuwwal 
Oppervlakte: 497,5 ha = 14,8% 
Profielopbouw: De bovengrond is 10-40 cm dik en bevat 1-7% organische stof. Het 
lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen de 10-60%; soms is er een bijmenging van 
zand. Binnen een perceel kan het lutumgehalte sterk variëren, hetgeen een gevolg is 
van het gestuwde karakter van de tertiaire klei. Plaatselijk bestaat de bovengrond uit 
lutumrijk zand. Direct onder de bovengrond begint tertiaire klei, die een lutumgehalte 
van 10-90% kan hebben; soms wordt deze klei onderbroken door zandlagen bestaande 
uit meer of minder grof zand. De tertiaire klei is meestal slecht doorlatend zodat deze 
gronden in natte perioden makkelijk vertrappen. Bij een geringe oppervlakte is grind 
(toev. gl...) in de bovengrond of ijzerrijk materiaal (toev. ƒ/...) onder de bovengrond aan-
getroffen. Een zeer geringe oppervlakte heeft grind en/of grof zand (toev. ...Ig) in de 
ondergrond. Een klein deel van de gronden is meer dan 40 cm verwerkt, afgegraven, 
geëgaliseerd of opgehoogd (toev. ...IF, .JG, .../E of .../H). 
Grondwatertrap: Ia, ma, Vao, Vad, Vbo, Vbd, VId, VHd en VlIId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 75a Gegevens per kaarteenheid van de tertiaire kleigronden KT 
Kaarteenheid 
KT-Ia 
KT-ina 
KT/g-IIIa 
KT/E-ffla 
KT/G-IIIa 
KT-Vao 
KT/g-Vao 
KT/E-Vao 
KT/F-Vao 
KT/H-Vao 
KT-Vad 
g/KT-Vad 
f/KT-Vad 
KT/F-Vad 
KT-Vbo 
KT/g-Vbo 
KT/E- Vbo 
KT-Vbd 
g/KT-Vbd 
KT/E-Vbd 
KT/F-Vbd 
KT-VId 
KT-Vnd 
KT-Vmd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,4 
8,5 
1,0 
0,2 
3,5 
77,0 
2,1 
0,6 
3,4 
1,8 
86,1 
2,1 
6,7 
3,4 
8,7 
1,2 
1,1 
62,4 
6,5 
0,8 
1,6 
14,2 
3,5 
0,6 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
3 
5 
6 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
3 
3 
2 
GHG 
(cm - mv.) 
0 
10 
0 
10 
15 
15 
20 
20 
15 
0 
20 
20 
20 
20 
35 
25 
30 
30 
30 
30 
35 
60 
90 
150 
GLG 
(cm - mv.) 
50 
110 
100 
110 
110 
150 
160 
130 
160 
150 
181 
181 
181 
181 
150 
170 
170 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
35 
35 
35 
35 
40 
35 
35 
50 
40 
40 
20 
35 
40 
35 
35 
30 
30 
40 
40 
40 
30 
40 
40 
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Tabel 7Sb Profielschets van kaarteenheid KT-Vad 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
lCg 30-200 -
Org.i 
(%) 
3 
stof Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
22 
55 
Omschrijving 
M50 
(um) 
zwartgrijze, matig humeuze, 
tertiaire klei, zware zavel 
grijze, tertiaire, zware klei 
zKT: Tertiaire kleigronden met een zanddek; in het zanddek heeft zich meestal een mine-
rale eerdlaag ontwikkeld 
Verbreiding: In de omgeving van de Hanhofweg, Paaschberg en Austieberg 
Oppervlakte: 6,6 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De bovengrond is 10-40 cm dik, bevat 2-3% organische stof en bestaat 
uit zwak tot sterk lemig (11-30% leem), zeer fijn tot matig grof zand (M50 = 140-250 
urn). Direct onder de bovengrond begint tertiaire klei van wisselende zwaarte (10-60% 
lutum). Soms wordt deze klei afgewisseld door zandlaagjes. 
Grondwatertrap: Vao, Vad en Vbd 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 76a Gegevens per kaarteenheid van de tertiaire kleigronden zKT 
Kaarteenheid 
zKT-Vao 
zKT-Vad 
zKT-Vbd 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,0 2 
3,4 3 
2,2 3 
0 
15 
30 
GLG 
(cm - mv.) 
160 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
20 
30 
30 
Tabel 76b Profielschets van kaarteenheid zKT-Vad 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
Omschrijving 
lApg 
lCg 
0- 15 
15- 30 
23 
25 
160 
160 
2Cgl 30- 80 
2Cgc 80-120 
2Cg2 120-200 
45 
55 
30 
zwartgrijs, matig humeus, sterk 
lemig, matig fijn zand 
grijs, kleiig, sterk lemig, matig fijn 
zand 
grijze, tertiaire, zware klei 
grijze, tertiaire, zware klei, ijzerrijk 
grijze, tertiaire, lichte klei 
cKT: Tertiäre kleigronden; minerale eerdlaag 30-50 cm dik; tertiaire klei vanaf maaiveld 
Verbreiding: Verspreid op de stuwwal en in het zuidwesten 
Oppervlakte: 53,7 ha = 1,6% 
Profielopbouw: Deze gronden hebben een 30-50 cm dikke minerale eerdlaag met uit-
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schieters naar 70 cm en 2-6% organische stof. Het lutumgehalte ligt tussen 10-28%; 
soms heeft de bovengrond een bij menging van zand. Onder de bovengrond begint tertiai-
re klei met een sterk wisselende samenstelling (10-60% lutum). Een zeer geringe opper-
vlakte heeft grind en/of grof zand (toev. .Jg) in de ondergrond of is meer dan 40 cm 
verwerkt (toev. .../F). 
Grondwatertrap: IIIA, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo, VId en VIHd 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 77a Gegevens per kaarteenheid van de tertiäre kleigronden cKT 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
cKT-IIIa 
cKT-Vao 
cKT-Vad 
cKT-Vbo 
cKTYF-Vbo 
cKT-Vbd 
cKT-VIo 
cKT-VId 
cKT/g-Vind 
0,6 
8,5 
12,0 
3,8 
1,3 
22,5 
1,0 
3,2 
1,0 
6 
4 
4 
4 
5 
3 
5 
4 
2 
15 
15 
15 
25 
30 
30 
55 
50 
160 
110 
150 
181 
160 
160 
181 
140 
181 
181 
50 
40 
40 
50 
70 
40 
50 
50 
50 
Tabel 77b Profielschets van kaarteenheid cKT-Vbd 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
W lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
Omschrijving 
lAa 0- 35 
lCgl 35- 90 
lCg2 90-140 
!Cg3 140-200 
13 
23 
15 
55 
zwartgrijze, matig humeuze, matig 
zware zavel 
grijze, tertiaire klei, zware zavel 
grijze, tertiaire klei, matig lichte 
zavel 
grijze, tertiaire, zware klei 
ET: Tertiäre kleigronden; minerale eerdlaag 50-80 cm dik; tertiäre klei vanaf maaiveld 
Verbreiding: Verspreid op de stuwwal en in het zuidwesten van het gebied 
Oppervlakte: 113,3 ha = 3,4% 
Profielopbouw: Deze gronden zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting van de akkers 
met mest uit de potstal. In de potstal zijn plaggen gebruikt van de stuwwal, waardoor 
het opgebrachte materiaal lutum bevat. Deze gronden hebben een 50-80 cm dikke, mine-
rale eerdlaag met uitschieters naar 110 cm, en bevatten 3-6% organische stof. De boven-
grond heeft een lutumgehalte van 10-20%; soms is er een bijmenging van zeer fijn of 
matig fijn zand. Onder de bovengrond begint tertiaire klei die sterk wisselend van samen-
stelling is (10-60% lutum). Regelmatig hebben we onder de minerale eerdlaag pleisto-
ceen zand aangetroffen; indien daarna binnen 120 cm - mv. weer tertiaire klei begint 
is dit met toevoeging .Jt aangegeven. Een klein deel van de gronden heeft een bijmen-
ging van grind (toev. gl...) in de bovengrond of grind en/of grof zand (toev. ..Jg) in 
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de ondergrond. Een zeer geringe oppervlakte is afgegraven of geëgaliseerd (toev. ...IG 
of ...IE). 
Grondwatertrap: ma, Vao, Vad, Vbo, Vbd, Vlo, VId, Vnd en VIHd 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw, bos en fruitteelt 
Tabel 78a Gegevens per kaarteenheid van de tertiäre kleigronden ET 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
ET/G-IIIa 
ET-Vao 
ET-Vad 
ET-Vbo 
ET/E-Vbo 
ET-Vbd 
ET-VIo 
ET-VTd 
g/ET/t-VId 
g/ET/gt-VId 
ET/g-VId 
ET/t-VId 
ET-VIId 
g/ET/gt-Vnd 
ET/g-VIId 
ET-Vind 
0,6 
1,3 
2,6 
1,4 
1,4 
21,6 
1,6 
57,5 
4,8 
0,8 
0,6 
0,9 
9,7 
1,5 
2,0 
5,1 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
10 
10 
20 
30 
35 
30 
60 
70 
50 
50 
75 
45 
100 
90 
90 
141 
115 
130 
181 
160 
140 
181 
160 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
70 
65 
55 
60 
60 
60 
70 
60 
90 
90 
60 
60 
80 
100 
120 
70 
Tabel 78b Profielschets van kaarteenheid ET-VId 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAal 
lAa2 
2Cgl 
2Cg2 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 35 
35- 60 
60-100 
100-200 
(%) 
5 
3 
lutum 
(%) 
15 
18 
40 
30 
leem 
(%) 
M50 
(um) 
zwartgrijze, zeer humeuze, matig 
lichte zavel 
bruingrijze, matig humeuze, zware 
zavel 
grijze, tertiaire, zware klei 
grijze, tertiaire, lichte klei 
dET: Tertiäre kleigronden; minerale eerdlaag meer dan 80 cm dik; tertiaire klei vanaf 
maaiveld 
Verbreiding: Op de stuwwal rond de Austieberg, Hakenberg, Paaschberg en Hakenberg, 
en in Molterheurne 
Oppervlakte: 96,3 ha = 2,9% 
Profielopbouw: Deze gronden zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting van de akkers 
met mest uit de potstal. In de potstal zijn plaggen gebruikt van de stuwwal, waardoor 
het opgebrachte materiaal lutum bevat. Deze gronden hebben een minerale eerdlaag van 
meer dan 80 cm dikte (tot wel 160 cm) met uitschieters naar 55 cm, en bevatten 3-6% 
organische stof. Het lutumgehalte van de bovengrond varieert van 9-16%. Onder de 
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bovengrond begint tertiaire klei, met een sterk wisselende samenstelling (8-50% lutum). 
Regelmatig is ook pleistoceen zand aangetroffen, waarna weer tertiaire klei begint. In 
de bovengrond is regelmatig een bijmenging van zeer fijn of matig fijn zand aangetrof-
fen. Een zeer geringe oppervlakte heeft grind (toev. gl...) in de bovengrond; de zandbij-
menging is dan matig grof. Een klein deel van de gronden heeft grind en/of grof zand 
(toev. ...Ig) in de ondergrond. 
Grondwatertrap: Vad, Vbd, VId, Vlld en VDId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en bos 
Tabel 79a Gegevens per kaarteenheid van de tertiäre kleigronden dET 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
dET-Vad 
dET-Vbd 
dET-VId 
dET/g-VId 
dET-Vnd 
g/dET-VIId 
dET/g-VIId 
dET-Vmd 
dET/g-Vind 
1,5 
2,5 
35,7 
0,5 
33,6 
ia 
5,1 
6,2 
8,9 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
20 
35 
70 
60 
110 
120 
130 
141 
141 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
181 
80 
70 
80 
80 
80 
80 
80 
100 
90 
Tabel 79b Profielschets van kaarteenheid dET-VId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
M50 
(um) 
lAal 0- 40 4 12 
lAa2 40-100 2,5 15 
2Cg 100-200 30 
30 145 zwartgrijze, matig humeuze, 
zandige, matig lichte zavel 
30 145 bruine, matig humeuze, zandige, 
matig lichte zavel 
grijze, tertiaire, lichte klei 
4.2.2 Keileemgronden 
Keileemgronden zijn gronden die binnen 80 cm - mv. voor meer dan de helft uit keileem 
bestaan. De keileem heeft 9-22% lutum en is sterk tot zeer sterk lemig (20-50% leem). 
De grootste oppervlakte van deze gronden ligt ten noordoosten van De Lutte. Binnen 
de keileemgronden zijn 4 legenda-eenheden onderscheiden. 
KX: Keileemgronden; minerale eerdlaag 15-30 cm dik; keileem vanaf het maaiveld 
Verbreiding: Ten noordoosten van De Lutte en een kleine oppervlakte ten zuiden van 
de Paaschberg 
Oppervlakte: 30,5 ha = 0,9% 
Profielopbouw: De keizandachtige bovengrond is 10-30 cm dik en bevat 1-8% organi-
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sehe stof, 10-22% lutum en 25-50% leem. Direct onder deze bovengrond begint roestige 
keileem die wisselend van zwaarte is. Dieper in het profiel gaat de keileem soms over 
in tertiaire klei (toev. ...It). Bij een geringe oppervlakte is onder de bovengrond ijzerrijk 
materiaal (toev. fl...) aangetroffen. 
Grondwatertrap: Ula, Vao, Vad en Vbd 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 80a Gegevens per kaarteenheid van de keileemgronden KX 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
KX-IIIa 
KX/t-IIIa 
KX-Vao 
f/KX-Vao 
KX-Vad 
KX/t-Vad 
KX-Vbd 
KX/t-Vbd 
0,7 
1,8 
10,8 
1,4 
11,5 
0,8 
13 
2,3 
3 
5 
4 
7 
2 
1 
3 
4 
0 
10 
15 
10 
10 
10 
25 
25 
110 
100 
150 
140 
181 
181 
181 
181 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
30 
Tabel 80b Profielschets van kaarteenheid KX-Vad 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum leem 
(%) (%) 
M50 
(Mm) 
lAp 0- 15 
lCgl 15-100 
lCg2 100-200 
16 
20 
26 
50 
65 
bruingrijze keileem, matig lichte 
zavel 
grijze keileem, zware zavel 
grijze keileem, lichte klei 
cKX: Keileemgronden; minerale eerdlaag 30-50 cm dik; keileem vanaf maaiveld 
Verbreiding: Ten noordoosten van De Lutte en een kleine oppervlakte ten noordwesten 
van De Lutte 
Oppervlakte: 20,1 ha = 0,6% 
Profielopbouw: De bovengrond bestaat uit een minerale eerdlaag van 30-50 cm dikte. 
Deze laag bevat 2-5% organische stof en bestaat uit lutumrijk (9-20% lutum), sterk tot 
zeer sterk lemig (25-50% leem), matig fijn zand. Direct onder het zanddek begint de 
keileem die wisselend van zwaarte is; soms wordt het keileempakket afgewisseld door 
zandlagen. Soms gaat de keileem over in tertiaire klei (toev. ...It). Bij een klein deel 
van de gronden komt in de bovengrond grind (toev. gl...) voor. Een zeer geringe op-
pervlakte is meer dan 40 cm verwerkt (toev. .../F). 
Grondwatertrap: Vao, Vad en Vbd 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
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Tabel 81a Gegevens per kaarteenheid van de keileemgronden cKX 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
cKX-Vao 
cKX/t-Vao 
cKX/F-Vao 
cKX-Vad 
g/cKX-Vad 
cKX-Vbd 
g/cKX-Vbd 
1,5 
1,6 
1,1 
5,1 
2,9 
6,4 
1,6 
3 
4 
4 
4 
2 
4 
5 
15 
15 
10 
15 
10 
30 
25 
160 
180 
150 
181 
181 
181 
181 
40 
35 
50 
45 
40 
50 
40 
Tabel 81b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAa 0- 40 
lCg 40-200 
Org.! 
(%) 
5 
kaarteenheid cKX-Vbd 
stof Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
9 
20 50 
M50 
(Mm) 
Omschrijving 
zwartgrijze, zeer humeuze, zeer 
lichte zavel 
grijze keileem, zware zavel 
EX: Keileemgronden; minerale eerdlaag 50-80 cm dik; keileem vanaf maaiveld 
Verbreiding: Ten noordwesten van De Lutte 
Oppervlakte: 3,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Deze gronden zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting van de akkers 
met mest uit de potstal. In de potstal zijn plaggen gebruikt van de stuwwal, waardoor 
het opgebrachte materiaal lutum bevat. Deze gronden hebben een 50-80 cm dikke mine-
rale eerdlaag met uitschieters naar 25 en 100 cm, en bevatten circa 5% organische stof. 
De bovengrond bevat 12-15% lutum en sterk tot zeer sterk lemig (20-35% leem), matig 
fijn zand (M50 = 160-200 um). Onder de bovengrond begint keileem, waarin zand- of 
grindlagen voorkomen. Bij een deel van de gronden komt in de bovengrond grind (toev. 
gl...) voor; de zandbijmenging is dan ook matig grof (M50 = circa 230 urn). Een zeer 
geringe oppervlakte is opgehoogd (toev. .../E). 
Grondwatertrap: VId 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 82a Gegevens 
Kaarteenheid 
EX-VId 
g/EX-VId 
EX/H-VId 
per kaarteenheid van de keileemgronden EX 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,9 
1,7 
0,3 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
5 
5 
5 
GHG 
(cm - mv.) 
50 
60 
70 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
50 
70 
80 
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Tabel 82b Profielschets van kaarteenheid EX-VId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) 
Omschrijving 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
zwartgrijze, zeer humeuze, zandige, 
matig lichte zavel 
zwartgrijze, matig humusarme, 
zandige, zeer lichte zavel 
grijze, zandige, zeer lichte zavel, 
keizand 
grijze keileem 
grijze keileem 
grijze keileem 
lAal 0- 35 
lAa2 35- 60 
2Cgl 60- 80 
2Cg2 80-110 
2Cg3 110-150 
2Cg4 150-200 
5 
2 
12 
10 
10 
30 
35 
35 
40 
45 
60 
200 
200 
200 
dEX: Keileemgronden; minerale eerdlaag meer dan 80 cm dik; keileem vanaf maaiveld 
Verbreiding: Ten noordwesten van De Lutte 
Oppervlakte: 1,7 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: VId en VTId 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 83a Gegevens per kaarteenheid van de keileemgronden dEX 
Kaarteenheid 
dEX-VId 
dEX-VIId 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,2 4 
0,5 5 
70 
90 
GLG 
(cm - mv.) 
181 
181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
70 
100 
Tabel 83b Profielschets van kaarteenheid dEX-VId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
( % ) lutum leem M50 
(%) (%) (Mm) 
Omschrijving 
lAal 0- 35 
lAa2 35- 75 
lAa3 75-100 
2Cgl 100-130 
2Cg2 130-200 
4 
3 
1 
15 
15 
10 
20 
45 
zwartgrijze, matig humeuze, matig 
lichte zavel 
zwartgrijze, matig humeuze, matig 
lichte zavel 
zwartgrijze, zeer humusarme, zeer 
lichte zavel 
200 grijs, sterk lemig, matig fijn zand, 
keizand 
grijze keileem 
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4.3 Beekkleigronden 
Beekkleigronden bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. uit meer dan 40 cm beekklei(leem). 
In dit gebied hebben we alleen beekkleigronden aangetroffen bestaande uit meer dan 
40 cm beekklei (materiaal met meer dan 8% lutum) overwegend op een zandondergrond. 
Binnen de beekkleigronden hebben we poldervaag-, liedeerd-, leekeerd- en tuineerd-
gronden onderscheiden. 
4.3.1 Poldervaaggronden 
Poldervaaggronden zijn beekkleigronden met een dunne (dunner dan 15 cm) of een on-
duidelijke (vage) bovengrond. Ze hebben alle een pleistocene zandondergrond, die soms 
dieper dan 80 cm - mv. begint. Er zijn 5 legenda-eenheden onderscheiden. 
Rnl2C: Poldervaaggronden; met een matig lichte zavelbovengrond, zand beginnend 
binnen 80 cm - mv., kalkloos 
Verbreiding: Ten zuiden van Mekkelhorst en in het Dinkeldal bij het Lutterzand 
Oppervlakte: 2,2 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets. Een klein deel van de gronden is opgehoogd (toev. 
.../H). 
Grondwatertrap: Vbo 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 84a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl2C 
Kaarteenheid 
Rnl2C-Vbo 
Rnl2C/H-Vbo 
Opper- Organ, stof GIIG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,7 3 30 
0,5 3 30 
GLG 
(cm - mv.) 
150 
140 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
60 
Tabel 84b Profielschets van kaarteenheid Rnl2C-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrij 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
ving 
lAhg 0- 15 3 20 grijsbruine, matig humeuze, zware 
zavel, beekklei 
20 grijze, zware zavel, beekklei 
25 140 grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
16 155 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
Rn32C: Poldervaaggronden; met een zware zavelbovengrond, zand beginnend binnen 
80 cm - mv., kalkloos 
ICg 
2Cgl 
2Cg2 
15- 60 
60- 90 
90-150 
Verbreiding: Ten zuiden van Mekkelhorst 
Oppervlakte: 2,5 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
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Grondwatertrap: Ilia 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 85a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn32C 
Kaarteenheid 
f/Rn32C-IIIa 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
2,5 3 10 
GLG 
(cm - mv.) 
100 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
15 
Tabel 85b Profielschets van kaarteenheid f/Rn32C-IIIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lAp 0-15 3 16 zwartgrijze, matig humeuze, matig 
lichte zavel, beekklei 
lCgc 15- 85 28 grijze, lichte klei, beekklei, ijzerrijk 
2Cg 85-115 20 140 grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
2Cr 115-150 15 160 blauwgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
Rn52C: Poldervaaggronden; met een lichte kleibovengrond, zand beginnend binnen 80 
cm - mv., kalkloos 
Verbreiding: Ten zuiden van Mekkelhorst 
Oppervlakte: 5,3 ha = 0,2% 
Profielopbouw: Zie profielschets. Bij een deel van deze gronden begint op een diepte 
van circa 120 cm - mv. zeggeveen. 
Grondwatertrap: IHa 
Bodemgebruik: Akkerbouw en Weidebouw 
Tabel 86a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn52C 
Kaarteenheid 
f/Rn52C-IIIa 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
5,3 2 10 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
Tabel 86b Profielschets van kaarteenheid f/Rn52C-IIIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
lApg 0- 15 2 28 bruingrijze, matig humusarme, 
lichte klei, beekklei 
lCgc 15- 70 22 grijze, zware zavel, beekklei, 
ijzerrijk 
lCg 70-110 16 160 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
2Cr 110-150 16 160 blauwgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
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Rn54C: Poldervaaggronden; met een lichte klei bovengrond, zware klei beginnend binnen 
40 cm - mv. en doorlopend tot dieper dan 80 cm - mv., kalkloos 
Verbreiding: Ten zuiden van Mekkelhorst 
Oppervlakte: 2,5 ha = 0,1% 
Profielopbouw: 7AQ profielschets 
Grondwatertrap: Vad 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 87a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn54C 
Kaarteenheid 
Rn54C-Vad 
Opper-
vlakte 
(ha) 
24 
Organ, stof GHG GLG 
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
- 15 181 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
Tabel 87b Profielschets van kaarteenheid Rn54C-Vad 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
ICel 0- 80 
lCe2 80-130 
lCe3 130-150 
Org.stof 
(%) 
Textuur 
lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
28 
40 
10 
Omschrijving 
grijze, lichte klei, beekklei 
grijze, zware klei, beekklei 
grijze, zeer lichte zavel, beekklei 
Rnl5C: Poldervaaggronden; met een matig lichte zavelbovengrond, homogeen, kalkloos 
Verbreiding: In het Dinkeldal bij het Lutterzand 
Oppervlakte: 1,1 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: m a 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 88a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl5C 
Kaarteenheid 
Rnl5C/F-nia 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,1 2 10 
GLG 
(cm - mv.) 
100 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
65 
Tabel 88b Profielschets van kaarteenheid Rnl5C/F-IIIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrij 
( % ) lutum leem M50 
(%) (%) (jim) 
ving 
ÏA/Cg 0- 65 
ICg 
2Cr 
65- 90 
90-150 
12 
30 
12 200 
bonte, matig humusarme, matig 
lichte zavel, beekklei 
grijze, lichte klei, beekklei 
blauwgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
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4.3.2 Liedeerdgronden 
Liedeerdgronden zijn beekkleigronden met een dunne minerale eerdlaag en met profiel-
verloop 1. Ze hebben alle een veenondergrond die doorloopt tot dieper dan 120 cm -mv. 
Er zijn twee legenda-eenheden onderscheiden. 
pRvl IC: Liedeerdgronden; met een matig lichte zavelbovengrond, veen beginnend bin-
nen 80 cm - mv.; kalkloos 
Verbreiding: In het Dinkeldal bij het Lutterveld 
Oppervlakte: 1,9 ha = 0.1% 
Prqfielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: IIa 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 89a Gegevens per kaarteenheid van de liedeerdgronden pRvllC 
Kaarteenheid 
f/pRvllC-IIa 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,9 
Organ, stof GHG GLG 
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
7 5 75 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
20 
Tabel 89b Profielschets van kaarteenheid f/pRvllC-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
ICgc 20- 70 
2Cr 70-150 
Org.stof 
(%) 
7 
80 
Textuur 
lutum leem M50 
(%) (%) (urn) 
15 
30 
Omschrijving 
zwartgrijze, zeer humeuze, matig 
lichte zavel, beekklei 
grijze, lichte klei, beekklei, ijzerrijk 
zeggeveen 
pRv31C: Liedeerdgronden; met een zware zavelbovengrond, veen beginnend binnen 
80 cm - mv., kalkloos 
Verbreiding: In het Dinkeldal bij het Lutterzand en Lutterveld 
Oppervlakte: 2,9 ha = 0,1% 
Prqfielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: IIa 
Bodemgebruik: Weidebouw en bos 
Tabel 90a Gegevens per kaarteenheid van de liedeerdgronden pRv31C 
Kaarteenheid 
f/pRv31C-na 
Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
2,9 10 75 20 
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Tabel 90b Profielschets van kaarteenheid f/pRv31C-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp fl-
i e g e 10-
2Cr 70-
Org. 
(%) 
10 
70 
150 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
6 
70 
leem 
(%) 
22 
25 
M50 
(Mm) 
Omschrijving 
zwartgrijze, zeer humeuze, 
zware zavel, beekklei 
grijze, zware zavel, beekklei 
verweerd veen 
4.3.3 Leekeerdgronden 
Leekeerdgronden zijn beekkleigronden met een dunne minerale eerdlaag en hebben alle 
een pleistocene zandondergrond die soms dieper dan 80 cm - mv. begint. Er zijn 5 legen-
da-eenheden onderscheiden. 
pRnl2C: Leekeerdgronden; met een matig lichte zavelbovengrond, zand beginnend bin-
nen 80 cm - mv., kalkloos 
Verbreiding: In het Dinkeldal ten zuiden van het Lutterzand tot aan de zuidgrens van 
het gebied en ten zuiden van Mekkelhorst 
Oppervlakte: 17,8 ha = 0,5% 
Profielopbouw: Deze gronden hebben een 20-45 cm dikke bovengrond, die 1-7% organi-
sche stof bevat. Het lutumgehalte ligt tussen 11-17% en de zandondergrond begint steeds 
binnen 80 cm - mv. Dit zand is leemarm of zwak lemig en matig fijn. De beekklei onder 
de bovengrond is meestal zwaarder dan van de bovengrond (18-25% lutum, zware zavel). 
Bij het grootste deel van deze gronden komt onder de bovengrond ijzerrijk materiaal 
(toev.fl...) voor. Een klein deel van de gronden heeft grind en/of grof zand (toev. ...Ig) 
in de ondergrond. Een zeer geringe oppervlakte is meer dan 40 cm verwerkt (toev. ..VF). 
Grondwatertrap: IIa, Ma en Vbo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en weidebouw 
Tabel 91a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden pRn!2C 
Kaarteenheid 
f/pRnl2C-IIa 
pRnl2C/F-IIa 
pRnl2C-IIIa 
f/pRnl2C-IIIa 
f/pRnl2C-Vbo 
f/pRnl2C/g-Vbo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,6 
0,3 
0,9 
6,4 
2,4 
3,1 
Organ. stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
5 
4 
5 
4 
4 
3 
GHG 
(cm - mv.) 
10 
0 
10 
15 
30 
30 
GLG 
(cm - mv.) 
75 
70 
100 
110 
150 
140 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
40 
30 
30 
50 
30 
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Tabel 91b Profielschets van kaarteenheid f/pRnl2C-IIIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
lCgc 30- 70 
-
2Cg 70-105 
2Cr 105-150 
Org.stof 
(%) 
5 
Textuur 
lutum leem 
(%) 
16 
20 
(%) 
20 
14 
M50 
(um) 
170 
185 
Omschrijving 
zwartgrijze, zeer humeuze, matig 
lichte zavel, beekklei 
grijze, zware zavel, beekklei, 
ijzerrijk 
grijs, sterk lemig, matig fijn zand 
blauwgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
pRn32C: Leekeerdgronden; met een zware zavelbovengrond, zand beginnend binnen 80 
cm - mv., kalkloos 
Verbreiding: In het Dinkeldal bij het Lutterzand en het Lutterveld 
Oppervlakte: 11,2 ha =0,3% 
Profielopbouw: Deze gronden hebben een 20-25 cm dikke bovengrond die 2-10% organi-
sche stof bevat. Het lutumgehalte van de bovengrond ligt tussen 20-25% met uitschieters 
naar 11 en 28%. Het lutumgehalte van de beekklei onder de bovengrond is zwaarder (25-
35% lutum, zware zavel of lichte klei). De zandondergrond begint steeds binnen 80 cm -
mv. In de diepere ondergrond komt soms een circa 50 cm dikke veenlaag voor. Onder de 
bovengrond is bij het grootste deel van de gronden ijzerrijk materiaal (toev. fl...) 
aangetroffen. 
Grondwatertrap: lia, nia en Vbo 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 92a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden pRn32C 
Kaarteenheid 
f/pRn32C-na 
f/pRn32C-IIIa 
pRn32C-Vbo 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm • mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
2,4 8 10 
4.4 4 10 
4.5 3 25 
GLG 
(cm - mv.) 
75 
110 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
40 
30 
Tabel 92b Profielschets van kaarteenheid pRn32C-Vbo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
lAp 0- 25 3 22 zwartgrijze, matig humeuze, zware 
zavel, beekklei 
lCg 25- 75 28 grijze, lichte klei, beekklei 
2Cg 75-150 12 190 grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
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pRn52C: Leekeerdgronden; met een lichte kleibovengrond, zand beginnend binnen 80 
cm -mv., kalkloos 
Verbreiding: In het Dinkeldal bij het Lutterzand 
Oppervlakte: 1,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Ula 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 93a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden pRn52C 
Kaarteenheid 
f/pRn52C-HIa 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm-mv. (%) 
1,8 3 15 
GLG 
(cm - mv.) 
140 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
40 
Tabel 93b Profielschets van kaarteenheid f/pRn52C-IIIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschry 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (jim) 
ving 
lAp 0- 15 3 26 zwartgrijze, matig humeuze, lichte 
klei, beekklei 
lCgc 15- 65 30 grijze, lichte klei, beekklei, ijzerrijk 
2Cg 65-115 20 145 grijs, sterk lemig, zeer fijn zand 
2Cr 115-150 16 145 blauwgrijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
pRnl5C: Leekeerdgronden; met een matig lichte zavelbovengrond, homogeen, kalkloos 
Verbreiding: In het Dinkeldal bij het Lutterveld en in het Lutterveld 
Oppervlakte: 0,9 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets. De gronden in het Dinkeldal zijn ijzerrijk (toev. fl...) 
en in het Lutterveld hebben ze in de ondergrond grind en/of grof zand (toev. ...Ig) 
Grondwatertrap: IHa en Vao 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 94a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden pRnlSC 
Kaarteenheid Opper- Organ, stof GHG GLG Bewortel-
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv,) bare 
(ha) cm - mv. (%) diepte (cm) 
f/pRnlSC-IHa 0,5 4 15 105 30 
PRnl5C/g-Vao 0,4 8 20 140 20 
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Tabel 94b Profielschets van kaarteenheid f/pRnlSC-IHa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
lCgc 25-105 
2Cr 105-150 -
Org.stof 
(%) 
4 
Textuur 
lutum leem 
{%) (%) 
14 
26 
16 
M50 
(um) 
160 
Omschrijving 
zwartgrijze, matig humeuze, matig 
lichte zavel, beekklei 
grijze, lichte klei, beekklei, ijzerrijk 
blauwgrijs, zwak Iemig, matig fijn 
zand 
pRn35C: Leekeerdgronden; met een zware zavelbovengrond, homogeen, kalkloos 
Verbreiding: In het noordwesten van het gebied 
Oppervlakte: 0,8 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: lila 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 95a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden pRn35C 
Kaarteenheid 
pRn35C-ma 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,8 3 20 
GLG 
(cm - mv.) 
100 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
Tabel 95b Profielschets van kaarteenheidpRn35C-IIIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschry 
<%) lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
ving 
lApg 0- 20 22 
lCgl 
lCg2 
lCr 
20- 45 
45-100 
100-150 
30 
20 
20 
zwartgrijze, matig humeuze, zware 
zavel, beekklei 
grijze, lichte klei, beekklei 
grijze, zware zavel, beekklei 
blauwgrijze, zware zavel, beekklei 
4.3.4 Tuineerdgronden 
Tuineerdgronden zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting van de akkers met mest uit 
de potstal. Deze gronden zijn ontstaan doordat in de potstal plaggen zijn gebruikt uit het 
Dinkeldal, waardoor het humeuze dek lutum bevat. Er is één legenda-eenheid on-
derscheiden. 
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EK: Tuineerdgronden; met een 50-80 cm dikke minerale eerdlaag 
Verbreiding: In het Dinkeldal ter hoogte van het Lutterzand en Lutterveld 
Oppervlakte: 10 ha = 0,3% 
Profielopbouw: Deze gronden hebben een 50-80 cm dikke bovengrond met uitschieters 
naar 110 cm, en bevatten 4-8% organische stof. Het lutumgehalte van de bovengrond ligt 
tussen 8-20%. Onder het humeuze dek begint meestal de pleistocene zandondergrond die 
bestaat uit leemarm tot sterk lemig, matig fijn zand. Bij een deel van de gronden komt in 
de ondergrond grind en/of grof zand (toev. ...Ig) voor. 
Grondwatertrap: Ha, lub, Vao, Vbo, VId en VTId 
Bodemgebruik: Akkerbouw, weidebouw en heide 
Tabel 96a Gegevens per kaarteenheid van de tuineerdgronden EK 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm-mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
EK-IIa 
EK-mb 
EK/g-inb 
EK-Vao 
EK-Vbo 
EK/g-Vbo 
EK-VId 
EK-VHd 
1,2 
1,3 
1,6 
1,3 
1,4 
0,6 
1,1 
1,6 
5 
5 
6 
6 
8 
6 
5 
S 
0 
30 
40 
0 
40 
30 
50 
90 
70 
120 
120 
140 
160 
160 
181 
181 
70 
60 
60 
60 
100 
60 
80 
70 
Tabel 96b Profielschets van kaarteenheid EK/g-HIb 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
lutum 
(%) 
10 
leem 
(%) 
30 
20 
20 
15 
M50 
(um) 
160 
160 
160 
230 
zwartgrijze, zeer humeuze, zandige, 
zeer lichte zavel, beekklei 
bruin, sterk lemig, matig fijn zand 
grijs, sterk lemig, matig fijn zand 
blauwgrijs, zwak lemig, matig grof 
zand 
lAa 0- 60 
2Bhe 60- 70 
2Ce 70-120 
2Cr 120-150 
4.4 Veengronden/vlierveengronden 
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. uit meer dan 40 cm moerig materiaal. Ze 
komen alleen voor in het dal van de Bloemenbeek en in het zuidwesten van het gebied. 
In dit gebied hebben we alleen veengronden aangetroffen met een weinig of niet veraarde 
bovengrond (vlierveengronden). Binnen de vlierveengronden hebben we 2 legenda-
eenheden onderscheiden. 
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Vz: Vlierveengronden; met een weinig of niet veraarde bovengrond en een zandondergrond 
zonder humuspodzol 
Verbreiding: In het zuidwesten van het gebied 
Oppervlakte: 1,4 ha = <0,1 % 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Ha 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 97a Gegevens per kaarteenheid van de vlierveengronden Vz 
Kaarteenheid 
Vz-IIa 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm-mv. (%) 
1,4 80 
GHG GLG 
(cm - mv.) (cm - mv.) 
0 60 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
20 
Tabel 97b Profielschets van kaarteenheid Vz-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
ICe 0- 60 
ICr 60-130 
Org.stof Textuur 
(%) lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
80 
80 
Omschrijving 
zeggeveen met zandresten 
zeggeveen 
Vt: Vlierveengronden; met een weinig of niet veraarde bovengrond en een tertiaire klei-on-
dergrond 
Verbreiding: In de bovenloop van het dal van de Bloemenbeek 
Oppervlakte: 0,6 ha =<0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Ha 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 98a Gegevens per kaarteenheid van de vlierveengronden Vt 
Kaarteenheid 
Vt-IIa 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
Organ, stof GHG GLG 
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
80 0 60 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
25 
Tabel 98b Profielschets van kaarteenheid Vt-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
ICe 0- 60 
ICr 60-120 
2Cr 120-200 
Org.stof 
(%) 
80 
80 
Textuur 
lutum leem M50 
(%) (%) (um) 
30 
Omschrijving 
verweerd veen 
verweerd veen 
blauwe, tertiaire, lichte klei 
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4.5 Moerige gronden 
Moerige gronden zijn in dit gebied gronden die een 15-40 cm dikke moerige (venige) bo-
vengrond hebben. De moerige gronden zijn verdeeld in moerpodzolgronden en 
broekeerdgronden. 
4.5.1 Moerpodzolgronden 
Moerpodzolgronden zijn moerige gronden met een humuspodzol-B-horizont in de zandon-
dergrond, die meestal geen eerdlaag bezitten. Er is één legenda-eenheid onderscheiden. 
vWp: Moerpodzolgronden; met een weinig of niet veraarde moerige bovengrond en een 
duidelijke humuspodzol-B-horizont 
Verbreiding: Ten zuiden van Beuningen 
Oppervlakte: 0,4 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: ma 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 99a Gegevens per kaarteenheid van de moerpodzolgronden vWp 
Kaarteenheid 
vWp-Iüa 
Opper- Organ, stof GHG GLG Bewortel-
vlakte van circa 0-30 (cm-mv.) (cm-mv.) bare 
(ha) cm - mv. (%) diepte (cm) 
0,4 25 15 115 30 
Tabel 99b Profielschets van kaarteenheid vWp-IIIa 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAh 
2E 
2Bhe 
2Ce 
2Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 40 
40- 60 
60-115 
115-150 
(%) 
25 
lutum 
(%) 
leem 
(%) 
12 
12 
12 
14 
M50 
(Mm) 
155 
155 
155 
155 
veraard veen 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
bruin, zwak lemig, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
blauwgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
4.5.2 Broekeerdgronden 
Broekeerdgronden zijn moerige gronden zonder een humuspodzol-B-horizont in de zandon-
dergrond. Er is één legenda-eenheid onderscheiden. 
vWz: Broekeerdgronden; met een weinig of niet veraarde moerige bovengrond en zonder 
een duidelijke humuspodzol-B-horizont 
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Verbreiding: Op de Paaschberg 
Oppervlakte: 0,2 ha = <0,1% 
Profielopbouw: Zie profielschets 
Grondwatertrap: Ha 
Bodemgebruik: Weidebouw 
Tabel 100a Gegevens per kaarteenheid van de broekeerdgronden vWz 
Kaarteenheid 
vWz-IIa 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0.2 
Organ, stof GHG GLG 
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
20 0 80 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
30 
Tabel 100b Profielschets van kaarteenheid vWz-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
2Ce 25- 80 
2Cr 80-150 
Org.stof 
(%) 
20 
Textuur 
lutum leem 
(%) (%) 
12 
12 
M50 
(um) 
170 
170 
Omschrijving 
veraard veen 
grijs, zwak lemig, matig fijn zand 
blauwgrijs, zwak lemig, matig fijn 
zand 
4.6 Toevoegingen 
Een aantal bodemkundige kenmerken is op de bodemkaart met een toevoeging aangegeven. 
In deze paragraaf geven we een korte toelichting. 
gl...: Grind, beginnend ondieper dan 40 cm - mv. 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het zuidwesten rond de Tankenberg en het Faunabos, daar-
naast enkele kleine oppervlakten ten oosten van Beuningen, ten zuiden van Mekkelhorst 
en ten noordoosten van De Lutte 
Toelichting: Daar waar de vroeg- en midden-pleistocene afzettingen aan het oppervlak 
voorkomen, hebben de gronden een bij menging van grind die binnen 40 cm -mv. begint. 
fl..:. IJzerrijk; binnen 50 cm beginnend en tenminste 10 cm dik 
Verbreiding: Verspreid over het gebied, met de grootste oppervlakte in het Dinkeldal 
Toelichting: Er komen gronden voor die zeer ondiep veel ijzerrijk materiaal bevatten. Deze 
gronden hebben in de bovenste horizonten sterk gevlekte okerkleurige roest. Plaatselijk 
is deze roest verkit tot ijzerconcreties. Dit is vooral het geval bij de beekeerd- en 
beekkleigronden in het Dinkeldal. 
£/...: Zavel- of kleidek, 15- 40 cm dik 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het Dinkeldal en ten zuiden en zuidoosten van de lijn Mek-
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keihorst, Austieberg en Hakenberg tot aan de zuidgrens van het gebied, met uitzondering 
van het Beuningerveld, Lutterzand en Lutterveld. Daarnaast ligt er een vrij grote op-
pervlakte in het noordwesten 
Toelichting: Er komen verschillende vormen van zavel- of kleidekken voor. In het Dinkel-
dal is het een afzetting van de Dinkel en derhalve een beekklei(leem)-afzetting. Bij de 
overige gronden, buiten de invloed van de Dinkel, is het zavel- of kleidek ontstaan door 
afspoeling en sedimentatie van tertiaire klei die op de stuwwal aanwezig was. Deze soms 
dunne lagen zijn door grondbewerking (ploegen) in de bovenste laag van het profiel 
doorgewerkt, zodat een 15-30 cm zavel- of kleidek is ontstaan, waarbij de tertiaire klei 
door het zand is gemengd. 
zJ...: Zanddek, 15-40 cm dik 
Verbreiding: In het Lutterzand en Lutterveld 
Toelichting: Met de toevoeging zanddek is aangegeven daar waar een dun 'stuifzanddek' 
voorkomt in de uitgestoven laagten op een af gestoven ondergrond of op het oorspronkelijke 
profiel, meestal een humuspodzolprofiel. Deze 'stuifzanddekken' zijn sterk wisselend van 
dikte; op korte afstand kunnen kleine opgestoven heuveltjes voorkomen of er is geen 
'stuifzanddek' aanwezig. 
...Ig: Grind en/of grof zand; beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. en tenminste 20 cm dik 
of beginnend dieper dan 80 cm - mv. en doorlopend tot dieper dan 120 cm -mv. 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het Dinkeldal, aan de oostrand van de stuwwal en in het 
zuidwesten rond de Tankenberg en in het Faunabos 
Toelichting: Het materiaal bestaat overwegend uit matig grof tot zeer grof zand (M50 = 
210-1000 urn). Plaatselijk komen, vooral in het Dinkeldal, grindlagen voor. Op de stuwwal 
heeft meestal een bij menging van grind plaats gevonden. 
.Jt: Tertiaire klei; beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. 
Verbreiding: Hoofdzakelijk op de stuwwal, aan de randen van de stuwwal en enkele kleine 
oppervlakten in het Dinkeldal 
Toelichting: De tertiaire klei die we in dit gebied hebben aangetroffen, varieert van zeer 
lichte zavel tot zeer zware klei (90% lutum). De zavelige tertiaire klei is nog redelijk 
doorlatend, maar de lichte tot zeer zware tertiaire klei is slecht tot zeer slecht doorlatend. 
.Jx: Keileem; beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. 
Verbreiding: In het noordwesten, het Beuningerveld en ten noorden en noordoosten van 
De Lutte 
Toelichting: De samenstelling van de keileem varieert van keizand, zandige tot verweerde 
keileem en zware stugge keileem. De keileem is vaak vermengd met tertiaire klei. De 
keileem wordt plaatselijk onderbroken door zandige lagen. De keileem heeft in het al-
gemeen een minder goede tot zeer slechte doorlatendheid. 
.Jv: Moerig materiaal, 15-40 cm diep en beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. of beginnend 
dieper dan 80 cm - mv. en doorgaand tot dieper dan 120 cm - mv. 
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Verbreiding: In Molterheurne 
Toelichting: In een droogdal in Molterheurne is in de ondergrond verslagen veen aangetrof-
fen. 
.../F: Vergraven 
Verbreiding: Verspreid over het gebied, met de grootste oppervlakte in het Beuningerveld 
en westen en noordwesten van het gebied. 
Toelichting: De gronden met deze toevoeging zijn veelal dieper dan 40 cm verwerkt. De 
horizonten in het profiel zijn met elkaar vermengd, doch meestal zijn nog voldoende pro-
fielkenmerken aanwezig om de gronden bij de onderscheiden legenda-eenheden in te delen. 
Het verwerken van de gronden heeft meestal tot doel om de gronden te verbeteren. Die 
verbetering kan inhouden een betere beworteling, een betere draagkracht of een vlakkere 
ligging. Soms gaan verwerken en egaliseren (toev. .../E) van een perceel samen. 
...IG: Afgegraven 
Verbreiding: Ten oosten van Beuningen, in het zuidwesten en het Lutterveld 
Toelichting: Het betreft percelen waarvan de bovengrond eerst opzij gezet is waarna een 
deel van de zandondergrond is afgegraven en afgevoerd. Daarna is de bovengrond weer 
terug gezet. Langs de randen zijn vaak steilranden aanwezig en de percelen zijn vrij vlak. 
.../H: Opgehoogd 
Verbreiding: In het Dinkeldal, ten zuiden van Mekkelhorst, bij het Lutterzand, in het zuid-
westen en bij de grensovergang van de rijksweg Al 
Toelichting: In het zuidwesten zijn afgegraven percelen, waar tertiaire klei is gewonnen 
voor de steenfabricage en die daarna weer opgevuld zijn met zand. In het Dinkeldal zijn 
het gronddepots, waar zand is opgebracht uit het omleidingskanaal. Bij de grensovergang 
is het materiaal afkomstig van de aanleg van de rijksweg Al. 
.../E: Geëgaliseerd 
Verbreiding: Ten noordwesten van de Paaschberg, in het zuidwesten en bij de Hanhofweg 
Toelichting: Dit zijn percelen waarbij het maaiveld is geëgaliseerd; het zijn vlakke percelen. 
4.7 Grondwatertrappen 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde grondwatertrappen (zie kaart 
2). De grondwaterstanden, met name de grondwaterfluctuaties, zijn van grote betekenis 
voor de water- en luchthuishouding van de grond en daardoor een belangrijke factor bij 
de bepaling van de gebruikswaarde van de grond. Uit de grondwaterstandsmetingen (par. 
3.2.3) blijkt dat de grondwaterfluctuaties in de open zandgronden vrij gering zijn. In de 
keileem- en tertiaire kleigronden en in de zandgronden met een ondergrond van keileem 
en/of tertiaire klei zijn de verschillen in grondwaterfluctuatie aanzienlijk. In natte perioden 
zullen in deze gronden regelmatig schijnwaterspiegels optreden. 
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Ia: GHG: < 25 cm - mv.; GLG: < 50 cm - mv. 
Verbreiding: Bij de Hanhofweg, in de bovenloop van de Bloemenbeek en in het Dinkeldal 
ten noordwesten van het Lutterzand 
Oppervlakte: 0,5 ha = <0,1% 
Toelichting: Grondwatertrap Ia komt voor bij de vlakvaag- en tertiaire kleigronden. In 
de bovenloop van de Bloemenbeek is het brongebied van deze beek waar een constante 
aanvoer van grondwater plaatsvindt vanuit de hoger gelegen gronden eromheen. In het 
dal van de Dinkel zijn het zeer laag gelegen gronden die vrijwel het gehele jaar onder water 
staan. 
üa: GHG: < 25 cm - mv.; GLG: 50-80 cm - mv 
Verbreiding: De grootste oppervlakte komt voor langs de Dinkel vanaf het Lutterzand 
tot aan de zuidgrens van het gebied. Daarnaast komen enkele kleine oppervlakten voor 
ten noordwesten van de Paaschberg en Tankenberg, ten zuiden van Mekkelhorst en in de 
bovenloop van de Bloemenbeek 
Oppervlakte: 30,6 ha = 0,9% 
Toelichting: Grondwatertrap Ha komt voor bij de gooreerd-, zwarte beekeerd-, vlak-, vaag-, 
liedeerd-, leekeerd-, tuineerd-, vlierveen- en broekeerdgronden. In het Dinkeldal zijn het 
zeer laag gelegen gronden langs de Dinkel die een groot deel van het jaar erg nat zijn. De 
enkele kleine oppervlakten die verspreid in het gebied voorkomen, zijn kwelplekken 
waarbij een constante aanvoer van grondwater uit hoger gelegen gronden plaatsvindt. 
ma: GHG: < 25 cm - mv.; GLG: 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid over het gebied. In het Beuningerveld komt deze grondwatertrap 
maar in een zeer geringe oppervlakte voor, evenals ten westen en noordwesten van de lijn 
Beuningen, Austieberg, Hakenberg, Paaschberg en westgrens van het gebied 
Oppervlakte: 198.9 ha = 5,9% 
Toelichting: Grondwatertrap IHa komt voor bij de veldpodzol-, gooreerd-, zwarte beekeerd-
bruine beekeerd-, vlakvaag-, tertiaire klei-, keileem-, poldervaag-, liedeerd-, leekeerd-
en moerpodzolgronden. In erg natte perioden kan het grondwater tot aan het maaiveld 
stijgen, doch meestal niet hoger dan 10-20 cm - mv. In het Dinkeldal komen deze gronden 
onder water te staan, wanneer de Dinkel buiten zijn oevers treedt. 
mb: GHG: 25-40 cm - mv.; GLG: 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het Dinkeldal en het Beuningerveld, en enkele kleine op-. 
pervlakten aan de rand van de stuwwal in het noordoosten 
Oppervlakte: 106,5 ha = 3,2% 
Toelichting: Grondwatertrap mb is het droge deel van Gt m. Deze grondwatertrap komt 
voor bij de veldpodzol-, laarpodzol-, gooreerd-, zwarte beekeerd-, bruine beekeerd-, zwarte 
enkeerd-, vlakvaag- en tuineerdgronden. Deze grondwatertrap komt voor op gronden 
waarvan de ontwatering door goed onderhoud of door drainage verbeterd is. In het 
Dinkeldal zullen deze gronden onder water komen, wanneer de Dinkel buiten zijn oevers 
treedt. Door de verbeterde ontwatering is de draagkracht van deze gronden sterk verbeterd. 
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Vao: GHG: < 25 cm - mv.; GLG: 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid over het gebied, maar hoofdzakelijk in het westen. Deze grondwa-
tertrap komt weinig voor in het Lutterzand en Lutterveld en is niet aangetroffen in het 
Beuningerveld 
Oppervlakte: 330,4 ha = 9,9% 
Toelichting: Grondwatertrap Vao komt voor bij de veldpodzol-, laarpodzol-, gooreerd-, 
zwarte beekeerd-, bruine beekeerd-, zwarte enkeerd-, vlakvaag-, tertiaire klei-, keileem-, 
leekeerd- en tuineerdgronden. Deze grondwatertrap komt hoofdzakelijk voor bij gronden 
waar de tertiaire klei of keileem vrij ondiep begint. Het zijn de lagere delen binnen deze 
gronden die in regenrijke perioden vrij nat zijn, omdat het regenwater over de minder goed 
doorlatende ondergrond naar de laagste terrein gedeelten stroomt. 
Vad: GHG: < 25 cm- mv.; GLG: > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Op de stuwwal en enkele kleine oppervlakten in het Dinkeldal langs de Dinkel 
ten oosten en zuidoosten van Beuningen 
Oppervlakte: 427,2 ha = 12,8% 
Toelichting: Grondwatertrap Vad komt voor bij de veldpodzol-, gooreerd-, zwarte beek-
eerd-, vlakvaag-, tertiaire klei-, keileem- en poldervaaggronden. Deze grondwatertrap komt 
hoofdzakelijk voor bij de tertiaire kleigronden en bij de gronden met ondiep voorkomen 
van tertiaire klei of keileem. Deze grondwatertrap is te vergelijken met de hiervoor be-
schreven grondwatertrap Vao; alleen is de fluctuatie wat groter. 
Vbo: GHG: 25-40 cm - mv.; GLG: 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het gehele gebied 
Oppervlakte: 492,6 ha = 14,7% 
Toelichting: Grondwatertrap Vbo komt voor bij de veldpodzol-, laarpodzol-, gooreerd-, 
zwarte beekeerd-, bruine beekeerd-, zwarte enkeerd-, vlakvaag-, tertiaire klei-, poldervaag-, 
leekeerd- en tuineerdgronden. Grondwatertrap Vbo is het droge deel van Gt Vao. Het zijn 
gronden waarvan de ontwatering door goed onderhoud van de sloten of door drainage 
verbeterd is. 
Vbd: GHG: 25-40 cm - mv.; GLG: > 180 cm - mv. 
Verbreiding; Op en langs de randen van de stuwwal, in het Dinkeldal, en ten zuiden van 
Beuningen en van Mekkelhorst naar het Lutterzand 
Oppervlakte: 289,1 ha = 8,6% 
Toelichting: Grondwatertrap Vbd komt voor bij de holtpodzol-, veldpodzol-, laarpodzol-, 
gooreerd-, zwarte beekeerd-, zwarte enkeerd-, vorstvaag-, vlakvaag-, tertiaire klei- en kei-
leemgronden. Deze grondwatertrap is het droge deel van grondwatertrap Vad. 
Vlo: GHG: 40-80 cm - mv.; GLG: 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het noordwesten en het oostelijk deel van het gebied. Op 
de stuwwal komt deze grondwatertrap vrijwel niet voor, alleen op de oostelijk rand 
Oppervlakte: 514,0 ha = 15,3% 
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Toelichting: Grondwatertrap Vlo komt voor bij de veldpodzol-, laarpodzol-, gooreerd-, 
zwarte beekeerd-, zwarte enkeerd-, bruine enkeerd-, vorstvaag-, vlakvaag-, stuifzand- en 
tertiaire klei gronden, maar hoofdzakelijk bij de veldpodzolgronden. Deze grondwatertrap 
komt voor in 'open' zandgronden, maar ook in gronden met tertiaire klei of keileem in 
de diepere ondergrond. Daarnaast is deze grondwatertrap aangetroffen in de zeer goed 
ontwaterde tertiaire kleigronden en gronden met ondiep voorkomen van tertiaire klei of 
keileem. 
VId: GHG: 40-80 cm - mv.; GLG: > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het midden en westen van het gebied en vooral ten noorden 
van De Lutte. Niet in het Beuningerveld, maar wel enkele vlakken in het Lutterzand en 
Lutterveld ten oosten van de Dinkel 
Oppervlakte: 302,2 ha = 9,0% 
Toelichting: Grondwatertrap VId komt voor bij de veldpodzol-, laarpodzol-, gooreerd-, 
zwarte beekeerd-, zwarte enkeerd-, bruine enkeerd-, vlakvaag-, stuifzand-, tertiaire klei-, 
keileem- en tuineerdgronden, maar vooral bij de zwarte enkeerd- en tertiaire kleigronden. 
Deze grondwatertrap is te vergelijken met de hiervoor beschreven Gt Vlo; alleen de 
fluctuatie van het grondwater is groter. 
VHo: GHG: 80-140 cm - mv.; GLG: 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: In het Beuningerveld en een geringe oppervlakte in het Lutterzand en het 
noordwesten 
Oppervlakte: 8,4 ha = 0,2% 
Toelichting: Grondwatertrap VHo komt alleen voorbij de veldpodzol- en stuif zandgronden. 
Het zijn de relatief hoger gelegen gronden t.o.v. hun omgeving. 
VIM: GHG: 80-140 cm - mv.; GLG: > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid in het gebied, vooral in het zuidoosten (Lutterzand en Lutterveld). 
In het midden van het westelijk deel van het gebied is deze grondwatertrap niet aan-
getroffen 
Oppervlakte: 306,0 ha = 9,1% 
Toelichting: Grondwatertrap Vlld komt voor bij de holtpodzol-, veldpodzol-, laarpod-zol-, 
gooreerd-, zwarte beekeerd-, zwarte enkeerd-, bruine enkeerd-, vlakvaag-, stuifzand-, ter-
tiaire klei-, keileem- en tuineerdgronden. Grondwatertrap VEId komt voor op de hoogge-
legen zandgronden, vooral op de enkeerdgronden, en op gronden waarvan de ontwatering 
door goed onderhoud is verbeterd. Ook op de tertiaire klei- en keileemgronden en gronden 
met ondiep voorkomen van tertiaire klei of keileem komt deze grondwatertrap voor, indien 
deze gronden onder een zodanige helling liggen dat geen hoge grondwaterstanden kunnen 
voorkomen. Afhankelijk van de profïelopbouw, waarbij de dikte van het humeuze dek 
belangrijk is, kan bij gronden met deze grondwatertrap vochttekort optreden. 
Vind: GHG: > 140 cm - mv.; GLG: > 180 - mv. 
Verbreiding: Vooral in het zuidwesten van het gebied (Lutterzand en Lutterveld) en ver-
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spreid over het gebied in het noorden, midden en zuiden, maar niet in het Beuningerveld 
en het westen 
Oppervlakte: 224,2 ha = 6,7% 
Toelichting: Grondwatertrap VlUd komt voorbij de veldpodzol-, gooreerd-, zwarte enk-
eerd-, bruine enkeerd-, vlakvaag-, stuifzand- en tertiaire kleigronden, maar vooral bij de 
enkeerd- en stuifzandgronden. Deze grondwatertrap komt voor op de hoogst gelegen gron-
den t.o.v hun omgeving in het gebied. Afhankelijk van de profïelopbouw, waarbij vooral 
de dikte van het humeuze dek belangrijk is, zal bij een deel van de gronden in droge 
perioden regelmatig vochttekort optreden. 
4.8 Overige onderscheidingen 
De volgende onderscheidingen op de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn om uiteenlo-
pende redenen niet nader onderzocht en worden gerangschikt onder overige onderscheidin-
gen: 
- lokale kwel; dit zijn incidentele plekken, waar tijdens het bodemkundig veldonderzoek 
duidelijke kwelverschijnselen zijn waargenomen of waar grondwater over het maaiveld 
stroomt, omdat het grondwater uit het hoger gelegen grofzandige materiaal (vroeg- en 
midden-pleistocene afzettingen) tegen de tertiaire klei stroomt en dan via het oppervlak 
verder stroomt; 
- bebouwing, wegen, sportterreinen en spoorlijn; 
- water en moeras; 
- geen toestemming; in dit gebied is het aantal hectaren waar geen bodemkundig onder-
zoek verricht mocht worden vrij gering. 
4.9 Begindiepte van de tertiaire klei en keileem 
Om een beter inzicht te krijgen in het voorkomen van de tertiaire klei- en keileemlagen 
in de ondergrond is een aparte kaart vervaardigd (kaart 4). 
Hoewel het voorkomen van tertiaire klei en keileem beginnend tussen 0 en 40 cm, als apar-
te legenda-eenheden, en tussen 40 en 120 cm als signatuur op de bodemkaart is weer-
gegeven, hebben we genoemde afzettingen ook op een kaart met de begindiepte van de 
tertiäre klei en/of keileem aangegeven. Op deze kaart is de begin- en eventueel de 
einddiepte van de tertiaire klei en de keileem per boorpunt weergegeven (dit laatste is 
aangegeven met een begindiepte van zand). Uit deze kaart blijkt dat grote verschillen 
bestaan in begindiepte van genoemde afzettingen en tevens dat op veel plaatsen de keileem 
overgaat in tertiaire klei. Op de kaart is ook te zien dat tertiaire klei en/of keileem, 
beginnend ondieper dan 200 cm - mv., bijna alleen voorkomt langs de randen van de 
stuwwal. 
Behalve per boorpunt hebben we getracht de begindiepte van de tertiaire klei en keileem 
zo goed mogelijk in klassen weer te geven, waarbij onderscheid gemaakt is in: 
klasse A: tertiaire klei overwegend beginnend ondieper dan 40 cm - mv; 
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klasse B: tertiaire klei overwegend beginnend tussen 40 en 80 cm - mv; 
klasse C: tertiaire klei overwegend beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. 
klasse D: tertiaire klei overwegend beginnend tussen 120 en 200 cm - mv. 
klasse E: keileem overwegend beginnend ondieper dan 40 cm - mv; 
klasse F: keileem overwegend beginnend tussen 40 en 80 cm - mv; 
klasse G: keileem overwegend beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. 
klasse H: keileem overwegend beginnend tussen 120 en 200 cm - mv. 
Buiten deze klassegrenzen komt ook tertiaire klei en/of keileem voor; de begindiepte is 
dan alleen per boorpunt aangegeven. 
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Aanhangsel 2 Vergelijking van de codering van de legenda-eenhe-
den op de bodemkaart van Losser-Noord, schaal 1 : 
10 000 (kaart 1), met die van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1: 50 000 
Zandgronden 
Holtpodzolgronden 
Haarpodzolgronden 
Veldpodzolgronden 
Laarpodzolgronden 
Gooreerdgronden 
Zwarte beekeerdgronden 
Bruine beekeerdgronden 
Zwarte enkeerdgronden 
Bruine enkeergronden 
Vorstvaaggronden 
Vlakvaaggronden 
Y33 
Y53 
Hd51 
Hn33 
Hn35 
Hn51 
Hn53 
Hn55 
Hn71 
clln35 
cHn53 
cHn55 
tZn33 
tZn35 
tZn51 
tZn53 
tZn55 
tZn71 
tZn73 
tZn75 
cZn33 
cZn3S 
cZn51 
cZn53 
cZn55 
cZn73 
tZg33 
tZg35 
tZg53 
tZg55 
tZg71 
tZg73 
cZg35 
cZg53 
cZg55 
cZg75 
tbZg35 
tbZg55 
zEZ33 
zEZ35 
zEZ53 
zEZ55 
dzEZ35 
dzEZ53 
bEZ35 
dbEZ35 
Zb35 
Zn31 
Zn33 
Zn35 
ZnSl 
Zn53 
Y21 
Y21 
Hd21 
Hn21 
Hn23 
Hn21 
Hn21 
Hn23 
Hn30 
cHn23 
cHn21 
cHn23 
pZn21 
pZn23 
pZn21 
pZn21 
pZn23 
pZn30 
pZn30 
pZn30 
pZn21 
pZn23 
pZn21 
pZn21 
pZn23 
pZn30 
pZg21 
pZg23 
pZg21 
pZg23 
pZg30 
pZg30 
pZg23 
pZg21 
pZg23 
pZg30 
pZg23 
pZg23 
zEZ21 
zEZ23 
zEZ21 
zEZ23 
zEZ23 
zEZ21 
bEZ23 
bEZ23 
Zb23 
Zn21 
Zn21 
Zn23 
Zn21 
Zn21 
163 
'Stuifzandgronden' 
• 
Oude Heigronden 
Tertiaire kleigronden 
Keileemgronden 
Beekkleigronden 
Poldervaaggronden 
Liedeerdgronden 
Leekeerdgronden 
Tuineerdgronden 
Veengronden 
Vlierveengronden 
Moerige gronden 
Moerpodzolgronden 
Broekeerdgronden 
Zn55 
Zn55 
Zn75 
aZ51z 
aZSlp 
aZ53p 
bZ51z 
bZSlp 
cZ35z 
cZ51z 
cZ35p 
cZ51p 
cZ53p 
aZ51 
bZ51 
cZ51 
KT 
zKT 
cKT 
ET 
KX 
cKX 
EX 
Rnl2C 
Rn32C 
Rn52C 
Rn54C 
RnlSC 
pRvllC 
pRv31C 
pRnl2C 
pRn32C 
pRn52C 
pRnl5C 
pRn35C 
EK 
Vz 
Vt 
vWp 
vWz 
Zn23 
Zn23 
Zn30 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
Zd21 
KT 
KT 
KT 
EL 
KX 
KX 
EL 
Rn62C 
Rn62C 
Rn62C 
Rn67C 
Rnl5C 
pRv51C 
pRvSIC 
pRn59C 
pRn59C 
pRn89C 
pRn59C 
pRn59c 
EK19 
Vz 
Vk 
vWp 
vWz 
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